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CABLEGRAMAS 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
DE ANOCHE 
M a d r i d , E n e r o 4. 
D E M A R R U E O O S 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s de M e l i l l a s ó 
lo a c u s a n l i geros t i r o t e o s p o r p a r t e 
de los m o r o s c o n n u e s t r a s p o s i c i o n e s 
a v a n z a d a s e n l a s o r i l l a s d e l r i o K e r t . 
S á b e s e que el e n e m i g o h a r e c i b i d o 
n u m e r o s o s r e f u e r z o s . 
C A R E N C I A D E N O T I C I A S 
L o s c i r c u i o s p o l í t i c o s e s t á n d e s a n i -
m a d o s y h a y , p o r c o n s i g n i e n t e , abso-
l u t a c a r e n c i a de n o t i c i a s . 
L O S C A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
n a s á 27.20. 
S n í i M e r a l i l 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIABA 
D E C R E T O D E L A 
E M P E R A T R I Z V I U D A 
P e k í n , E n e r o 4. 
L a E m p e r a t r i z V i u d a h a f i r m a d o 
u n d e c r e t o o r d e n a n d o á loe P r í n c i -
pes q u e p r e s t e n s u d i n e r o a l G o b i e r -
no p a r a c o n t i n u a r l a g u e r r a , d a n d o 
e l l a e l e j e m p l o contr ibu-pendo c o n u n a 
s u m a i m p o r t a n t e . 
N O T I O I A Q U E GIBOÜIJA 
C o n obje to de d e s a c r e d i t a r a l J e f e 
d e l G o b i e r n o , los revo luo ionar io f l h a n 
h e c h o c i r c u l a r l a n o t i c i a de q u e Y u a n 
S h i - K a i , p i e n s a d e s t r u i r á los m a n -
o h ú e s f i n a n c i e r a m e n t e y luego des-
t r o n a r l o s . 
C A R T A D E Y U A N - S H I - K A I 
N a n k i n , E n e r o 4. 
E l D r . S u n - Y a t ^ S e n h a r e c i b i d o 
u n a c a r t a de Y u a n - S h i - K a j e n l a c u a l 
d e c l a r a e l J e f e d e l G o b i e r n o q u e e l 
p u e b l o e n m a s a debe d e c i d i r l a for -
m a de G o b i e r n o q u e h a de t e n e r sn 
p a í s . E n d i c h a c o m u n d e a c i ó n Y u a n 
S h i - K a i d a las g r a c i a s m á s e x p r e s i v a s 
a l d o c t o r S e n , p o r h a b e r l e o f r e c i d o l a 
p r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a . 
' S K K J E N L O S D E S O R D E N E S 
T a b r i z , E n e r o 4 
L o e rusos h a n c o l g a d o a n o c h e á 
t r e s n a c i o n a l i s t a s p e r s a s . M u c h a s 
p e r s o n a s h a n s ido d e t e n i d a s . V a r i o s 
ed i f i c io s h a n s i d o v o l a d o s c o n d i n a -
m i t a . T o d a s l a s c a s a s c e r c a n a s a l c a m -
p a m e n t o h a n s ido d e s t r u i d a s . 
ANARQUIA COMPLETA 
L o n d r e s , E n e r o 4. 
E n d e s p a c h o de T i e n t e i n d i c e n q u e 
las f u e r z a s r e b e l d e s s e h a n a p o d e r a -
do o t r a v e z de L a n c h o w , s a q u e a n d o y 
q u e m a n d o las r e s i d e n c i a s m á s ricas. 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s se h a n posesio-
n a d o d e l f e r r o c a r r i l y d e t i e n e n p a r a 
r o b a r á los t renes q u e c i r c u l a n . 
L A M A Q U I N A 
" U N D E R W O O D " 
e m p i e z a e l A ñ o N u e v o , c o m o l o h a 
h e c h o en otros a n t e r i o r e s , á l a 
c a b e z a de l a s m á q u i n a s d e es-
c r i b i r . D e s d e s u n a c i m i e n t o h a 
t e n i d o l a f a c u l t a d d e h a c e r 
a m i g o s s i n p e r d e r l o s n u n c a , 
pues e l q u e p r u e b a k t " U n d e r -
w o o d " u n a vez , j a m á s l a d e j a 
p a r a o t r a m á q u i n a . E s l a m á s 
s e n c i l l a , l a m á s f u e r t e , l a 
que n u n c a p i e r d e s u a l i n e a c i ó n . 
E s l a m á q u i n a de l a c u a l p u e d e 
d e c i r s e q u e es " p e r f e c t a " e n s u 
m e c a n i s m o , o r i g i n a l e n s u cons-
t r u c c i ó n , pues m i e n t r a s que los 
d e m á s f a b r i c a n t e s h a n c o p i a d o 
de e l l a , l a " U n d e r w o o d " r e p r e -
s e n t a ideas c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 4 
B o n o s de C u b a , 5 j k x t c iento ( ex -
i n t e r é s , 102.3|4. 
B o n o s los E s t a d o s U n i d o s , á 
100 p o r c iento . 
Desca lento p a p e l c o m e r c i a l , é . l j 4 á 
4.1 ¡2 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i e s s o b r r L o n d r e s , 60 d ¡ v . , 
b a n q u e r o s , $4.83.50. 
C a m b i o s solvre b o n d r o s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.86.45. 
C a m b i o sobre P í \ r í s , b a n q u e r o s , 60 
djv . , 18.1|8 c é n t i m o s . 
C a m b i o ? sobt-t I - l a m b u r g o , 60 d|v. , 
b a n q u e r o s , 95, 
C e n t r - h i g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p l a -
za , 4.42 c ts . 
C e n t r í i ngas pol . 96. e n t r e g a s de 
D i c i e m b r e , 3 . 1 ¡ 1 6 cts . c . y f, 
M a s c a b k d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
za , 3.92 ets. 
A z ú c a r de m i e l . p o l . 89, en p l a z a . 
3.67 cts . 
S e h a n v e n d i d o h o y 31,000 sacos . 
H a r i n a , pa tente M i n n e s o t a , $5.45. 
M a n t o e a d e l Oeste , e n t e r e e r o l a s , 
$9.50. 
L o n d r e s , E n e r o 4 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96, l ia . 
9d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o } po l . 89, 13s. 
3 d 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , 14s. 7.1 |2d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 77.118. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
i p o r c i e n t o . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg i s -
t r a d a s en L o n d r ^ ? c e r r a r o n h o v á 
£ 8 9 . 1 | 2 . 
P a r í s , E n e r o 4. 
R e n t a fmseef t t , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos, 45 c é n t i m o s . 
Primer embarque 
de esta zafra 
P o r el p u e r t o de M a t a n z a s el d í a 
30 de D i c i e m b r e ú l t i m o p a r a el p u e r -
to á s N u e v a Y o r k en el v a p o r i n g l é s 
^ K i n g s w o o d , " se e x p o r t a r o n 1 7 , 5 0 0 , 
sacos de a z ú c a r , p o r los s e ñ o r e s So-
b r i n o s de B e a y C o m p a ñ í a . 
E s t o s son los p r i m e r o s s a c o s d e 
a z ú c a r e s de la p r e s e n t e z a f r a que h a n , 
s ido e x p o r t a d o s de l a R e p ú b l i c a . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
E n e r o 4. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
h a a b i e r t o h o y e n L o n d r e s con b a j a 
de u n a f r a c c i ó n . 
T a m b i é n h a n d e c l i n a d o los p r e c i o s 
en N u e v a Y o r k , en c u y a p l a z a se v e n -
d i e r o n 31,000 sacos c o n q u e b r a n t o de 
] | ] 6 de c e n t a v o e n los p r e c i o s c o t i z a -
dos a y e r . 
E n es ta i s la se h a a c e n t u a d o m á s 
f u e r t e m e n t e la q u i e t u d , deb ido á l a 
n u e v a b a j a que se a n u n c i a de N u í -
v a Y o r k , en c u y a p l a z a t enemos en-
t end ido que l a s o f e r t a s de a z ú c a r e s 
p a r a e m b a r q u e s de este mes y el de 
F e b r e r o e x c e d e n á l a s n e c e s i d a d e s d e l 
c o n s u m o , p o r lo que los c o m p r a d o r e s 
h a n r e d u c i d o n u e v a m e n t s sus l í m i t e s . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n da-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueo 
Londres S(1fv 19 .% 
„ 6 C d - v 1 8 . ^ 
P<irí«, 8 d[V." 5 .% 
H a m t e i r g o , 8 d ( V 3 . % 
Estadoe U n i d o » 3 d^v 9. % 
Fjspnfl», s. p í a ! » y 
c a n t i d a d , 8 d j v 2 % 
Dto. papel comerc ia l HA 10 p. 5 
M O Ñ U D A S R X T R A . N J K R A S . — S e 
hoy, como sigue: 
Oreen backs 9% 
Pla ta e s p a í í o í a 9 8 ^ 
2 0 % P 
19 % P . 
5 . % P 
4 . % P . 
9 . % P . 
a n u a l 
co l ixaa 
9 V P . 
99% 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
C SS 
O b i s p o 99-101 
E . 1 
E n e r o 4 
E n t r a d a s del d i n 3 : 
A H e r e d e r o s de A n t o n i o D i a z , de 
J a r u c o , 11 m a c h o s . 
A M i g u e l E s t r a d a , de C a m a g ü e y , 
124 t o r o s . 
A R a m í r e z y G u t i é r r e z , de L a j a s , 
120 m a c h o s v a c u n o s . 
A I s i d o r o A r r o n t e , de V i n a l e s , 1 
v a c a . 
A J u a n V e l e z , de A r r o y o N a r a n j o , 
1 b u e y . 
A Jof ié Bff, M e s a , de J a r u c o , 1 m a -
cho y 9 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s de l d i a 3 : 
P a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de los 
R a s t r o s de esta c a p i t a l s a l i ó e l g a n a -
do s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de I / u y a n ó , 80 m a c h o s y 
10 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 408 m a c h o s y 
71 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros l u g a r e s : 
P a r a S a n t i a g o de l a s V e g a s , á L u -
c iano B a c a l l a o , 30 toros . 
P a r a G ü i n e s , á B e t a n c o u r t y N e g r a , 
75 toros . 
P a r a S a n t i a g o de l a s V e g a s , á J u a n 
B a c a l l a o , 25 toros . 
P a r a S a n F e l i p e , á V i c t o r i a n o P é -
r e z , 12 toros. 
P a r a G ü i n e s , á F e l i p e M ó l i n a , 32 
toros . 
P a r a el C a l a b a z a r , á M a n u e l P ;'-
n á n d e z , 3 toros . ' - ^ 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Renes s a c r i f i c a d * » *ioy: 
CabazM 
G a n a d o v a c u n o 230 
I d e m de c e r d a 98 
I d e m l a n a r 13 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s iguiences 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de tfvro^ '•o.pp.j-ftj, r^^v•n1^<, v fa-
cas . á 16. 17, 18 y 19 c t s . el k i l o . ' 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , á 30. 32 y 34 c t s . el k i l o . 
L a n a r de 28. 30 y 34 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n 3 
Rcsps s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza* 
M é r c a l o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 3 de E n e r e «le 1 9 1 2 
A las 11 de la marta na. 
P í a t e e s p a f í o l a . 9 8 % á 9 9 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) . 101 á 102 V . 
O r o a n a e r i c a H » c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 10 V . 
Centenes á 5-32 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 34 en plwta. 
L u i s e s á 4-26 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4-27 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l . 1-10 V . 
Noticias de la zafra 
P r i n c i p i o d e m o l i e n d a 
A d e m á s de los a n t e r i o r m e n t e pu-
b l i c a d o s , h a n e m p e z a d o á m o l e r los 
s i g u i e n t e s c e n t r a l e s : 
" S a n A g u s t í n , " e n Q u i v i c á n . 
" L o t e r í a , " en J a r u c o . 
" S a n J u a n B a u t i s t a , " en C a n a s i . 
" M e r c e d i t a s , " en B a t a b a n ó . 
" P r o g r e s o , " e n C á r d e n a s . 
" N i q u e r o , " en M a n z a n i l l o . 
" F i d e n c i a . " e n P l a c e t a s . 
" T e r e s a , " en M a n z a n i l l o . 
" B o s t o n , " en B a n a e s . 
G a n a d o v a c u n o 94 
I d a m de c e r d a 36 
I d e m l a n a r 26 
B«; detullo í h c a r n e á los s i gu i en te s 
prec io s en p l a t a : 
L a dp toro- toretes , n o v i l l o s v va -
c a s , á 17, 18, 19 y 20 c ts . e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 30, 32 y 34 centa-
vos e l k i lo . 
L a n a r , 30 á 34 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s J*oy: 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á los s i gu i en te s 
prec ios en pía t i : 
V a c u n o , á 19 y 20 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
C e r d a , á 32 y 34 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 30 4 32 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p i e 
L a p l a z a se sost iene r e l a t i v a m e n t e 
f i r m e , compara-da c o n los d i a s ante -
r i o r e s . 
L a s operac iones e f e c t u a d a s h o y i o 
f u e r o n á los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n o á 4.5)6, 4 .3 |4 y 
4.7|8 c e n t a v o s ; idem de c e r d a , de 7 u 8 
c e n t a v o s ; i d e m l a n a r , de 5 á 6 c e n t a -
vos. 
A nuestros Corr:sponsales 
y Agentesde Provincias 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r l a n u e v a 
z a f r a , s u p l i c a m o s á todos n u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n t e s d e p r o v i n -
1 c í a s que t ra ten de a d q u i r i r , p a r a t r a n s -
' m i t í r n o e l a s á l a m a y o r b e v e d a d que 
j l e s s e a posible, c o m o lo h i c i e r o n t a n 
j o p o r t u n a y e f i c a z m e n t e « n l a z a f r a pa-
j s a d a , c u a n t a s n o t i c i a s y d a t o s r e l a t i -
! vos á l a mol ienda e n los c e n t r a i e e que 
r a d i c a n ea sus r e s p e c t i v a s j u r i s d i c c i o -
nes , como son f e c h a s e n que p r i n c i p i a n 
á m o l e r , r e n d i m i e n t o de l a c a ñ a , t a -
r e a s d iar ias , p r o d u c c i ó n p r o b a b l e / 
c u a n t a s m á s j u z g u e n de i n t e r é s p a r a e i 
p u D l i c o . 
Mercados Extranjeros 
P l a z a de N u e v a Y o r k . 
E x t r a c t o de l a " R e v i s t a A z u c a r e -
r a " de los s e ñ o r e s C z a r n i k o w , R i o n -
d a y G a . 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 30 de 1911. 
" E l m e r c a d o se h a sos ten ido d u r a n -
te la s e m a n a . C o m o h a b í a m o s p r e v i s -
to, h a m e j o r a d o g r a d u a l m e n t e l a de-
m a n d a p o r a z ú c a r e s de C u b a y P u e r t o 
R i c o p a r a e m b a í que i n m e d i a t o . S e 
e f e c t u a r o n v e n t a s á 4 .65c. p a r a l l e g a -
da d e n t r o de pocos d í a s , y t a m b i é n se 
v e n d i ó C u b a s , p a r a d e s p a c h o no des -
p u é s de E n e r o 6, á 31/4c. c.f., 9 6 ° , i g u a l 
á 4.61c., i n c l u s i v e derechos . E l m e r -
cado de a z ú c a r en p l a z a , t r a s u n a b a j a 
c o n t i n u a d u r a n t e n u e v e s e m a n a s , e s t á 
h o y á 4.65c. , d e s p u é s de h a b e r l l e g a d o 
a l b a j o n i v e l de 4.61c. , el d í a 26 d e l 
presente . T o d a v í a p u e d e c o m p r a r s e 
C u b a s , p a r a e m b a r q u e e n todo E n e r o , 
en r e g u l a r c a n í i i d a d , á 3 i ^ c . c.f., 9 6 ° , 
pero los h a c e n d a d o s no e s b á n a n s i o -
sos de v e n d e r , p o r q u e y a h a n c o l o c a d o 
u n a b u e n a p a r t e de s u p r o d u c c i ó n de 
E n e r o . 
E l m e r e a d o e u r o p e o t a m b i é n h a s u -
bido de 14s. 6%d. á 14s. l O V ^ d - , debi -
do á las n o t i c i a s d e qne l a p e t i c i ó n 
d e R u s i a p a r a u n a u m e n t o en s u e x -
p o r t a c i ó n e n c o n t r a r á m u y f u e r t e opo-
s i c i ó n p o r p a r t e de A l e m a n i a y A u s -
t r i a . 
E l p r e c i o de l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
hoy , 14s. lOi /od . , e q u i v a l e p a r a C u b a s 
a q u í , á 3.82c. c.f., ó s ea 695c. , m á s q u e 
lo que se pide por C u b a s de e m b a r q u e 
en E n e r o . 
E l m e r c a d o europeo h a es tado f i r -
me, y a u n q u e el a l z a de p r e c i o s q u e 
v e n i a o b s e r v á n d o s e , h a ten ido u n pe-
q u e ñ o r e t r o c e s o a y e r , este h a s ido 
c o m p l e t a m e n t e c o m p e n s a d o hoy , y l a s 
c o t i z a c i o n e s son c o m o s i g u e : D i c i e m -
b r e - E n c r o - M a r z o , 14s. l O H ' d . : M a y o , 
15s. 3d. , y A g o s t o 15s. 2 % d . , l a s c u a -
les d e m u e s t r a n m a l z a , d u r a n t e l a 
s e m a n a , de 3 % d . á 4V2d . en todas l a s 
e n t r e g a s . 
L e * rocibos s e m a n a l e s f u e r o n de 
3,190 t o n e l a d a s , c o m o s i g u e : 
T o n e l a d a s 
R i c o , d e s p a c h o e n E n e r o 3, á 4 .61c . 
c.f .s . . base 96° . 
15,000 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
d e s p a c h o no d e s p u é s de E n e r o 6, á 
314c . c.f., b a s e 9 6 ° . 
2,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de S a n t o 
D o m i n g o , p o r l l e g a r , á 2 .965c. c . l s . , 
base 9 6 ° , e n t r e g a d o s en l a r e f i n e r í a . " 
P . D . — D e s p u é s d e e scr i to lo que 
a n t e c e d e , se h a n hecho v e n t a s d e C u -
bas , p a r a d e s p a c h o en la p r i m e r a q u i n -
c e n a de E n e r o , á 3 .1875c. c.f., base 9 6 ° . 
D e C u b a 
„ P u e r t o R i c o . . . 
„ A n t i l l a s m e n o r e s . 





L T I S I A X A . — N u e s t r o c o r r e s p o n s a l 
de N e w O r l e a n s nos d ice h o y que u n 
70% de l a s f i n c a s ha t e r m i n a d o de 
m o l e r y que los r e c i b o s e s t á n d i s m i -
n u y e n d o . E l d a ñ o q u e h i c i e r o n l a s 
h e l a d a s á l a c a ñ a es m a y o r del que se 
c a l c u l a b a p r i m e r a m e n t e . N o se espe-
r a qne l a c o s e c h a l l egue á 300,000 to-
n e l a d a s . 
R E F I N A D O . — E l m e r c a d o de este 
producito h a e s t a d o m u y quie to y l a 
d e m a n d a l i m i t a d a á l a s n e c e s i d a d e s 
i n m e d i a t a s . L o s p r e c i o s c o n t i n ú a n 
f i r m e s , s i n c a m b i o , á 5.75c. menos 2 % . 
E X I S T E N C I A S 
( W i l l e t t y G r a y . ) 
1910 
N e w Y o r k , r e f i n a d o r o » 59,173 ñ 9 , 6 0 3 
B o s t ó n 1 M 4 6 f>.959 
F i lade l f i a 18,905 10,655 
í í . V o r l r , i no portad orea. 12, 90 
Boston 
F i l a d e l f i a 
106,014 60,217 
C O T I Z A C I O N E S 
E n p l a z a : 
m i 1910 
Tenif . n . 10 á 
16, pol . 96. . . 
Mascb. buen 
reí . pol, 89.. . 
A z . de noiol, 
pol. 89 
lo, H o a . I , 
88 N á 3 . * 5 N á 2 . 9 5 
Surt ido , p. 84 , , « 3 . 3 5 , , á 2 . 5 5 
á 4.55 á 3.98 
A 4.15 4 8.48 
ft 3.90 á 3 . 2 3 
Costo y flete: 
1911 1910 
Ctf. pol. 
96, C u b a 3.25 4 3.29 
C t t pol. 
9 6 n o p r i v . 2 . 9 1 4 2.95 
Mascaba-
dos p . 89 2.66 4 2.70 






Q r a n u l a d o , neto 4 5.635 4.75 á 4.85 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de U a m b u r g o y B r e m e n , 
eoito y flete: 
1911 1910 
P r i m e r a s , b a i e 88 
a n á l i s i s . . . . l j 5 | 8 á l 5 i S X O ^ á G ^ X 
V e n t a s a n u n c i a d a s d e s d e e l 2 2 a;l 
28 de D i c i e m b r e : 
10,500 s a c o s c e n t r í f u g a s d e S a n t o 
¡ D o m i n g o , p a r a d e s p a c h o i n m e d i a t o , á 
| 3 . 1 | 3 2 c . c.f.s., ba*se 9 6 ° . 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s Je P u e r t o 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 8—Monterey, New York . 
„ 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 10—Havana, New York . 
„ 10—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 10—Madrltefio. Liverpool y escalas. 
„ 10—Ida, Liverpool. 
,. 10—E. Rusa, Hamburpo. 
„ 11—Frankenwald, Veracrua y escalas. 
„ 11—Kins Rohert, Bremen y escalas. 
„ 12—Bitschin, Hamburgo y escalas. 
„ 1 5 — M é x i c o , New York . 
„ 15—Morro Castle, Veracruz-Progreso, 
„ 16—Pinar del Río, New York . 
„ 17—Saratoga, New York. • 
„ 18—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 19. —-Alfonso XIIT, Veracruz. 
„ 23—Santa Clara , New York . 
,. 2^ Times. New York. 
Febrero 
„ 6—Trafalgar, New York . 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 
M 5—Antonina, Vigo y escalas. 
.. 6—Saratoga, New York. 
., 6—Beta, Bostoa. 
„ 8—Monterey, Progreso y Veracruz . 
„ 9—Esperanza, New York . 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 10—Ypiranga, Vigo-Santander-escalas. 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escaiys. 
„ 13—Havana, New York . 
„ 1 5 — M é x i c o , Progreso y Veracruz . 
„ 16—Morro Castle, New York . 
„ 16—Chalmette, N^w Orleans. 
„ 18—Westerwald, Coruña y escalas. 
,, 20—Alfonso X I H . Coruña y escaias. 
Febrero 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E J R O S 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sag!;a 
y Ca ibar ién , regresando los s á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera , de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Ca ibar ién . 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Veracruz, vapor e s p a ñ o l "Alfonso 
X I I I , " por M. Otaduy. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias , Coru-
ñ a y arcelona, vapor e s p a ñ o l "Legaz-
pi," po|r M. Otaduy. 
P a r a New York, Cádiz y Barcelona, va-
por e spaño l "Antonio López ," por M. 
Otaduy. 
P a r a New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A . E . Woodell. 
M A N I F I E S T O S 
7 9 0 
Vapor e s p a ñ o l "Alfonso X I I I , " proce-
dente de Bilbao y escalas, consignado á 
Manuel Otaduy. 
D E B I L B A O 
C. Albersa: 1 caja efectos. 
M. M u ñ o z : 30 barriles, 20 barricas y 
654 cajas vino y 105 id. conservas. 
Lor í en te , hno. y comp.: 100 Id. id. 
C . F . V a l l í n : 1 caja vino, y 1 id. turrón. 
P i ta y hnos. 381 id. conservas. 
Negra y Gal larreta; 30 id. id. 
Romagosa y comp.: 350 id. Id. 
W i s k e s y comp.: 150 id. id. 
E . R. Margarit: 300 id. Id. 
H . Crews y comp.: 13 fardos papel. 
J . M. Zarrabeit ia: 4 cajas bacalao. 
J . G . Rodr íguez y comp.: 8 id. chorizos. 
J . Amor: 40 id. vino. 
J . L ó p e z V:26 barriles Id. 
Landeras Calle y comp.: 10|4 pipas id. 
y 224 cajas conservas. 
H . Clay and Boek y comp.: 1 id. efectos. 
Garín, S á n c h e z y comp.: 50 barricas 
vino 
C. Janregui: 1 bulto efectos. 
Alonso, M e n é n d e z y comp.: 250 cajas 
conservas. 
Orden: 10 barriles vino. 
D E S A N T A N D E R 
V. Caneda: 1 ca ja conservas, 1 saco 
j u d í a s , 1 barri l vino y 1 id. vinagre. 
Romagosa y comp.: 220 cajas conservas 
y 4 fardos alpargatas. 
E . S a r á : 225 cajas aguas minerales. 
E . Ortíz T : 1 burro. 
J . López R : 11 cajas libros. 
Brunschwlg y Pont: 4 id. conservas. 
Landeras , Calle y comp.: 1 id. dulces, 1 
Id. manzanas, 3 id. c a s t a ñ a s y 605 Id. 
s idra. 
Araluce, Mart ínez y comp.: 50 cajas 
papel. 
F . G. Ce l i s : 1 id. chorizos y 4 id. alpar-
gatas. 
F . Sa l a : 1 id. efectos. 
M. Michelena: 1 id. efectos. 
W i s k e s y comp.: 65 Id. conservas. 
M u n i á t e g u i y comp.: 20 cajas quesos. 
R. G ó m e z : 5 id. dulcesy 1 Id. con 5.000 
pesetas plata. 
Orde: 25 ¿4 pipas vino. 
D E P A S A J E S 
J . Surio l : 1 ca ja efectos. 
D E L A C O R U Ñ A 
P i t a y luios.; 1 c a j a lacones, 4 id. ajos 
y 29 cestos cebollas. 
Costa y Barbeito: 72 id. Id. 
1 S u á r e z y hno.: 1 caja efectos. 
J . Mosquera: 1 id. id. 
So l iño y S n á r e z : 1 id. id. 
J . M a r t í n e z : 1 id. id. 
E . V á z q u e z : 1 id. id. 
7 9 1 
Vapor a l e m á n "Fuerst Bismarck," pro» 
cedente de Hamburgo y escalas, consig-
nado á Heilbut y Rasch . 
D E L H A V R E 
Para la Habana 
Canals y comp.: 1 bulto efectos. 
Y a n C . y comp.: 7 id. id. 
C . S. Buy: 23 id. id. 
N. R o d r í g u e z : 3 id. Id. 
Prieto y hno.: 3 id. id. 
F . G o n z á l e z : 3 id. Id. 
E . S a r r á : 289 id. id. 
E . G. Capote: 7 id. id. 
D. F : Prieto: 2 id. id. 
F . Taquechel: 71 id. id. 
R. Prendes: 1 id. id. 
W . H i m : 2 id. id. 
A. L ó p e z : 2 id. id. 
Amauo Paz y comp.: 4 id. id. 
L6p^7. y G ó m e z : 1 id. id. 
A . Ribis , hno. y comp.: 3 id. id. 
Blasco, M e n é n d e z y comp.: 9 id. id. 
Hierro y comp.: 8 id. Id. 
T. G. Rodr íguez y comp.: 2 id. Id. 
Cuban and P . A. E . Co.: 111 Id. id. 
í o h n s o n : 187 Id. id. 
J . B . L a r e n : 8 id. Id. 
.1 G. D í a z : 3 id. M. 
T . C. P a d r ó n : 3 id. M-
A. C. Bosque: 9 id. id. 
V a l d é s , Inc lán y comp.: 6 Id. Id. 
Solares y Carbal lo: 1 Id. id. 
F . C Blanco: 1 id. id. 
A. Segura: 2 id. Id. 
Brunschwig y Pont: 4 id. id. 
J . Alvarez: 2 id. Id. 
M. H e r n n á d e z : 1 id. Id. 
• M. R. Angulo: 1 id. id. 
Poo L . : 1 id. id, 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Inc lán . Garc ía y comp.: 1 id. id. 
R. Dolz: 19 id. id. 
Suárez , Solana y comp.: 1 id. id. 
C . P é r e z : 2 id. id. 
J . M. Zarrabeit ia: 3 id. id. 
F e r n á n d e z . Castro y comp.: 2 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 5 id. id. 
M. E i r e a : 8 id. id. 
E . T e r r y y hno.: 1 id. id. 
Prieto, Gonzá lez y comp.: 1 id. Id. 
V. Campa y comp.: 1 id. id. 
M. F e r n á n d e z y comp.: 2 id. id. 
Swift y comp.: 2fi cajas quesos. 
Recal t y L a u r r i e t a : 76 id. vino. 
Marquette y Rocaberti: 200 fardos co-
gnac y 1 caj» efectos. 
Orden: 1 casco vino y. 28 bultos efectos. 
D E S A N T A N D E R 
J . M. Bérr iz é hi jo: 20 sacos alubias. 
J . Rafecas Nolla: 24 cajas quesos y 40 
id. e l íx ir . 
A. F e r n á n d e z : 200 id. aguas minerales. 
Alonso, M e n é n d e z y comp.: 200 id. con-
servas. 
Romagosa y comp.: 100 id. id. 
Quesada y comp.: 3 id. mantequilla y 
6 id. sidra. 
L a v í n y G ó m e z : 1 id. jamones. 
Is la , Gut iérrez y comp.: 1 Id. id. 
F . Taquechel: 2 id. efectos. 
E . R o d r í g u e z : 2 id. id. 
Landeras , Calle y comp.: 8 id. jamonc»-
M. T é l l e z : 11 bultos efectos. 
M. Carmona y comp.: 7 id. id. 
R. Veloso: 15 id. id. 
Orden: 4 id. id. y 1 id. chorizos. 
D E L A C O R U Ñ A ^ 
A. Ramos: 13 cajas conservas. 
Landeras , Calle y comp.: 8 id. lacones. 
Inc lán , Garc ía y comp.: 1 id. efectos. 
Orden: 224 sacos Judías. 
7 9 2 
Vapor cubano "Jul ia ," procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado á So-
brinos de Herrera . 
D E P U E R T O R I C O 
R. S u á r e z y comp.: 550 sacos ca fé . 
E c h a v a r r i y L e z a m a : 151 id. id. 
J . de L a r a : 134 bultos efectos. 
Orden: 301 sacos ca fé . 
D E A G U A D I L L A 
Orden: 550 sacos ca fé . 
D E M A Y A G Ü E Z 
J . Balcel ls y comp.: 25 sacos ca fé . 
Landercs , Calle y comp.: 50 id. id. 
R. Torroa l la : 100 id. id. 
Orden: 1,426 id. id. 
D E P O N C E 
L . Salom: 20 sacos café . 
F e r n á n d e z y Garc ía : 225 id. Id. 
Orden: 284 id. Id. 
D E S A N T O D O M I N G O 
W i c k e s y comp.: 41 pacas miraguano. 
E n e r o 3. 
7 9 3 
Vapor i n g l é s "Axminster," procedente 
de Newport News (Va.,) consignado á L . 
V . P l a c é . 
F e r r o c a r r i l del Oeste: 2.197 toneladas 
carbón . 
7 9 4 
Vapor americano "Govemor Bobb," pn> 
cedente de Knights Key , consignado á G. 
Lawton, Chllds y C o m p a ñ í a . 
Swift y comp.: 400 cajas huevos. 
A . Arraand: 400 id. id. 
Dearborn W . D. y comp.: 76 barri les 
aceite. 
Armour y comp.: 70 id. puerco. 
B . L . H i l l : 17 huacales plantas. 
Día 4. , 
7 9 5 
Goleta americana (de recreo) "LouiRa,,• 
procedente de Cayo Hueso, consignada A 
! S. A . Fletcher . 
E n lastre. 
7 9 6 
Goleta americana (de recreo) "Ravert 
I , " procedente de Cayo Hueso, consigna-
da á S. A . Fletcher. 
É u l a s t i » 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d í c i í c de l a m a ñ a n a . — E n e r o 5 de 1912. 
Resto de carga del vapor "Magda:" 
D E M O B I L A 
Para Matanzas 
A. R i e r a y comp.: 10|3 y 5 c u ñ e t e s man-
teca, 2'3 Jamones y 10 cajas salchichones. 
Sobrinos de Bea y comp.: 23 3 manteca, 
15 bultos efectos, 550 sacos harina, 10 ca-
jas salchichas y jamones. 
Suris , Galí y comp.: 1|3 id. y 14 cajas 
manteca. 
Casal ins y Maribona: 20|3 y 10 cajas id. 
A. A m é z a g a y comp.: 80 id. Id., 470 sa-
cos maíz . 13 cajas tocino, 15 Id; salchi-
chones y 5 3 jamones. 
Si lveira , L i n a r e s y comp.: 60 id. y 75 
cajas manteca, 15 id. tocino y 250 sacos 
maíz . 
Miret y comp.: 30 3 manteca y 494 sa-
cos harina . 
N. S a m á : 200 id. Id. 
J . P é r e z Blanco: 500 id. id. 
• J . Sanfcl iz S.: 11 cajas calzado. 
A Ugarte: 250 sacos maíz . 
A Solaun y comp.: 186 id. Id.. 2I3 Ja-
mones, 10 cajas salchichones y 25!3 man-
teca. , t^ 
P. Samperis: 402 atados t o n e l e r í a . 
J . F e r n á n d e z M. : 5'3 manteca. 
A. L u q u e : 15!3 y 35 cajas Id., 589 sa-
cos har ina y 236 id. maíJ!. a 
H . B a d í a : 200 id. harina. 
V . Sul l ivan: 2,579 piezas madera. 
Resto de carga del vapor "Signe:" 
D E M O B I L A 
Para Gibara 
Galbán y comp.: 12 3 manteca y 6 cajas 
tocino. ^ . 
Torre y comp.: 200 sacos harina. 
J . Urquiola: 100 id. Id. 
B. Soberats: 200 id. Id. 
Mart ínez y comp.: 10|3 manteca. 
Para Puerto Padre 
Rodr íguez , U o r e n s y comp.: 100 sacos 
harina. 
Queral y comp.: 100 Id. id. • 
Para Nuevitas 
Galbán y comp.: 200 sacos harina. 
Para C á r d e n a s 
M e n é n d e z y G o n z á l e z : 1 caja efectos. 
C . E . Peck: 2 id. id. 
B. M e n é n d e z y comp.: 250 sacos harina, 
25 cajas salchichones, 10 id. manteca, 10|3 
jamones y 250 sacos maíz . 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y comp.: 1,000 
sacos maíz , 5'3 jamones y 20 cajas tocino. 
Urbistondo, Sordo y comp.: 2'3 jamo-
nes y 10 cajas salchichones. 
M e n é n d e z , Garr iga y comp.: 5[3 Jamo-
nes y 20 cajas manteca. 
Ir ibarren y L ó p e z : 11 cajas salchicho-
nes y 213 jamones. 
Obregón y Arena l : 4|3 id. y 5 cajas to-
cino. 
Swift y comp.: 400|3 manteca. 
Iglesias, D í a z y comp.: 1,844 piezas ma-
dera. 
Orden: 10 cajas tocino y 550 sacos ha-
rina. 
Resto de carga del vapor "Chalmette:" 
D E N E W O R L E A N S 
Para C á r d e n a s 
Val le y V a l l í n : 250 sacos maíz . 
M e n é n d e z , Garr iga y comp.: 2513 man-
teca. 
Para Sagua 
Carreras y hno.: 25|3 manteca. 
E . M a d a g á n : 2 cajas efectos. 
Para C a i b a n é n 
R . Cantera y comp.: 35 cajas manteca. 
Para Nuevitas 
Rev i l l a y P é r e z : 3 cajas efectos. 
Blasco, Huerta y comp.: 50 barriles de 
aceite. 
P a r a Anti l la ( Ñ i p e ) 
S i m ó n Fru i t s and Co.: 5 cajas efectos. 
Resto de carga del vapor "Germanicus:" 
D E B A R C E L O N A 
Para la Habana 
A d e m á s de lo publicado ayer: 
F e r n á n d e z y como.: 18 bultos efectos. 
P. Delaporte: 4 Id. id. 
Gonzá lez , Garc ía y comp.: 2 Id. id. 
C . P é r e z : 9 Id. id. 
Esca lante , Casti l lo y comp.: 9 id. id. 
M. F e r n á n d e z y comp.: 5 Id. Id. 
Viadero y Vel iazco: 7 id. id. 
zagulrre. R e y y comp.: 3 id. Id. 
M. Johnson: 14 id. id. 
C. Jordi : 10 id. id. 
R. S. Gutmann: 6 id. id. 
T a n C . y comp.: 2 Id. id. 
3. Crews y comp.: 2 id. id. 
3. Bures y comp.: 67 Id. id. 
Prieto y hnos.: 17 Id. id. 
Amado Paz y comp.: 6 id. id. 
Uvarez, Garc ía y comp: 58 id. Id. 
Blasco, M e n é n d e z y comp.: 21 id. id. 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 1,400 fardos 
botellas. 
J . Santabal la: 548 garrafones v a c í o s . 
F . P é r e z Mora: 1,994 Id. id. 
C. Diego: 13 bultos efectos trasbordo. 
Para C a m a g ü e y 
M. M. B a s : 7 bultos efectos. 
Para Nuevitas 
Schwab y T l l l m a n n : 9 bultos efectos. 
D E A M B E R E S 
Para C á r d e n a s 
Schwab y T l l l m a n n : 14 bultos efectos. 
Para Sagua 
J . M. G o n z á l e z : 3 bultos efectos. 
D E B R E M E N 
Para Matanzas 
Sobrinos de B e a y comp.: 63 sacos ju-
d ías . 
J . P é r e z Blanco: 38 Id. id. 
Nosti y F e r n á n d e z : 1 ca ja efectos. 
C. Barrete : 24 cajas papel. 
C o m p a ñ í a A. y C : 5 bultos efectos. 
J . Cabanas y comp.: 2 id. id. 
Schwab y T l l l m a n n : 1,400 sacos arroz. 
Miret y comp.: 150 id. Id. 
L . Gordyn: 2,997 garrafones v a c í o s . 
W . G o n z á l e z S o l í s : 5 cajas efectos. 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 64 sar 
eos frijoles 
Orden: 20 Id. id. y 24 bultos efectos. 
Para C á r d e n a s 
Schwab y T l l l m a n n : 1,00 sacos arroz. 
Orden: 150 id. Id. 
Para Sagua 
Trav iesas y P é r e z : 150 sacos arro i . 
Schwab y T l l l m a n n : 375 id. id. 
Para Manzanillo 
V á z q u e z y comp.: 250 sacos arroz. 
A. Masdens y comp.: 100 sacos id. 
G ó m e z y comp.: 360 id. Id. 
Muñiz, F e r n á n d e z y comp.: 250 id. Id. 
Pía, Texido y comp.: 100 Id. Id. 
F . de Córdoba: 1 caja efectos. 
F . J . Carbajosa y comp.: 39 Id. id. 
G. M a s d é n y comp.: 3 id. Id. 
Orden: 12 id id. y 300 sacos arroz. 
Para Clenfuegos 
S. Ba lb íu y Val lo: 1,500 sacos arroz. 
F e r n á n d e z y P é r e z : 200 id. Id. 
Asencio y Puente: 11 bultos efectos. 
Hoff y P r a d a : 24 id. Id. 
Orden: 66 id. id. y 50 cajas cerveza. 
D E A M B E R E S 
Para Matanzas 
A. Saloun y comp.: 50 cajas conservas. 
P. S o l í s y comp.: 24 bultos efectos. 
U r é c h a g a y comp: 32 id. id. 
Sobrinos de Bea y comp.: 11 Id. id. 
E . Sosa: 500 garrafones v a c í o s . 
R o d r í g u e z y Foyo: 12 bultos efectos. 
C . Bure: 12 id. id. 
Si lveira, L i n a r e s y comp.: 2 Id. id. 
Orden: 350 sacos arroz. 
Para C á r d e n a s 
L . Ruiz y hno.: 742 bultos hierro. 
Gonzá lez , Olaechea y comp.: 12 id. id. 
Para Sagua 
J . M. G o n z á l e z : 433 bultos hierro. 
Muiño y comp.: 3 id. id. 
Para Manzanillo 
V á z q u e z y comp.: 38 bultos efectos y 
i 100 cajas leche. 
V . Sorlano y comp.: 100 id. id. 
.T. F . Carbajosa y comp.: 7 bultos hierro. 
Orden: 3 id. Id., 80 cajas aguas minera-
les y 465 bultos hierro. 
Para Clenfuegos 
A. G. Ramos: 200 sacos arroz. 
S. Ba lb ín y Val le : 500 id. id. 
A r t a s á n c h c z , Sobrinos y comp.: 200 id. 
idem. 
Orti t y hno.: 200 id. id. 
T . G ó m e z : 3 bultos efectos. 
Claret y comp.: 1 id. Id, 
Hoff y P r a d a : 17 id. id. 
V i l l a r y comp.: 8 id. Id. 
F , Gut iérrez y comp.: 23 id. id. 
S á n c h e z , Vi ta l y comp.: 350 sacos arroz. 
Rulloba y comp.: 17 bultos efectos. 
Orden: 47 id. id. \ 
i COLEGIO Dli GOEREiM 
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C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros ciantes. 
109 Va 111% 
N 
N 
Londres. 3 dlv 20VÍ 






18% plO P. 
5% p;0 P. 
3% plO P. 
3% PÍO P. 
9%P10P. 
2V4. P'OD. 
10 p|0 P. 
Parle, 3 djt 4 
Alemania. 8 á\v 
Alemania, 60 d|v. . . . 
! Estados Unidos . . . . 
; Estados Unidos, 60 djv. 
; E s p a ñ a 3 d!. s'. plaza y 
cantidad 
| Descuento papel Comer-
| olal j 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga , de guarapo, polari-
I zac lón 96, en a l m a c é n , á precio de em-
| barque, á 6 r s . arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, en al-
' m a c é n , á precio de embarque, á 4% rs . 
i arroba. 
i S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
' presente semana: 
P a r a Cambios: G. Bonnet. 
P a r a A z ú c a r e s : J . A. R a m í r e z . 
Habana, enero 4 de 1912. 
b o l s a p r i v a d a 
cot izac ionTe va lo res 
O F I C I A L 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba contra oro, de 4 ^ á 5 ^ 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro espaol: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l , 
109% á 109% 
V A L O R E S 
, Com. Vend. 
Fondos públ i cos Valor PIO 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113% 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 108 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 113 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Clenfuegos á V i -
l lac lara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Caibar lén 
Id. primera id. Gibara á 
H o l g u í n 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . 118 
Bonos de la H a v a n a Elec -
tric Rai lway's Co. (en 
c i rcu lac ión 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C . U . de la Ha-
bana 111 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n do 
Santiago 108 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Centra l azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E lec -
tricidad 104 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 














Matadero Industr ia l . . . . 80 90 
Fomento Agrario 89% 92 
Cuban Telephone Company N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba 105% 108 
Ex-dividendo. 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 70 100 
Banco Nacional de Cuba . 111 125 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l es 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 95% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 22 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's L imi ted Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n N 
C a . Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c 
tricidad de la Habana . 
Dique de la Habana Pre 
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) 110% 113 
C a . id. id. (comunes) . . . 109 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba N r 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
Sp ír i tus N 
C a . Cuban Telephone . . . 56% 57% 
C a . Almacenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . 50 s in 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 80% 86 
Banco Terr i tor ia l de Cuba . 149 161 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 35 
C á r d e n a s Ci ty W a t e r Works 
Company 90 s in 
C a . Puertos de Cuba . . . 50 60% 
Habana, enero 4 de 1912. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 4 de E n e r o de 
1912, hechas a l aire libre en " E l AI-
mendares," Obispo 64, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
I m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S t t I E B A D E S 
109% 
Temperatura l lCent ígrado ,| Fahrenhelt 






B a r ó m e t r o , á las 4 p. m.: 766. 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
PiflDias i e a p a l e l V e á a á o y Regla 
y M e t r o s C o u t a d o r e s 
106 
110 
PRIMER TRIMESTRE DE 1 9 1 1 A 1 9 1 2 
S e h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r el c o n c e p t o antes e x p r e s a d o , que 
e l c o b r o s i n r e c a r g o de l a s c u o t a s co-
r r e s p o n d i e n t e s al m i s m o , q u e d a r á 
a b i e r t o d e s d e e l d í a 2 a l 30 d e l en-
t r a n t e m e s d e E n e r o de 1912 en los 
b a j o s de l a C a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , todos los 
d í a s h á b i l e s d e 8 á 11 a. m. y de 1.1|2 
á 3.112 p. m. , m e n o s los s á b a d o s que 
s e r á d e 8 á 11.112 a. m. , a p e r c i b i d o s 
de que s i d e n t r o de l e x p r e s a d o p lazo 
no s a t i s f a c e n los adeudos , i n c u r r i r á n 
en el r e c a r g o d e l 10 por 100 y se con-
t i n u a r á el p r o c e d i m i e n t o c o n f o r m e 
se d e t e r m i n a e n l a L e y de I m p u e s t o s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o plazo t a m -
b i é n e s t a r á n a l cobro los r e c i b o s a d i -
c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s á t r i m e s -
tres a n t e r i o r e s q u s p o r a l t a s , r e c t i f i -
c a c i o n e s i i o t r a s c a u s a s no h a y a n es-
t a d o al cobro a n t e r i o r m e n t e . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 26 de 1Q11. 
J u l i o de C á r d e n a s . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
c . 27 5-2 
B A N G O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
S e c r e t a r í a 
E l Consejo dé Dirección del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el segundo semestre del afto próximo pa-
sado dé 1911, en s e í l ó n de hoy acordó, que 
se reparta un dividendo de tres por ciento 
en oro francés sobre las ochenta mil accio-
nes de & $100 de su capital, pudiendo los 
señorea Acclonistat, acudir á este Banco, 
de doce á. tres de la tarde, para percibir 
sus respectivas cuotas de«de el día 16 del 
actual en adelante. -
Lo que se hace saber & los ««flores Ac-
cionistas para su conocimiento; advirtien-
do que se han de cumplir los requisitos que 
acerca del particular, previene el Regla-
mento. 
Habana, 3 de Enero de 1912. 
E l Secretarle. 
Jo«é A. «el Cueto. 
C 160 6-6 
BANCO NACIONAL Di CUBA 
B o n o s d e ! " C e n t r o G a l l e g o " 
C U P O N N U M E R O 12 
Venciendo el primero de Enero de 1912 
el Cupón número 12 de los Bonos Hipote-
carios de la Sociedad "Centro Oallegt»," ga-
rantizados con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa á. los seftores Bonistas por 
este medio, que dichos cupones son paga* 
dero» en la Oficina Principal d»l Banco Na-
cional de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. & 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New Tork, previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 22 de Diciembre de 1911. 
C 3854 10-27 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
y u w de ra. m w m 
COMPAHIA INTERSACIONAL 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa & los tenedores de Bonos de 5% 
que para el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence en pri-
mero de Enero de 191Í, 6 sea un 2\i%, & 
razón de $1-25 oro español por cada £10, 
deben depositar sus láminas en estas Ofici-
nas, Egido núm. 2. altos. Departamento de 
Contaduría, de 1 é, 3 p. m., los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, cual-
quier Lunes 6 Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1911. 
Franolsco M. Steogern. 
Secretarlo. 
C 30 10-2 
Ahorros 
FA C I L M E N T E se forma el h á b i t o de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
E s t e h á b i t o es inapreciable p a r a 
cada hombre que desea el é x i t o 
ó del cua l depende el porve-
n i r de su casa. Mientras va 
acumulando una cant idad re-
donda que puede colocarse, l a 
ú n i c a manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. " 
Banco de la Habana 
C 98 E . 1 
B A N G O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
S e c r e t a r í a 
E n cumplimiento de lo prevenido en el 
Art ículo 42 de los Estatutos y de lo acor-
dado por el Consejo de Dirección en 8 de 
mes de Enero corriente, por dispos ic ión del 
señor Presidente se convoca á los seftores 
Accionistas para la Junta General ordina-
ria que deberá celebrarse el día 3 del en-
trante mes de Febrero, & las doce del. 
día en la Sala de sesiones del Establecl-
mi»nto, sito en la casa calle de Agular nú-
meros í l v 83; advir t iéndose que sólo se 
permit irá ía entrada en dicha Sala A los 
«efiores Accionistas que. con arreglo A lo 
dispuesto en el Art ículo 80 del Reglamento, 
presenten la papeleta de asistencia á la 
Junta, de la cual podrán proveerse en la 
Secretaría del Banco, desde el día 28 del 
mes actual «n adelante. 
E n dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Articulo 42 
de los Estatutos, relativos al examen do 
las operaciones y balance y demás asun-
tos que requiera el desenvolvimiento de sus 
nerocloe y el mejor servicio y crédito del 
Banco. . , 
Desde el d ía 26 del corriente en adelan-
te de 1 á S de la tarde, conformé á lo 
disnuesto en el Art ículo 81 del Reglamen-
to, "se sat i s farán en las Oficinas del Banco 
la? preguntas que tengan á bien hacer los 
seftores Accionistas con derecho de asisten-
cia á la Junta General. 
Habana, 3 de Enero de 1912. 
K l Secretarlo, 
José A. del Cn^to. 
C 159 Bit. 15-5 E . 
r o r a p a f i i a A z n c i r e r a 
DE SANTA TER ISA 
C o n v o c a t o r K i 
S e g ú n p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 6o. de 
los E s t a t u t o s v i g e n t e s de e s t a C o m -
p a ñ í a , se c i t a p o r este m e d i o á los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s de l a m i a m a p a r a l a 
j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a que d « b e r á 
c e l e b r a r s e e l d í a 15 de E n e r o de 1912, 
á l a 1 p. m. , « n l a c a s a - v i v i e n d a de es-
te C e n t r a l ; y en c u y o ac to se d a r á 
c u e n t a c o n e l B a l a n c e G e n e r a l de l a s 
o p e r a c i o n e s d é l a ñ o s o c i a l que t e r m i -
n a r á e n 31 d e l c o r r i e n t e ; se procede -
r á á l a e l e c c i ó n d « l a D i r e c t i v a en-
t r a n t e p a r a 1 9 1 2 ; se r e g u l a T á l a m a r -
c h a de l a C o m p a ñ í a y se a c o r d a r á lo 
que p r o c e d a c o n re spec to a l r e p a r t o 
d e d i v i d e n d o . Se a d v i e r t e que c a d a 
a c c i ó n r e p r e s e n t a r á u n voto y que 
p a r a f o r m a r a c u e r d o s e r á n e c e s a r i a 
l a m i t a d m á s u n o de los votos c o n c u -
r r e n t e s , c u a l q u i e r a que s e a s u n ú -
m e r o . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n p o r 30 d í a s 
h á b i l e s en e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A de l a H a b a n a , se e x p i d e l a pre -
sente e n e l C e n t r a l " S a n t a T e r e s a , " 
á 5 de D i c i e m b r e de 1911, 
E l S e c r e t a r i o . 
E R N E S T O L E D O N . 
C 3709 30 8-D 
BAÑOS D E A S E O A 20 CTS. , C A L I E N -
tes y fríos, en " L a Granja," San Miguel nú-
mero 7. 211 4-6 
N.6EIATS Y COMPAÑIA 
S e c c i ó n d e " C a j a d e A h o r r o s " 
Se avisa por este medio á los depositan-
tes de esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar 
106 y 108, desde el día 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre vencido en Diciembre 31 de 1911. 
Habana, Enero 3 de 1812. 
C 158 10-5 
N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3 —TELEFONO A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
Directores: Emeterio Zorrilla. Saturnino Parajón , Manuel Ferná-ndez, Jull&n, Ll« 
nare« W A, Mercham, T o m á s B. Mederos y Corsino Buatlllo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretarlo Contador: Eduardo T é l l e í . — L e -
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por módfcan primas, especialmente para Colecto-
res para Subastas, Contratistas, asuntos Civ i l e s y Criminales, Empleados Públ icos , 
para las Aduanas, etc. P a r a m á s informes dirí janse a: Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 92 E . 1 
4Í V 
.NEW Y O R K STOCK Q Ü 0 T A T I 0 N S " 
Sent t y MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKC EXCHANSE 
O f f i c e N o . 2 9 l í r o a r t w a j , N e w Y o r k C i t y 
C o r r e s p o ü M s M . DB C i R D E N A S & Co., BASCO m m k l , í » 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 5 6 3 7 & A - . 3 5 3 ) 


























American Car St Foundry . . . 
American L o o m o t i v e , , . . . 
U . S. Rubber Common 
Atchlson Topeca & Sta. Fe . Coi 
Baltimor* & Oblo 
Brooklyn Bapld Transit . . . . 
Canadlan Pacific 
Chesapeake & Ohio 
•.. eai irt'aryutitá 
E r i e Comraon 
Oreat Northern Pr(yt>rr*d . . . 
Interborough Preferrwl . . . . 
Interborough Common 
Louisville A NashvlUe 
Missouri Pacific 
Missouri Kansos & Texas . . . 
New Tork Certra l 
Northern Paclflc 
Pennsylvania R. R 
Readlns « . . . . 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Rai lway 
Chica«o Milwake & St. Pau l . . 
Union Pacific 
U . S. Steel Common 
U . S. Steel Preferred 
Wabash Common , 
Wabash Pref*rred 
Chicago Grt. West . . . . . . . 
Chlcaro Grt "West P 
Consolidated Gas 



































Algodón de Diciembre. * 








































































































BANCO NACIONAL DE CUBA 
a c t i v o : $ 3 3 . 0 o 0 , o « » - « o 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L / . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L . C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O . 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
S U B A S T A V O L U N T A R Í A 
R O Q T E G A R R I G O Y C A R O L . por mi pro-
pio derecho, y Manuel Salceda y Pérez, co-
mo apoderado fle dofta Rernarda, don A&a-
plto y doña Carolina Rato y Puente, y de 
don Seilamundo Gutiérrez y Vi l la , este fiU 
timo por bI y ademAs como tutor de sus le» 
irftlmos hermanos menores Manuel PrescU 
llano 6 PrlsciHano 6 Prestlllano y Mari% 
de la Natividad Gutiérrez y Vi l la . 
Por el presente hacemos saber: 
Primero.—Que hemos acordado ^acar A 
pública subasta las siguientes fincas: 
"A" Casa níimero cincuenta y seis de la 
calle de Consulado de esta ciudad rjue ocu-
pa un terreno de cuatro metros se.scnta 
cent ímetros de frente por veinte metros 
sesenta y cinco cent ímetros de fondo, cu-
yas lineales producen noventa y cuatro me-
tros noventa y nueve mi l ímetros cuadra-
dos; linda por la derecha con la número 
cincuenta y ^ocho, por la izquierda con la 
número cincuenta y cuatro de la señora 
Santa Rodríg-uex, y por la espalda con per-
tenencia de los herederos del señor Manuel 
Gutiérrez Puente; y se encuentra en la 
manzana limitada por dicha calle de Con-
sulado y las de Genios, Refugio é Indus-
tria. 
"B Casa número cincuenta y ocho de 
la calle de Consulado de esta Capital, cons-
truida en un terreno compuesto de ocho 
metros diez cent ímetros de frente por nue-
ve metros treinta cen t ímetros de fondo, 
que hacen una superficie de setenta y cin-
co metros treinta y tres mi l ímetros cua-
drados; y linda por la derecha y espalda 
con la número sesenta de los herederos de 
don Manuel Gutiérrez Puente y por la iz-
quierda con la número cincuenta y seis y 
se encuentra en la manzana limitada por 
dicha calle de Consulado y las de Genios, 
Refugio é Industria. 
" C " Que las descritas fincas se hallan 
libres de g r a v á m e n e s : han sido tasadas: la 
número cincuenta y seis en la cantidad de 
tres mil cuarenta y cinco pesos oro espa-
ñol, y la número cincuenta y ocho en la 
de tres mil setecientos cincuenta y cuatro 
pesos ochenta centavos también en oro es-
pañol ; y pertenecen en absoluto dominio, 
prolndlviso y por cuartas partes ft los ex-
presados Bernarda. Agaplto y Carolina R a -
to y Puente, y Roque Garrigó y Carol, 
quienes hubieron sus respectivas partici-
paclenes: Bernarda, Agapito y Carolina 
Rato y Puente, en unión de su legitimo 
hermano Raimundo Rato y Puente por he-
rencia intestada de su l e g í t i m a madre do-
fia Francisca de la Puente y Slenrra. s e g ú n 
escritura pública otorgada ante el Notario 
de esta Capital Ledo. Francisco de Paula 
Rodr íguez Acosta, el día doce de Junio 
de mil novecientos, bajo el número doscien-
tos veinte y dos, y Roque Garrigó y Carol, 
por compra que de la part ic ipación que en 
ellos tenía el referido Ramón Rato y Puen-
te, hizo en escritura pública que el día 
veinte y cuatro de Marzo de mil novecien-
tos diez, bajo el número ciento catorce, y 
ante el Notario de esta Ciudad Ledo. F e r -
nando M. Vidal y íránchez, o t o r g ó á, su 
favor el seftor Eleuterlo Rato y Alfonso, 4 
quien se adjudicó dicha part ic ipación al 
fallecimiento de su l eg í t imo padre el pre-
nombrado don Raimundo Rato y Puente, 
s e g ú n escritura otorgada ante el Notario 
de Cárdenas Ledo. Miguel Zabala y Als lna 
el día primero de Marro de mil novecientos 
diez, bajo el número cuarenta y uno. 
"D" Casa número sesenta de la ca-
lle de Consulado en esta ciudad, que es 
de manipostería, tablas y tejas, se halla 
en el barrio de la Punta, antes de San Lá-
zaro. Distrito Judicial de la Habana y Re-
gistro de la Propiedad del Centro; linda 
por la derecha con casa del señor Pedro 
Rizo, por la Izquierda con casa del señor 
Agust ín Castro y por la espalda con ca-
sa de los señores Lucas Padrón y Juan de 
la Campa, y ocupa una superficie compues-
ta de quinientos sesenta y tres metros diez 
cent ímetros , cuya finca se halla libre de 
gravámenes , y ha sido tasada en la canti-
dad de quince mil ciento dos pesos cin-
cuenta centavos oro español, y fué adju-
dicada por terceras partes prolndlviso á los 
seftores Segismundo. Manuel Presciliano 6 
Priscillano ó Prestlllano y María de la Na-
tividad Gutiérrez y Vil la, por herencia de 
sus l eg í t imos padres, por escritura pública 
otorgada ante el Notario- de esta Capital 
Ledo. Francisco de Paula Rodr íguez Acos-
ta, el día siete de Agosto del año próx imo 
pasado, bajo el número cincuenta y qinco 
de orden. 
Segundo.—Que para el acto de la sutiasta 
de todas esas fincas se ha seña lado las 
dos de la tarde del día 15 de Febrero 
próximo venidero en el local de la Notarla 
del Ledo. Carlos M. de Alzugaray, sita en 
la casa número cuarenta y tres de la H a -
bana de esta ciudad. 
Tercero.—Que se advierte que no se ad-
mit irán proposiciones que no cubran el pre-
cio íntegro de la tasac ión; cuyas proposi-
ciones podrán ser ó no aceptadas, que pa-
ra tomar parte en la subasta deberán los 
licltadores consignar previamente en poder 
del citado Notario una cantidad Igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo del 
referido precio de tasación, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos; que los t í tu los 
se encuentran de manifiesto en la mencio-
nada Notaría, donde podrán examinarlos 
l^s que quieran tomar parte en la subasta, 
y con ellos deberán conformarse los l iclta-
dores sin que tengan derecho á exigir nin-
gunos otros; y que los gastos de escritura 
y demás que resulten hasta su Inscripción, 
serán de cuenta del rematador. 
Y para su Inserción en el D I A R I O D E L A 
MARINA libramos el presente en la H a -
bana, á tres de Enero de mil novecientos 
doce. 
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L a s a l q u i i a a a o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j d l a p r e p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J f c ^ I n m a n n d t C o . 
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71-N- l 
E n e r o 4 de 1912. 
C K B H P A J a A D E S K O U H O S M U T U O S C O K T E A m C R N D X © 
P m n d a d a e n el a ñ o 1855 . 
OQdÉRft3 e a s a af i f ie io p r o p i o : E o s p e d r o d * afeaMdro S é 
N O T A . — L a s c o t i z a c i ó n í f m á s altas y m á s bajas e s t á n sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
Se recuerda á los señores socio» de esta Compañía , quo por alguna var iac ión en 
sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serio después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911-—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
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IMPORTANTISIMO 
G R A N D E S T A L L E R E S D E A S E R R I O . E N L A P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y M A R T I . C U A T R O C A M I N O S , C O N M O N -Í t ^ c J 1 ^ 1 0 8 - S E a s i e r r a n T O D A 
C L A S E D E M A D E R A S D U R A 3 A P R E -
^ } 2 ^ r ^ Y M O D ^ 0 S , C O N G R A N E S -
^ n a 0 ^ ^ N T I T U D E y L 0 S P E D I -
2 ? 2 - i D E T O D A S C L A S E S 
^ J l A £ ^ R £ E T A S - G R A N D E S E X I S T E N -
S ^ n . E a N J£BAS- A C A N A S , S A B I C U S . C A O B A S , E T C . , E T C . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I R I G I R S E A : 
E N R I Q U E M E S T R E Y C O M P A Ñ I A . 
C A M A G Ü E Y - T A N A . 
C U A T R O - C A M I N O S . 
140^ 26-12 D . 
S A J A S l i m A B A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o e 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d s 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S v C O M P 
C 554J 
B A J ! f < j U J £ i ¿ Ü S 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — i c ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 5 de 191-?. 
L O S P A R T I D O S P O L I T I C O S 
B A T U R R I L L O 
Nues tro colega E l Mundo ec 
t i n ú a e n s u c a m p a ñ a f u r i b u n d a con-1 c a a p a r i c i ó n de los v e t e r a n o s en l a 
t r a los p a r t i d o s p o l í t i c o s , y h o y les • l u c h a p o l í t i c a , p e r o efecto s i n d u d a 
d e d i c a l a s i g u i e n t e a n d a n a d a en el j de los v i c i o s f u n d a m e n t a l e s que a c a -
p r i m e r p á r r a f o d e u n sonoro y reso-
n a n t e e d i t o r i a l : 
O t r a f a z d e l p r o b l e m a 
H e o p i n a d o que en e l fondo da l a 
^ c a m p a ñ a v e t e r a n i s t a , no obs tante 
p r o f u n d a c r i s i s , c a u s a d a p o r l a b r u s - ' e x a ^ e r a c ¡ o n e s , de fec tos de f o i m a é 
i n o p o r t u n i d a d , h a y a lgo de m o r a l po-
p a ñ e n t o s , en m e d i o de l a c o m p H « l - ! r a i n t e n t a r c o m p e n s a c i o n e s á inev i -
d a d ó de l a a p a t í a d e l m a e s t r o que , si tab les q u e b r a n t o s ; l a g r a t i t u d s i n li-
no es t a m b i é n u n a d e p t o d e l C e n t r o , mi te s que a l g u n o s s i e n t e n p o r e l pue -
p o r lo m e n o s t e n d r á m i e d o de s i g n i - blo v e c i n o v l a s a t i s f a c c i ó n q u a s ien-
f i c a r s e c a s t i g a n d o l a s f a l t a s de d is - \ t en los d e m á s p o r q u e v i v e n y d e r r o -
c i p i i n a que r e c o n o z c a n ese o r i g e n . 
Y o creo que se debe e v i t a r p o r to 
c h a n . c i e g a o j o s y a t r o f i a v o l u n t a d e s . 
Y a q u í del r e f r á n : á q u i e n D i o s se 
dos los medios que t r a s c i e n d a n en l a ' l a d é , S a n P e d r o se l a b e n d i g a ; D i o s 
l í t i c a y de i n t e r é s p a t r i ó t i c o . S o s t e n 
go que. f r e n t e á l a d e b i l i d a d de l go 
e s c u e l a l a s p a s i o n e s y los a g r a v i o s de 
l a l u c h a p o l í t i c a . Y o p i e n s o que se 
debe s u s t r a e r á l a n i ñ e z da todo c o n 
b ierno v á l a d e s o r g a n i z a c i ó n de "los I Í 5 c t o c o n n u e s t r a s l a c e r í a s m o r a l e s 
b a m o s de e n u m e r a r . 
L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s no h a n s a M -
c o m o n o lo s u p i e r o n 
"No. no puede el General G ó m e z go-, ^ d e f i n i r s e en los d i f í c i l e s m o m e n 
bernar con c a d á v e r e s po l í t i co s . L o es el tos a c t u a l e s , 
partido liberal, dividido y anarquizado. ' , 
Perdona, oh lector, el neologismo. ; ü n n u n c a ; y de a h í p r o v i e n e s u descon 
partido liberal que no ha hecho absolu- c i er to y a n u l a c i ó n m o m e n t á n e o s , 
tamente ninguna reforma; ni la hipote-
caria, ni el juicio oral púb l i co en lo civi l , 
ni el jurado, ni el divorcio, ni la c o n c e s i ó n ei enemigo c o m ú n v v i c t o r i o s o de to 
á la mujer de los mismos derechos C I V I - j „ i. i j 
L E S que tiene el hombre, ni el homestead; el los' c a r e c e n t a m b i é n de p r o 
un partido que no ha procurado fomentar orrama. p e r o p o s e e n l a i n c o n t r a s t a b l e 
la p e q u e ñ a " 
un as 
c ia cubana; un partido que no deroga la l a a c o m e t i v i d a d . P o r eso y p o r l a 
famosa orden del P r o c ó n s u l Magoon pro- . . 
hibiendo establecer contribuciones sobre s o r p r e s a y e l oportunLsrao con que h a n 
los solares no fabricados; un partido que s u r g i d o , h a n puesto en g r a v e a p r i e -
mantiene el abominable Código Penal , de , , r , , j 
la é p o c a colonial; un partido que no ha ^ a f e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s , c u y a s 
reconocido t o d a v í a á los obreros el de- i f i l a s , y a q u e b r a n t a d a s p o r r e n c i l l a s 
recho de coligarse, de asociarse para de- ' _ • i i j 
c lararse en huelga; un partido que man- >' ^ o r d a n c i a s , se h a n a c l a r a d o y 
p a r t i d o s , deben i r a l g o b i e r n o inme-
d i a t a m e n t e . P e r o d e l m i s m o modo 
p ienso que no h a c e n b i e n los v e t e r a -
nos o r g a n i z a n d o esas a v a n z a d a s , esos 
c o m i t é s de j ó v e n e s a u x i l i a r e s , que n i 
Y o me a t r e v o á r o g a r á todos, que se 
i m p i d a á todo t r a n c e c u a n t o s i g n i f i -
que d i v i s i ó n de l a j u v e n t u d c u b a n a , 
p a r a q u i e n l a h i s t o r i a p a t r i a n o de-
be s er s ino fuente de e n s e ñ a n z a s en 
lo que t iene de g r a n d e , p e r o n u n c a 
h a b l a es ta vez en l e n g u a i n g l e s a . 
j o a q u i » N . A R A M B ü R U . 
L A P R E N S A 
A j i u í no h a y conf l ic to de n i n g u n a 
c lase . A q u í no h a y i n c e r t i d u m b r e s n i 
zozobras. A q u í no h a habido l a m á s m í -
n i m a d e b i l i d a d en el gobierno en el 
p r o b l e m a de los ve teranos n i h a b r á pa -
r a lo f u t u r o n i n g u n a i n d e c i s i ó n n i v a -
H a g a m o s | c i l a e i ó n . 
ieUnt7 inquebrantable á la democra- f ™ r Z a d e l a c o h e s i ó n , l a d i s c i p l i n a y go. que me i n t e r r o g a . S i e m p r e , en t o - ¡ c u a n t o nos p l a z c a en n u e s t r o despres - E s f a n t a s m a lo de los dos poderes . 
d a s par te s , los que h a c e n u n a revo lu-1 í l P 0 ' en n u e s t r o d a ñ o , h a s t a en s u i - ; E n C u b a no h a y a c t u a l m e n t e m á s que 
n e c e s i t a n , n i r e s o l v e r á n n i n g ú n as-
pecto de l a c u e s t i ó n y que s ó l o h a n I m o t l v o de p r e j u i c i o s y c a u s a de r e n -
L o s v e t e r a n o s , que a h o r a r e s u l t a n t e s e r v i r p a r a p e r p e t u a r d i v i s i o n e s ! 0 0 1 ^ ™ ^ ^ x™ de t r i s t e 7 l a -
f u n e s t a s en l a s o c i e d a d c u b a n a . | m c n t a D l e . 
K x p l i q u e m o s lo p r i m e r o , a u n q u e 1 R e s o l v a m o s os h o m b r e s n u e s t r o s 
n o sea m á s que p a r a s a t i s f a c e r á u n ; a s u n t o s de ^ h o r a p r e s e n t e , y de je 
os en p a z a los 
e i ó n son los e n c a r g a d o s de c o n s o l i d a r c i d i o m i s e r a b l e n u e s t r o 
el n u e v o r é g i m e n y los que l i b e r a n í ^ f j ^ ? 8 , . ^ 
u n a c o l o n i a los l l a m a d o s á c o n s t i t u i r 
l a n u e v a n a c i o n a l i d a d . Se puede per -
m i t i r que los e l ementos v e n c i d o s a l -
t e r n e n con los v e n c e d o r e s ó s s e n c a r 
tiene la e s t ó l i c a y reaccionaria orden-ley , d e b i l i t a d o c a d a v e z m a s , en v e z de g u e n de l a d i f í c i l m i s i ó n , á c o n l i -
el c i ó n de que g o b i e r n e n b i e n ; a s í 
T h i e r s pudo a s e g u r a r l a r e p ú b l i c a 
f r a n c a s a . P e r o s i lo h a c e n r e m a t a d a -
m e n t e m a l , s i en l a n u e v a s i t u a c i ó n 
p r e d o m i n a n , y es ta es de d e r r o c h e s , 
de i n m o r a l i d a d e s y de t o r p e z a s , h a y 
de c a s a c i ó n vigente, que prohibe o no Pni-1-fáU»4rtHlái 
permite al Tr ibunal Supremo "aplicar de • 10,>uMecerse y c o n s o l i d a r s e con 
oficio" el derecho; un partido que tolera i n c e n t i v o de l a l u c h a y e l p e l i g r o y 
la dictadura jur íd ica de los juzgados co- ; t e m o r ] a (JerTOta 
rreccionales. d e s e m p e ñ a d o s por un juez 
ún ico , cuyos fallos son inapelables, sien- ' X o s o t r o s no h e m o s s ido n u n c a ene-
do a s í que la just ic ia correccional deben. . _ 
administrarla tribunales colegiados, com- ^ « » p a r t i d o s p o l í t i c o s , pues-
puestos de un juez y dos adjuntos; un to que c r e e m o s , c o n f o r m e á la c i e n c i a ¡ u n e v i d e n t e d e b e r en los que l a t r a j e -
partido que s ó l o es l iberal en el nombre, p ^ H e n e i a fe r̂ . y -A- oup <,in pl,0<í r o n de i m p e d i r que se m a l o g r e lo que 
en el rótulo, no en los hechos, pues es ene- J e x p t i i e m m u « i.a v i u a , que s i n euos, ^ . + * Kt * V\ 
migo de toda reforma, como lo demuestra s i n sus l u c h a s p a c í f i c a s , s i n s u a l t e r - a n t 0 trat )aJ0 ^oslv obtener . ÍLI exce -
no haciendo ninguna, v que se ha poli- „ - , NNÍAN„ , , so de e r r o r e s , el g e n e r a l d i sgus to , l a 
furcado hasta la Impotencia! ¿ V a á gJber- " a t l v a * n ^ P ^ ^ ' n(> ^ gob ierno | p r o x i m i d a d ¿ e g r a n d e s p e l i g r o s j a s . 
narse con eso? Y por lo que respecta a l n i n a c i o n a H d a d pos ib les . t i f i c a entonces u n c a m b i o r a d i c a l de 
partido conservador, ¿ d ó n d e e s t á ? L o han o ^ „ ^ ^ j • t • . 
descalificado de hecho, los veteranos á él P e r o t a m p o c o p o d e m o s n e g a r m | p r o c e d i m i e n t o s y de h o m b r e s , 
afiliados, siendo veteranos antes que po- ocultaa1 que los p a r t i d o s p o l í t i c o s es- I E x p l i c o lo s e g u n d o c o n s ó l o r^fe-
l í t l c o s ; lo ha descalificado el s e ñ o r Leo-
poldo Canelo, uno de los personajes m á s 
conspicuos del partido, c o l o c á n d o s e al la-
do de los veteranos. L o han descalificado 
el Secretario del partido, s e ñ o r Torriente. 
con su actitud favorable á los veteranos, 
y el General Menocal d i c l é n d o l e t e l egrá-
ficamente: "soy de tu opin ión ." L o han 
descalificado los sufragios de los miem-
bros de la minor ía aprobando la ley de 
s u s p e n s i ó n de la inamovilidad burocrát i -
ca, 
los 
masas ricas y solventes del país , que son 
extranjeras: con parte del elemento uni-
versitario al lado de los veteranos, lle-
g a r á un momento en que el proceso de 
d i so luc ión del partido conservador no po-
drá ser detenido ni por la s a b i d u r í a y emi-
nentes prestigios sociales y po l í t i cos del 
ilustre filósofo Varona, que lo preside." 
pero d e j e - i m p(>der soberano, seguro, i n c o n t r a s t a -
h m p i a s esas a l m i l a s ble _ ^ , , 
i r r e s p o n s a b l e s s i s u s p a d r e s fueron1 t ' j ^ gene vxomez. 
m a l o s , s i n p r i v i l e g i o de c u n a s i s u s i . d 6 m á s - el m a l e s t a r m o r a l y mate-
p a d r e s f u e r o n h é r o e s . ! " a l ? los temores, l a s s o r p r e s a s d i a r i a s , 
Q u e a s í como s e r í a m o n s t r u o s o etn- [ to^o ese anhe lo congojoso que late e n 
p e ñ o y c r i m i n a l t e n d e n c i a l a de e x i - j los c í r c u l o s , en las conversac iones en 
g i r á n i ñ o s inocentes , r e s p o n s a b i l i - | los c a f é s , en los hogares , en l a p r e n s a 
d a d p o r l a c o n d u c t a de sus a c e n d i e n 
tes, a s í r e s u l t a r i d í c u l o e x p e d i r p a -
tentes de p a t r i o t i s m o p r e m a t u r a s á 
los inocentes h i j o s de G-enerales y de 
m á r t i r e s , p o r q u e sus p a d r e s , cens -
es c u e s t i ó n de f a n t a s í a s p u s i l á n i m e s ó 
de m a l e v o l e n c i a a n t i c u b a n a . 
L a m a n o de l g e n e r a l Crómez, del 
" h o m b r e fuerte de l a R e p ú b l i c a , " m a -
3 
a r r o l l a dora, clebe m a n t e n e r s e en b i e n 
de la paz y d e l r é g i m e n r e p u b l i c a n o . 
S i l a d i v i s a de los ve teranos es " l a 
c o n s e r v a c i ó n de la n a c i o n a l i d a d . " " l a 
defensa r e p u b l i c a n a , " " e l s a n e a m i e n -
to p o l í t i c o a d m i n i s t r a t i v o , " s i los vete-
ranos son " e l ó r g a n o d e l n a c i o n a l i s m o 
c u b a n o " h a hecho m u y b i e n en enten-
derse c o r d i a l m e n t e c o n ellos. 
P o r q u e s i no se hubiese e n t e n d i d o 
¿ q u é objeto, q u é m i s i ó n le q u e d a b a n re -
servados a l g e n e r a l G ó m e z ? 
L o r a r o , lo l a m e n t a b l e es que es ta 
in te l i genc ia c o r d i a l no h u b i e r a o c u r r i -
do a l p r i n c i p i o . 
A r a i z de l a a samblea de M a r t í . 
c ientes , r e a l i z a r o n lo que t a l vez el los ; n e j a robusta y r e c i a el t i m ó n 
t á n s u f r i e n d o u n a c r i s i s p e l i g r o s a p a - | S * 1 ^ . a I a c a l i d a d g u b e r n a m e n t a l 
r a ellos y p a r a l a n a c i ó n , en los ins-
t a n t e s d i f í c i l e s e n que se a v e c i n a u n 
p e r í o d o e l e c t o r a l , n a d a m e n o s que 
a q u e l en que se d i s c u t e l a P r e s i d e n c i a 
de l a R e p ú b l i c a . 
A n t e l a s i n m e n s a s y a l p a r e c e r i r r e -
Alejados "virtualmente" del partido so lubles d i v i s i o n e s de l p a r t i d o l ibe-
veteranos; alejados del mismo las , , j i ' j 
r a l . v e í a m o s , c o m o todo el p a í s de i n -
d e p e n d i e n t e c r i t e r i o , u n a h e r m o s a es-
p e r a n z a en el p a r t i d o c o n s e r v a d o r , 
m á s s ó l i d o que s u a n t a g o n i s t a , y a u n 
E l E j e c u t i v o es p r i s i o n e r o de los ve-
t e r a n o s . N o h a y u n a f u e r z a p o l í t i c a 
r e s p e t a b l e q u s r e s p a l d e sus r e s i s -
| t enc ias . E n el seno de todas l a s f r a c -
c iones h a y a m i g o s y a d v e r s a r i o s de 
los v e t e r a n o s . E l C o n g r e s o s u s p e n d i ó 
l a l e y de i n a m o v i l i d a d y e c h ó s o b r e 
el P r e s i d e n t e t o d a l a r e s p o n s a b i l i d a d . 
N i f u e r z a p ú b l i c a n i m a y o r í a p a r l a -
m e n t a r i a a d i c t a , g a r a n t i z a n l a s re so -
l u c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s . E l m i s m o 
g e n e r a l G-ómez se s i ente v e t e r a n o . 
L u e g o deben desde l u e g o a s e s o r a r l e 
m a ñ a n a s e r á n i n c a p a c e s de h a c e r 
L a a g i t a c i ó n ac tuad c e s a r á ; lo p r e -
sente s e r á s u s t i t u i d o j u n d í a p o r ve-
n i r se h a b r á e x t i n g u i d o h a s t a e l ú l -
t i m o s u p e r v i v i e n t e de n u e s t r a s gue-
r r a s . P e r o c u a n d o no h a y a y a u n so 
lo G e n e r a l n i u n solo g u e r r i l l e r o , l a 
j u v e n t u d c u b a n a q u e d a r á y s u b s i s t í 
A s í nos lo a s e g u r a E l Triunfo: 
S e equ ivocan los que c r e e n que el ge-
n e r a l G ó m e z ha p e r d i d o su í f t e r í a d de 
a c c i ó n y que sus or ientac i i ri uctuales 
son enteramente forzadas . 
E l sabe pedfec(atoente nde va 
y está, resuelto á que U R e p ú b l i c a no 
r á l a p a t r i a , que s o n lo p e r m a n e n t e , se Piei:da en sus ™ a n o s . P a r a ev i tar lo , 
a r m o n i z a sus ans ias de pa tr io ta y sus 
deberes de gobernante , s i n p e r d e r n i n -
guno d e sus a tr ibutos n i p r e s c i n d i r de 
lo i n m u t a b l e y lo s a g r a d o . 
L o d e P r e s t o n 
T e r c i a uno en el a s u n t o de P r e s -
ton , y o p i n a que s í h a y p e l i g r o g r a n -
de s i r e s u l t a p e r f e c t o ed n u e v o p r o c e -
d i m i e n t o p a r a e x p o r t a c i ó n de l a c a ñ a 
d e s f i b r a d a y s e c a . 
M i c o m u n i c a n t e de E n c r u c i j a d a no 
n e g ó q u s r e s u l t e d a ñ o p a r a n u e s t r a 
i n d u s t r i a ; n e g ó l a i n m i n e n c i a y l a 
e x t e n s i ó n i n m e d i a t a d e l p e l i g r o . 
S i e l c o m p a ñ e r o r e c u e r d a lo d i c h o 
B a s t a n t e e x a g e r a d a s nos p a r e c e n 
l a s c o n c l u s i o n e s de l co lega , p e r o h a y 
r a z ó n en a lgo de lo que dice , a u n q u e 
noso tros no a p o y a r e m o s es ta t e o r í a 
e s p e r á b a m o s l a p o s t u l a c i ó n y e l é x i t o | co l egas y de a q u í á l a s e l ecc iones 
, , i • i d i r i g i r los a s u n t o s p ú b l i c o s p a r a que, por mi . v e r a que c o n v i n e en que m i -
de l g e n e r a l M a n o M e n o c a l . | á lo m e n o ^ ^ t r a n q u i ] i d a d d c l p a í s Hones de d u r o s que v a l e n n u e s t r o s 
P e r o el p a r t i d o c o n s e r v a d o r , l e j o s : s u b s i s t a m i e n t r a s se r e a l i z a u n a z a f r a a p a r a t o s i n d u s t r i a l e s , s e r á n p e r d i -
de e x t e r i o r i z a r de n u e v o s u u n i d a d y | m á s y se p r e p a r a el v e r e d i c t o de l a | dos, y c e n t e n a r e s de o p e r a r i o s c a r e c e -
' o p i n i ó n n a c i o n a l . T e r c e r a f a z : o r g a - r á n de o c u p a c i ó n . Y m á s d i j e : que p o t e n c i a ante e l conf l i c to s u r g i d o , em-
p i e z a á d i v i d i r s e y q u e b r a n t a r s e c o n 
m o t i v o de é l , y h a s t a se m u r m u r a por 
las leyes qup r e g u l a n el f u n c i o n a m i e n -
to de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
H o m b r e s de poca fe, d i r á e l genera l 
G ó m e z , como C r i s t o á sus d i s c í p u l o s en 
la t empes tad d e l T i b e r i a d e s ; " h o m -
bres de poca fe, ¿ p o r q u é t e m é i s , s i voy 
yo d i r i g i e n d o la n a v e ? " 
L o s d i s c í p u l o s c a l l a r o n . 
M a s a h o r a q u i z á s a lguno se a t r a v i c -
ra á contestar a l g e n e r a l G ó m e z . 
" S e ñ o r ; t ú , s e g ú n E l Triunfo sabes 
per fec tamente á donde vas . 
• M a s ¿ n o p u d i é r a m o s saber nosotros 
n i z a c i ó n de l a j u v e n t u d v e t e r a n i s t a ; l l e v á n d o s e el b a g a z o , los C e n t r a l e s á donde nos l l e v a s ? " 
e r r o r i n n e c e s a r i o , p o r q u e s i se l a or-
en l o s rmi.imtos fundaimentos que 
cho d i a r i o de l a m a ñ a n a . 
L a l a b o r l e g i s l a t i v a d e los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s h a s ido g e n e r a l m e n t e ^ a l a , 
no p o r q u e h n v e r á n d e los r a d i c a l i s -
^ 1 • i a g r u p a c i ó n q u e d a r a d i v i d i d a , y n o 
mos que E l Mundo revue lve v i j * • .+ „ 
M ' i p o r g a l a , en dos f r a c c i o n e s : v e t e r a -
c o n f u n d e con o t r a s mledidas de ü t í - J ^ l a ^ a n t i v e t e r a n i s t a i a o t r a . 
l i d a d p r á c t i c a , s ino p o r q u e h a des- | N o cabe l a i n e n o r dTlda de que los 
hecho en g r a n p a r t e la s a n a obra de p a r t i ( l o s p o l í t i c o s , s i no m u e r t o s , es 
g a s t a r á n m u c h o s mi l e s de d u r o s e n 
c a r b ó n p a r a a l i m e n t o de l a s m á q u i -
l a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n y l a 
c a s i s i e m p r e f e c u n d a de la C o m i s i ó n 
C o n s u l t i v a . 
E l p e o r estigpnia de e s a l a b o r 
g í s l a t i v a que tanto c e n s u r a el co l ega , 
lo h a visto y s e ñ a l a d o e l p a í s en los 
d e r r o c h e s , en l a s b o t a r a t a d a s , en l a 
i n t e n m í i n a b l e c a n t i d a d de c r é d i t o s 
e x t r a o r d i n a r i o s que h a c o n c e d i d o d í a 
t r a s d í a s , c o m p r o m e t i e n d o e l n i v e l eco-
n ó m i c o del T e s o r o . 
d i . " ' i ' , . I g a n i z a c o n h o m b r e s v a en e d a d di 
[ a h í que en s u p r ó x i m a a s a m b l e a , q u : \ € j e r c e r el vot6 eQn c i u d a d a n o s en to - j ñ a s d e s f i b r a d o r a s . 
t e n d r á efecto el v e i n t i o c h o d-el m e s , d a | a p l e n i t u d de sus derechos , h u e l - ¡ L o que no p a r e c e f á c i l es que pue-
a c t u a l , h a de h a b e r t o r o s y c a ñ a s , eo- ! ga l a d e n o m i n a c i ó n y s o b r a e l l í m i t e d a n ser l l e v a d a s l a s z a f r a s , ó s u m a -
mo se d i c e v u l g a r m e n t e , y que l a de e d a d e s ; todos los c u b a n o s que s l m - y o r p a r t e , en l a f o r m a p r o p u e s t a , p o r 
p a t i c e n con el m o v i m i e n t o , d e s d á ^ a - el b u l t o i n m e n s o d e l f r u t o y l a nece -
v a s h a s t a A u r e l i o P a g é s , p u e d e n l i - s i d a d de c e n t e n a r e s de b a r c o s y d e 
b r e m e n t e d e c l a r a r s e p a r t i d a r i o s de l a c a r g a d e r o s c o s t e ñ o s , 
t a r d í a e x c l u s i ó n de e x - v o l u n t a r i os y i H a y , a d e m á s , u n p r o b l e m a que no 
de e x - p r e s e n t a d o s . | s é c ó m o r e s o l v e r á el i n v e n t o r : eso 
M a s s i se t r a t a de ado le scente s , de de e x t r a e r el a g u a á l a c a ñ a d e j a n d o 
0 ^ r a 1 t á n h o y en a p a r e n t e a g o n í a , en v i s - : r e u n i r n i ñ o s , de e n t r e g a r á l a s pas io- a l h e r i d o e l p r i n c i p i o s a c a r i n o á l a s 
p e r a s de d e s a p a r i c i ó n , s i no se g a l - 1 n e s del C l u b ^ l a s e x c i t a c i o n e s de l mi - f i b r a s , p a r e c e c o s a d i f í c i l . H o y se lo-
i . - - i , , " , t i n á los que, b l a n c o s de a l m a v p u r o s g r a eso por l a e v a p o r a c i ó n ; t a l vez 
v a m z a n y e s t i m u l a n c o n a l g ú n inso- , . . . 1 . . , -, i j j J i 
l e . i . . . , . ¡ d e i n t e n c i ó n , e s t á n en l a e d a d de es- se p r e t e n d a e v a p o r a r l a c a n a ; pero 
l i to l l a m a m i e n t o que les l i gue a l a vi-1 t u d i a r y de a p r e n d e r , el in ten to cons- i s i u n t r a p i c h e le e x t r a e e l a g u a , c o n 
E l Mundo no es t a n exc lus ivo como 
E l Triunfo. 
A l menos e q u i p a r a l a f u e r z a de los 
v e t e r a n o s c o n la del genera l G ó m e z . 
E s c r i b e el c o l e g a : 
M i e n t r a s los p a r t i d o s se v a n ener-
v a n d o y a n u l a n d o , v a n crec iendo en 
f u e r z a los veteranos . Por toda la Re-
pública extienden su formidable orga-
nización. T i e n e n u n a d iv i sa , que es to-
do u n p r o g r a m a de p o l í t i c a n a c i o n a l : | 
Conservación de la nacionaJ.idad. De- ] 
fensa republicana. Saneamiento políti-
co y administrativo. L o s ve teranos son 
c o n s e v a - pxra a p e r t u r b a r l a s i d e a s de p a z y e l a g u a i r a e l a z ú c a r . P r e c i s a m e n t e ¿ ^ nacionalisw* cubano. Y , 
| a m o r de j u v e n i l e s c o r a z o n e s setn- a h í e s t a r a c i m e n t o de l p r o e e d * . L j f n ^ e n e c é t ó b , ' s e t ó M Ü t f t l f l f c * * 
b r a n d o a g r a v i o s y r e c e l o s donde sv,lo m i e n t o , , . , ! to E n el momento en que se e c l i p s a n 
d e b e n f l o r e c e r s e n t i m i e n t o s de j u s t i - P o r lo d e m á s y a p ienso yo lo que • ]os t idos v ^ poUticians, s u r g e ra^ 
d c í a y be l los idea le s de p a t r i a . é l t r i s t e m e n t e v a t i c i n a : nos c o n v e r t í - d i{mte e] naoioI ia l i smo cubano, ten ien-
p a z y l a i n d e p e n d e n c i a de C u b a , que i D e c o n t i n u a r el p r o c e d i m i e n t o , no r á n en u n a g r a n c o l o n i a s u r t i d o r a de do p 0 r b a n d e r a d o a l p a t r i o t a r e v o l u -
' c i o n a r i o E l P r e s i d e n t e O ó m e z p e n 
C o n esta i n t e l i g e n c i a d e l genera l G<5-
mez y el Conaejo N a c i o n a l de V e t e r a -
nos h a debido de s u b i r m u c h o el p a p e l 
del genera l G ó m e z . 
E l c l u b de l a cal le de D r a g o n e s , ree-
lecc ion i s ta p r i m e r o y asber t i s ta d e s p u é s 
h a tomado los s igu ientes a c u e r d o s : 
P r i m e r o . D e c l a r a r s e o f i c ia lmente 
p a r t i d a r i a de l a j u s t a y p a t r i ó t i c a c a m -
p a ñ a de s a n e a m i e n t o n a d o n a l que v ie -
n e n sosteniendo el C o n s e j o N a c i o n a l da 
V e t e r a n o s de l a I n d e p e n d e n c i a . 
S e g u n d o : F e l i c i t a r e x p r e s i v a m e n t e 
a l i l u s t re g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , 
por s u noble, l e v a n t a d a y p a t r i ó t i c a ao-
t i t u d respecto á d i c h a c a m p a ñ a , h a c i é n -
dose presente á la vez que a h o r a como 
en todo t iempo, puede c o n t a r con e l 
dec id ido concurso y l ea l a d h e s i ó n do 
este organismo, h a c i a s u d i s t i n g u i d a 
p e r s o n a l i d a d . 
T e r c e r o : C e l e b r a r u n a A s a m b l e a 
M a g n a , e n u n o de los p r i n c i p a l e s t ea -
tros de esta c a p i t a l , c o n v o c á n d o s e á l a 
m i s m a á todos los l ibera les amigas y 
a d m i r a d o r e s de l g e n e r a l G ó m e z , p a r a 
que un idos en d í a y h o r a que se deter-
m i n e n , d e m u e s t r e n m u y alto, no s ó l o s u 
a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l , s ino la sa t i s -
f a c c i ó n con que se ha v is to s i e m p r e e l 
p r o p ó s i t o i n v a r i a b l e de g o b e r n a r e n 
todos los casos de a c u e r d o con l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a . 
C u a r t a : N o m b r a r u n a C o m i s i ó n , 
que se e n c a r g u e de i r o r g a n i z a n d o los 
p r e p a r a t i v o s que sean necesarios p a r a 
l l e v a r á efecto n n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n 
p ú b l i c a en h o n o r de l honorab le P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a e l d í a de s u fias-
t a o n o m á s t i c a , 'á fin de d a r l e con ello 
u n a p r u e b a ev idente de las erran des 
s i m p a t í a s que i n s p i r a á s u pueblo. 
C o n los p r e p a r a t i v o s de u n a m a n i -
f e s t a c i ó n p a r e c i d a c o m e n z ó hace p r ó -
x i m a m e n t e u n a ñ o l a c a m p a ñ a reelec-
c ion i s ta . 
P e r o entonces no e x i s t í a a u n l a c a n -
d i d a t u r a A s b e r t . 
E s v e r d a d que a h o r a a p e n a s se da y a 
c u e n t a nadie de que existe. 
E n cambio se mueve robusto y a r r o -
l l a d o r el C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e r a -
nos, 
E n in te l igenc ia • 
mez. 
el creneral G o -
d a : e l n a t u r a l i n s t i n t o de 
c i ó n . 
¡ C u á n t o nos a l e g r a r í a á noso tros , y 
con noso tros á todos los que a m a n 1 
se u n i e s e n l a m a y o r í a de l o s g r u p o s t a r d a r e m o s en v e r l a s e s c u e l a s p ú b l i - m a t e r i a p r i m a p a r a su i n d u s t r i a . ¿ N o 
r o n ™ , , ™ •* U ! l i b e r a l e s , que c o n t i n u a s e í n t e g r o e l c a s « o n v e ^ ' d a s en c e n t r o s de a g i t a - es l o que sucedo y a c o n el t a b a c o y sando e n los intereses s u p r e m o s de i a 
1 ' - u n o s c i ó n . E l n i ñ o c u b a n o e s t á p r e d i s p u e s - c o n l a s f r u t a s ? ¿ L o s cocos de B a r a - p a t r i a y l a R e p ú b l i c a , se h a puesto a l 
to por e l m e d i o á l a r i ñ a y la des- coa, los gu ineos de G i b a r a , el t a b a c o ; h a b ^ ¿ o n ]a N u e v a F u e r z a . T a n t o é s -todog los d i s l a t e s que se p u d i e r a n se-
f í a l a r en el h a c e r y d e s h a c e r lej-es, 
i o h a n p e r j u d i c a d o t a n g r a n d e m e n t e 
á los p a r t i d o s p o l í t i c o s como sus d i -
v i s iones , sus d e b i l i d a d e s , s u s com-
p l a c e n c i a s , s u f a l t a de s o l i d a r i d a d y 
d i s c i p l i n a . 
E n los a c t u a l e s m o m e n t o s los p a r -
t idos p o l í t i c o s a t r a v i e s a n p o r u n a 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r , y 
o tros , t o m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n — c a - U m i 6 n E l h i i o de l l i b e r t a d o r Re C o n . de V u e l t a A r r i b a , no son m a t e r i a s I t a a q u é f deben f o r m a r u n bloque 
d a c u a l desde s u p u n t o de v i s t a dis-
t in to , ó todos c o n i g u a l c r i t e r i o — l a 
c u e s t i ó n p l a n t e a d a p o r los v e t e r a n o s , 
r e s o l v i e r a n é s t a de u n a vez , p a r a 
s i e m p r e , a c e p t á n d o l a ó r e c h a z á n d o l a 
e n todo ó e n p a r t e , p e r o d e f i n i e n d o 
y d e s p e j a n d o e l h o r i z o n t e ! 
s i d e r a r á s u p e r i o r a l h i j o de l g u e r r i - p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s a m e r i c a n a s ? | p j ^ d e f e n d e r y s a l v a r la R e p ú b l i - a . 
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S i el h e r m a n i t o m a y o r f i g u r a en el • s i t u a c i ó n n u e s t r a y esa l a a p l a s t a n t e 
c o m i t é v e t e r a n i s t a . e l m e n o r s e r á ve r e a l i d a d n a c i o n a l , 
t e r a n i s t a en l a e scue la . Y el h i j i t o del ' P e r o eso no a f e c t a m u c h o á n u e s -
e s p a ñ o l ó del g u e r r i l l e r o se s e n t i r á 
m e n o s p r e c i a d o , h e r i d o p o r s u s com-
tros h o m b r e s de E s t a d o n i h a c e p e n -
s a r á n u e s t r o s p e r l í t i c o s s , s i q u i e r a pa -
l a d i s c o r d i a a l c a m p o de los p a t r i o -
tas. L a i n t e l i g e n c i a cord ia l e n t r e el 
P r e s i d e n t e y l a N u e v a F u e r z a , entre e l 
" h o m b r e f u e r t e " de la R e p ú b l i c a y l a 
A s o c i a c i ó n de los V e t e r a n o s , p u j a n t e y 
E l s e ñ o r J e s ú s C a b a d o r e c i b i ó d e l 
bandido S o l í s el encargo forzoso de en -
t r e g a r c ier ta c a n t i d a d á los f a m i l i a r e s 
de é s t e , g a n a d a en la noble l i d de los 
ú l t i m o s secuestros . 
L a c o m i s i ó n le c o s t ó u n proceso y l a 
c á r c e l a l s e ñ o r C a b a d o . 
^ p a r a s u j u s t i f i c a c i ó n e n v i ó á E l 
Comercio u n minuc ioso re la to de sus 
per ipec ias , del c u a l entresacamos lo s i -
guiente : 
— P e r o ¿ se n iega usted á c u m p l i r m i 
m a n d a t o ? — m e c o n t e s t ó ( S o l í s ) l l e -
v a n d o la mano a l cuch i l l o que l l e v a b a 
4 l a c i n t u r a . S e p a u s t e d — c o n t i n u ó — i 
que si no hace lo que y o le m a n d o " s e 
l a a r r a n c o , " s i é n d o m e i n d i f e r e n t e 
t r a s l a d e us ted s u domic i l i o á o t r a p a r -
te, porque á p a r t e de q u e y o l levo l a 
m a y o r par te de m i v i d a en l a s pobla -
ciones, -como puede verlo por estos so-
bres que h a n pasado por l a a d m i n i s t r a ^ 
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M i g u e l G a r c í a R u e d a 
í E s t a novela, editada por la l ibrería Paul 
Ollmdorff, de Parfs, se halla de venta 
en ca*a de WUson. Obispo 54.) 
(Cont inúa .^ 
que se a lzaba ante s í . D o s t r a n s e ú n t e s 
que se a l e j a b a n p o r l a aoera d e l lado 
de S a n Boque , v o l v i e n d o l a e s p a l d a a l 
sit io de l atentado, le d i e r o n l a respues-
ta ' 
— ¡ S e h a sa lvado p o r m i l a g r o ¡ — d e -
c í a uno. 
Y o le he visto llecrar a l a O p e r a — 
L a c a r r o z a e s t á a c r i b i l l a d a . . . B e s s í d -
res t e n í a sangre en el u n i f o r m e , . . V a -
monos de. a q u í . . . E . s pe l igroso estay 
en l a cal le . D e t i e n e n á todo e l m u n -
E n l a obscur idad de s u pensamien-
to. Sa int -Regeant . r e t u v o estas p a l a -
b r a s : " d e t i e n e n 'á todo e] m u n d o . " No 
quedaba otro remedio que ponerse á 
Balv/O y d e c i d i ó c o n t i n u a r hac ia E l go-
rro a¿úi. E r a n cerca i e las nueve c i ian- i 
.lo l l a m ó á la puer ta , y como la porte-1 
le p r e g u n t a s e : < ; ¿ A ctónde v a i s ? , " ! 
" A c a s a del c i u d a d a n o L e r e b o u r g , " 
r e s p o n d i ó . 
A p e s a r de l a o b s c u r i d a d , l a p o r t e r a 
le r e c o n o c i ó : 
— j A h , es el c i u d a d a n o L e c l e r c ! . . . 
E n t r a d . . . E l amo a c a b a de s a l i r á en-
t e r a r s e de l a s n o t i c i a s . . . P e r o l a ciu-
d a d a n a L e r e e b o u r g e s t á e n c a s a . . . 
¿ S a b é i s lo que a c a b a de o c u r r i r ? 
— S í ; h a n q u e r i d o m a t a r a l P r i m e r 
C ó n s u l . 
— ¡ A h . b a n d i d o s ! ¡ E s o s son los te-
r r o r i s t a s ! E s necesar io e x t e r m i n a r -
l o s . . . 
S a i n t - R e g e a n t s u b i ó p o r l a escalara 
que c o n d u c í a á las habi tac iones p a r t i -
c u l a r e s d e l c o m e r c i a n t e y l l a m ó á la 
p u e r t a . A b r i ó s e é s t a en sesruLla . y en l a 
s e m i o b s c u r i d a d del r e c i b i d o r d i s t in -
g u i ó e l p e r f i l d e E m i l i a que, d a n d o u n 
p r o f u n d o suspiro , , l e v a n t ó los brazos 
a l c ie lo como e n a c c i ó n de g r a c i a s . L u e -
go le c o g i ó s u a v e m e n t e y l e l l e v ó hasta 
u n a s i l l a e n l a que se d e j ó c a e r desfa-
l lec ido. E m i l i a c e r r ó l a p u e r t a , v o l v i ó 
al herido, le e s t r e c h ó en tre s u s "brazos, 
y e x c l a m ó con v o l u b i l i d a d : 
— E s t o y sola. H e env iado á m i m a r i -
do en b u s c a de not ic ias p a r a a l e j a r l e , 
porque t e n í a l a secreta e speranza de 
que v e n d r í a s . . . ¡ D i o s m í o ! ¡ E s t o es 
h o r r i b l e ! ¡ E s t á s cub ier to de s a n g r e ! 
¿ Q u é has hecho, d e s g r a c i a d o ? . . E s o 
ru ido , ese tumul to , esos g r i t o s . . . ¿ l i a s 
s ido t ú l a c a u s a ? . . . ¿ Y has estado á 
punto de s u c u m b i r t ú m i s m o ? . . . ¡ N o 
te quedes a q u í ! S u b e conmigo al se-
gundo p i s o . . . no h a y nadie . E l mozo 
de a l m a c é n e s t á con permiso hasta mar 
ñ a u a á la m a ñ a n a . . . ¡ N o me m i r e s 
a s í . . . me parece que te v a s á mo-
r i r ! . . 
S a i n t - R e g e a n t estaba á punto de 
desvanecerse c u a n d o E m i l i a l o g r ó rea -
n i m a r l e á fuerza de c u i d a ib >,s y de ca-
r i c i a s . D e s p u é s , s o s t e n i é n d o l e con todas 
sus f u e r z a s : 
— L o p r i m e r o , v a m o s á s u b i r á tu 
h a b i t a c i ó n . . . a q u í no v e n d r á n á bus-
c a r t e . . . T i e n e s toda l a noche p a n 
d a s c a n s a r . . . m a ñ a n a hablaremos . ¡ O h 
a m o r m í o ; que a l e g r í a ver te sa lvado de 
t a n grandes pe l igros ! ¡ V e n p r o n t o ! M i 
m a r i d o no t a r d a r á e n v o l v e r . . . E s 
necesar io que te encuentre y a acosta-
d o . . . 
Y l e g u i ó dulcemente , p r u d e n t e m e n -
te, pasito á pasito , s i n m i d o , h a c i a la 
b o h a r d i l l a donde i b a á es tar en segu-
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C u a n d o el P r i m e r C ó n s u l l l e g ó á la 
O p e r a , no se d i g n ó s iqu iera l a n z a r u n a i 
m i r a d a á su c a r r u a j e , y a i r a v e s a n d o d i 
v e s t í b u l o seguido de L a n n e s y de Res- i 
s ieres , s u b i ó al proscenio , s in eneon- es t a n val iente c 
t r a r á n a d i e e n los pasi l los porque y a 
l a e j e c u c i ó n d e l " o r a t o r i o " h a b í a co-
menzado . G a r a t y m a d a m a B a r b i e r -
V a l b o n n e , que c a n t a b a n l a p a r t e de 
los protagoni s tas , e s taban en escena. 
B o n a p a r t e se de tuvo en el s a l ó n del 
antepalco , y m i r a n d o á los dos genera-
les p r o n u n c i ó l a s p r i m e r a s p a l a b r a s de 
c o m e n t a r i o sobre e l suceso : 
— ¡ E s o s bergantes h a n q u e r i d o h«t-
c e r m e v o l a r ! 
Y con s a n g r e f r í a m a g n í f i c a a ñ a d i ó 
v o l v i é n d o s e á B e s s i e r e s : 
— ¿ ' M e h a - é i s el favor de t r a e r m e u n 
p r o g r a m a de l <<oratorio, ,? 
E n a q u e l momento . Josef ina , p á l i d a , 
con e l vestido sa lp i cado de s a n g r e , en-
t r ó e n el proscen io s e g u i d a d e H o r t e a -
s ia . l i g e r a m e n t e h e r i d a e n el rostro por 
u n trozo de v i d r i o , y por C a r o l i n a M u -
r a t , i n d e m n e ; y l a n z á n d o s e h a c i a s u 
m a r i d o le puso las m a n o s en los hom-
bros g r i t a n d o : 
— - ¿ E s t á s -vivo? ¡ E s u n m i l a g r o ! 
¡ H e m o s visto t u c a r r u a j e rodeado l e 
l l a m a s ! ¡ N u e s t r a c a r r o z a , m í e m a r c h a -
b a v e i n t e pasos m á s a tr t í s , no t iene 
u n c r i s t a l s a n o ! 
— ¿ H a s ten ido miedo, m i b u e n a J o -
sefina ? 
— P o r t í so lamente , amigo m í o . J&t -
t e n - ú a ha gr i tado de dolor, porque es-
tá h e r i d a en l a c a r a . M a d a m a M n r a t 
s u m a r i d o . . P o r 
lo d e m á s , e l corone l R a p p m e h a d i c h o : 
" c u a n d o no se m u e r e de l p r i m e r golpe 
y a no h a y p e l i g r o " . . . 
— ¡ E s o s miserab les t e r r o r i s t a s son 
los a u t o r e s ! — e x c l a m ó B o n a p a r t e c o n 
i r a . 
E n este momento, u n a a g i t a c i ó n i n -
e s p e r a d a se p r o d u j o en el p ú b l i c o , y 
r á p i d a m e n t e los m u r m u l l o s a p e n a s per -
cept ib les a l p r i n c i p i o f u e r o n c r e c i e n -
do e n l a sa la . L a n o t i c i a d e l a t en tado 
h a b í a l l egado h a s t a l a O p e r a y comen-
zaba á extenderse por l a s a l a de ta] 
m a n e r a á los espectadores , que m á s se 
c u i d a b a n de los c o m e n t a r i o s que de lo 
que sobre l a escena o c u r r í a , s i n embar-
go de s e r el i l u s t r e O a r n t . í d o l o de los 
af ic ionados , quien i n t e r p r e t a b a l a o b r a 
de H a y d n . B o n a p a r t e n o t ó lo que ocu-
r r í a , y como para e x p l i c a r l a e m o c i ó n 
de los espectadores , e n t r ó B e s s i e n - s 
con e l p r o g r a m a e n la mano d i c i e n d i : 
— G e n e r a l ; c i r c u l a el r u m o r de que 
e s t á i s her ido . E s necesar io que os mos-
t r é i s al p ú b l i c o . 
E l P r i m e r C ó n s u l a v a n z ó t r e s pasos 
h a c i a la b a r a n d i l l a de l proscenio , y lóé 
espectadores p u d i e r o n c o n t e m p l a r l a 
h e r m o s a cabeza i m p e r i o s a y p á l i d a en-
t r e los c o r t i n a j e s de terciopelo, sobre' 
el fondo obscuro de la t a p i c e r í a . E n -
tonces u n c l a m o r i n m e n s o se e l e v ó des-
de el patio de butacas hasta el ga l l ine -
ro, y m i e n t r a s los hombres , en pie, g r i -
t a b a n : " ¡ V i v a B o n a p a r t e ! , " las m u -
j e r e s a p l a u d í a n e n t u s i a s m a d a s . L a m ú -
s i c a h a b í a ca l lado , porque , p a r a a q u e -
l los m i l espectadores , i m a g e n de 1a 
F r a n c i a entera , no h a b í a cosa m á s i n t » . 
I rosante q e u l a s a l u d p r o v i d e n c i a l d « l 
h o m b r e en q u i e n se e n c a r n a b a n to-
d a s l a s e speranzas d e l a p a t r i a . E l P r i -
m e r C ó n s u l s o n r i ó , s a l u d ó con u n a i n -
c l i n a c i ó n de cabeza, d i ó las g r a c i a s con 
m a d e m á n y v o l v i ó á sentarse . C e r c a 
d e é l . t o m a r o n as iento Jose f ina , H o r -
t e n s i a y C a r o l i n a , y la r e p r e s e n t a c i ó n 
c o n t i n u ó , pero s i n que n a d i e mostrase 
i n t e r é s por lo que sobre l a escena ocu-
r r í a . G a r a t . con u n a f l o j e d a d i n u s i t a -
d a , y m a d a m a B a r b i e r , con d i s t r a c -
c i ó n vis ible , p r o s e g u í a n la e j e c u c i ó n 
de l a obra , convenc idos los dos de qdié 
n a d i e los e s c u c h a b a . L a p r i m e r a p a r t e 
t e r m i n ó en medio de a p l a u s o s poco en-
t u s i á s t i c o s . Y t a n pronto como c a y ó e l 
t e l ó n , l a gente s a l i ó á los pas i l los d o n -
de todo fueron comentar ios , idas , v e n i -
das y grupos q u e d i s c u t í a n a c a l o r a ó a -
mentc . A l a r e p r e s e n t a c i ó n del orati>« 
r io a s i s t í a n numernsos p e r s o n a j e , de 
entre los c u a l e s E e a l , T h i b a u d e a u . y 
L e b r u n h a b í a n s e a p r e s u r a d o % i r a l 
| proscen io d e l C ó n s u l . C a m b ^ c p r ^ s , en 
s u p latea de proscenin r^]pntaba l a s 
o r e j a s con é n f a s i s al proferto dp pol i -
c í a ü u b o i s . m u y apenado y m á s in i iue-
to a u n por las consecuencias nue D-ir3 
f 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i t o de l a m a ñ a n a . — E n e r o 5 de 1912. 
c i ó n de correos de T r i n i d a d , en donde 
p e r m a n e c í dos meses y de C a m a g ü e y 
e n donde a s i s t í á l a f u n c i ó n de " I r i s , ' * 
( s a c a unos sobres c o n los sellos i n u t i l i -
zados y u n a pape le ta de teatro y luego 
u n t icket d e l f e r r o c a r r i l c e n t r a l , fecha 
17 de N o v i e m b r e y me los e n s e ñ a ) , 
tengo gente su f i c i en te p a r a que lo m a -
t e n á u s t e d c o n q u e — c o n t i n u ó d i c i é n d o -
m e — i e s t á us ted dispuesto ó no á l le-
v a r el d i n e r o ? 
— S í — l e c o n t e s t é . 
E r a d i f í c i l contes tar o tra cosa. 
U n b a n d i d o que l l e v a n d o iá cuestas 
tantos secuestros pasea dos meses por 
T r i n i d a d (de ello es testigo e l doc tor 
i M e y e r ) , as i s te á " L a V i u d a A l e g r e " ! 
en C a m a g ü e y . v a y v iene á sus a n c h a s 
p o r el F e r r o c a r r i l C e n t r a l y c u e n t a c o n 
gente p a r a m a t a r , es capaz de i n f u n d i r 
respeto a l m á s a trev ido . 
Y A l v a r e s ¿,por d ó n d e a n d a ? 
P e r s o n a s e r i a y f i d e d i g n a ¡que p a r a 
m a l s u y o c o n o c i ó á los dos b a n d i d o s e n 
T r i n i d a d , nos h a asegurado que el com-
p a ñ e r o de S o l í s e s t á en l a c á r c e l . 
Y q u e m u y pronto ¡ ¡ s a l d r á en l iber-
t a d ! ! 
¿ S e r á v e r d a d ? 
E l m é r i t o e s t á e n a m a r á C u b a y 
a d o r a r á E s p a ñ a , como el a u t o r de 
" C o n f e d e r a c i ó n de l a s C o l o n i a s . " 
U n i ó n , m á s uniÓD y s i e m p r e u n i ó n . 
E s a es la f ó r m u l a que R a m i r o de Maez-
t u y e l " N o r o e s t e de G i j ó n " ( u n o 
de los m á s i m p o r t a n t e s p e r i ó d i c o s de 
A s t u r i a s ) a p l i c a n p a r a l a c o n s o l i d a c i ó n 
de sus intereses y p a r a s u m a y o r pres-
t ig io , á los e s p a ñ o l e s de A m é r i c a . 
Y u n i ó n r o b u s t a y e s t recha b u s c a 
y a n h e l a e l l ibro " C o n f e d e r a c i ó n de 
C o l o n i a s . ' ' 
P o r o dejemos l a p a l a b r a a l colega 
g i j o n é s : 
E s t e l ibro de don J u a n Gr. P u m a -
r i e g a , " C o n f e d e r a c i ó n de las C o l o n i a s 
E s p a ñ o l a s , " se h a escrito p a r a eso, pa -
r a e s t r e c h a r los lazos de s o l i d a r i d a d 
e n t r e los e s p a ñ o l e s , p a r a h a c e r enten-
d e r á é s t o s — s e g ú n e x p l i c a l a c i r c u l a r 
que e n M a y o de 1893 d i r i g i ó á las So-
c i edades e s p a ñ o l a s e l pres idente de l 
C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a n a , d o n J o -
s é de l a P u e n t e y O h a r u n — " l a nece-
s i d a d e n que se e n c o n t r a b a n de orga-
n i z a r s e en f o r m a t a l , que c u a n d o ne-
ces i tasen e l a u x i l i o , colectivo p a r a de-
f e n s a de sus intereses , p u d i e s e n pres-
t á r s e l o s in d i l a c i ó n . " L o a n o t a a s í el 
s e ñ o r P u r a a r i e g a en el s i n c e r o " E l por 
q u é de este l i b r o , " p r ó l o g o de l suyo 
escr i to con modest ia y f r a n q u e z a que 
h o n r a n sobre m a n e r a a l d i s t i n g u i d o a d -
m i n i s t r a d o r de l g r a n p e r i ó d i c o D i a -
r i o d e L A M a r i n a , de la H a b a n a . 
L i b r o hecho p a r a h i s t o r i a r l a s fa -
ses por que b a pasado l a t e s o n u d a l a -
bor de a lgunos hombres de l evantado 
p a t r i o t i s m o , p a r a a r c h i v a r c u a n t o s do-
c u m e n t o s se h a n redac tado a c e r c a del 
proyec to de c o n f e d e r a c i ó n de las so-
c i e d a d e s e s p a ñ o l a s , p a r a desvanecer 
todas las dudas , p a r a d e s b a r a t a r no 
pocas i n s i d i a s que p l u m a s y l enguas 
m a l é v o l a s h a n a i reado , y p a r a ftjar 
de f in i t ivamente , r o t u n d a m e n t e , los t é r -
m i n o s de u n p r o b l e m a v i t a l í s i m o p a r a 
el p o r v e n i r de l a r a z a e s p a ñ o l a en C u -
b a , c a m p e a en s u s p á g i n a s u n dec i r 
g a l a n o y f á c i l , s i n a l i ñ o l i t e r a r i o , pero 
v i n i e n t e de q u i e n se h a l l a h a b i t u a d o 
á que s u pensamiento d i s c u r r a . í n t e -
gro y s i u r e s e r v a m e n t a l , a l l a r g o de 
l a s c u a r t i l l a s , y a l l ado de l pensa-
miento los m a n d a t o s de l c o r a z ó n . Que 
f á c i l m e n t e se i n d u c e como l a voz del 
p a t r i o t i s m o , del santo a m o r á E s p a -
ñ a , se e x a l t a en l a p l u m a de l s e ñ o r 
P u m a r i e g a . 
E l " s a n t o a m o r á E s p a ñ a " e s t á con-
ver t ido en s a n g r e y la t idos en el cora-
z ó n de l s e ñ o r P u m a r i e g a . 
P o r eso rebosa en sus p a l a b r a s , en 
sus d i scursos , en s u s escri tos . 
H a b l a r de inconsecuenc ias de tibie-
zas en ese c a r i ñ o , es m e n t a r sacr i l eg ios 
e n t r e los g u a r d i a de l fuego s a g r a d o . 
E l m é r i t o m a y o r no e s t á en h a b e r 
s ido e s p a ñ o l c u a n d o E s p a ñ a d o m i n a b a 
e n C u b a , s ino en s e g u i r s i é n d o l o has-
t a l a m é d u l a de l a l m a , d e s p u é s que 
l a p a t r i a f u é v e n c i d a . 
E l doctor M a r t í n e z h a i m i t a d o á B a -
r r a q u é . 
E s i d ó n e o p a r a s u cargo , es probo, 
es celoso c u m p l i d o r de s u deebr el doc-
tor M a r t í n e z O r t i z . 
Y , s i n embargo , sale de l a S e c r e t a -
r í a de H a c i e n d a . 
E s c r i b e " E l C o m e r c i o : " 
H o m b r e de ta lento y b u e n pa tr io -
t a , se h a i n s p i r a d o s i e m p r e en el b ien 
de C u b a , y por eso es m u y l a m e n t a b l e 
que e l gobierno no s iga contando con 
s u concurso . 
D i f í c i l es, en l a s i t u a c i ó n i m p e r a n t e 
e n c o n t r a r q u i e n le s u s t i t u y a . 
E l puesto que d e j a vacante , en el 
c u a l p u e d e n r e p a r t i r s e dest inos y " p r e -
b e n d a s " por centenares , debe ser ocu-
pado por a l g ú n h o m b r e de a c c i ó n , como 
a r g u m e n t o p a r a c a l m a r las pasiones , 
e x c i t a d a s por 1̂ pa tr io t i smo ferv iente . 
S í l a c u e s t i ó n es r e p a r t i r dest inos y 
p r e b e n d a s , no c o m p r e n d e m o s por q u é 
h a de s er a r d u o c u b r i r , a l menos m a -
ter ia lmente , e l puesto del doctor M a r -
t í n e z O r t í z . 
S u s t i t u i r l o m o r a l m é n t e q u i z á s sea 
algo m á s d i f í c i l . 
P o r lo d e m á s estamos de acuerdo con 
el colega. 
U n h o m b r e de a c c i ó n , u n hombre de 
f u e r z a es el que debe o c u p a r l a S e c r e t a -
r í a de H a c i e n d a . 
Y l a de S a n i d a d , s i s e g ú n r e z a n por 
a h í , e l doctor V a r o n a S u á r e z se en-
c u e n t r a m u y b ien en N u e v a Y o r k . 
Y n o s iente abso lutamente n i n g ú n 
deseo de v o l v e r á s u despacho. 
L o que s igue lo recogemos como i n -
f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
D e " E l D í a : " 
E n s u a f á n de e n c o n t r a r a l g u n a t a -
b la de donde as ir se , e l P r e s i d e n t e h a 
l legado á p e n s a r en el s e ñ o r J u s t o G a r -
c í a V é l e z p a r a l a S e c r e t a r í a de H a -
c i enda , pues a u n q u e l a r e f e r i d a per -
s o n a l i d a d no es n i n g ú n financiero, t ie-
ne f a m a de h o m b r e de a c c i ó n , c a p a z 
de m a n t e n é r s e l a s con todo e l C e n t r o de 
V e t e r a n o s . 
M i e n t r a s e l g e n e r a l G ó m e z se deci-
de en é s t a p a r a é l c a p i t a l í s i m a cues-
t i ó n , p r o c u r a que sus h o m b r e s de con-
fianza tomen posiciones dentro de l ve-
t eran i smo , con el des ignio de d o m i -
n a r l o en todo caso y no de d e j a r s e do-
m i n a r por é l . 
A esta c o m b i n a c i ó n obedece el a n u n -
ciado debut de F e r r a r a como p a l a d í n 
de los centros de veteranos . 
E L T E M O R A M O N T E A G U D O 
U n a de las c a u s a s que h a obl igado 
al g e n e r a l G ó m e z á entenderse de c u a l -
q u i e r modo y á c u a l q u i e r prec io con 
los veteranos , h a s ido l a p r e p o n d e r a n -
c i a que entre esos mismos e lementos 
h a logrado a l c a n z a r e l g e n e r a l M o n -
t é a g u d o . 
L o que á este respecto d e c í a m o s a y e r 
no t iene v u e l t a de h o j a n i puede s e r 
m á s exacto. E l j e fe de las fuerzas a r -
m a d a s de l a R e p ú b l i c a favorece por 
todos los medias que t iene á s u a l c a n -
ce á esos mismos veteranos que á ve-
ces h a n i n d i c a d o l a p o s i b i l i d a d de a s u -
m i r ac t i tudes sediciosas. 
E l caso, r e a l m e n t e e s tupendo , de l a 
D e l e g a c i ó n de C i e n f u e g o s , c u y a pres i -
d e n c i a con e l consent imiento y a u n 
con la e x p r e s a a u t o r i z a c i ó n d e l g e n e r a l 
Monteagudo, h a aceptado el c o r o n e l 
E z q u e r r a , j e fe de l a G u a r d i a R u r a l en 
las Vi l - las , h a causado a l a r m a en l a 
o p i n i ó n , que ve u n s í n t o m a de desba-
r a j u s t e y h a s t a de a n a r q u í a e n el hecho 
i n s ó l i t o de que e l encargado de g a r a n -
t i z a r e l o r d e n h a g a c a u s a c o m ú n y se 
e r i j a en je fe y d i r e c t o r de los que y a 
h a n amenazado con s u s c i t a r conf l ic tos 
de o r d e n p ú b l i c o ¡ y s i esta e v e n t u a l i -
d a d l legase e s t a r í a la ig les ia entrega-
da en manos de L u t e r o . 
T a l es el e s p í r i t u v e t e r a n i s t a — y 
q u i e n dice v e t e r a n i s t a dice m á s afecto 
a l C e n t r o de V e t e r a n o s que a l gobier-
no—que i m p e r a e n l a G u a r d i a R u r a l 
de las V i l l a s , que a lgunos j e fe s de 
dicho cuerpo a r m a d o les d i c e n c l a r a -
mente á los ve teranos de a q u e l l a pro-
v i n c i a que p u e d e n h a c e r lo que quie-
r a n , i n c l u s o a h o r c a r á los que j u z g u e n 
t ra idores , en l a s e g u r i d a d de que n a -
die los m o l e s t a r í a . 
* 
D e l m i s m o c o l e g a : 
H a s t a a h o r a ese mov imiento es de 
unos pocos: l a i n m e n s a m a y o r í a de 
los ve teranos no e s t á n con e sa t en ta t i -
v a ; los j e f e s m á s c a r a c t e r i z a d o s , los ge-
n e r a l e s q u e h a n tenido m a n d o de fuer -
zas ó h i s tor ia m i l i t a r e f ec t iva , ó se h a n 
opuesto f o r m u l a n d o op in iones c o n t r a -
r i a s , ó g u a r d a n s i l enc io . 
Y en e scena se ve á N ú ñ e z que ha 
pasado p o r todos los part idos , á ex-
c o n s e r v a d o r e s como C a m e j o , G i s p e r t y 
A l f o n s o , á conservadores como e l gene-
r a l Monta lvo , G á l v e z , L e o p o l d o C a n c i o , 
e tc . : l a cosa no e s t á c l a r a , no se sa-
be s i es este u n mov imiento e x c l u s i v i s t a 
y e x c l u y e n t e de " l o s v e t e r a n o s . " ó u n a 
qu i s i cosa , u n a " c o m b i n a t i o n e " de l po-
l í t i c o g e n e r a l N ú ñ e z y a lgunos i m p a -
cientes . 
Y los p a r t i d o s e s t á n e s p e r a n d o " á 
que se a c l a r e . " 
¿ Q u e se a c l a r a en el sent ido de que 
n o h a y t a l m o v i m i e n t o e x c l u s i v i s t a y 
a v a s a l l a d o r de " l o s v e t e r a n o s ? " P u e s 
a q u í no h a pasado n a d a . 
í Q u e se a c l a r a e n el sent ido de que 
todo h a sido u n movimiento de i m p i -
c iene ia de qu ienes no p o d í a n ó no sa-
b í a n e s p e r a r iroás? P u e s l a cosa carece 
de i m p o r t a n c i a . 
¿ Q u e se a c l a r a e n el sent ido de que 
se t r a t a d^ u n a c o m b i n a c i ó n de N ú -
ñ e z y G ó m e z p a r a u n a n u e v a t e n t a t i v a 
de r e e l e c c i ó n ? P u e s y a v e r á n la que se 
a r m a . 
¿ Q u e se a c l a r a en el sent ido de que 
es r e a l m e n t e u n mov imiento e x c l u s i v i s -
t a , d o m i n a d o r m í e t iende á i m p o n e r -
se, á m o n t á r s e l e e n c i m a a l p a í s y á los 
p a r t i d o s ? 
; A h ! P u e s entonces , y a se v e r í a s i 
e s t á n v i v a s los par t idos , y lo que h a c e n 
los p a r t i d o s ? 
Niños 
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C 3544 26-1 
D e raía c a r t a de l g e n e r a l E m i l i o 
N i m e z a l doctor Gnuiteras, p u b l i c a d a en 
L a Discusión: 
S e nos s u p o n e quer i endo r e g i r l a 
R e p ú b l i c a desde P r a d o 71, i m p o n i c u -
do S e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o y mee-
c l á n d o n o s en l a g o b e r n a c i ó n d e l p a í s ; 
y puedo a s e g u r a r l e que n a d a es m á s 
inexacto que s u p o n e r toda e sa ¡ns;?-
r e n c i a en l a m a r c h a de l E s t a d o , á los 
veteranos de l a l i b e r t a d . 
D e j a r í a m o s de ser buenos c u b a n o s 
s i no nos p r e o c u p á s e m o s de que nues-
tro p a í s t enga u n a a d m i n i s t r a c i ó n hon-
r a d a y que r e s p o n d a á las neces ida-
des p a t r i ó t i c a s de u n a n u e v a or ienta -
c i ó n m a r c a d a y sos tenida p o r nos-
otros, p e r o de eso á a s u m i r l a s respon-
sab i l idades de l poder , h a y g r a n d i s tan -
c i a , m á x i m e c u a n d o en n i n g ú n caso 
p o d r í a m o s h a c e r n o s responsable^ ¡le 
u n pasado que ven imos á c o m b a t í » , 
p o r entender lo a l tamente p e r j u d i c i a l 
á nues t ros in tereses p a t r i ó t i c o s . 
A m í se me supone u n a s veces pac-
t a n d o con el g e n e r a l G ó m e z , y a po-
r a obtener l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n ó la f u t u r a V i e e p r e s i d e n c i a de la 
• R e p ú b l i c a y s i e m p r e p e r s i g u i e n d o me-
d r o s persona le s y mezquinos , s i n o tra 
f i n a l i d a d que el e n c u m b r a m i e n t o po-
l í t i c o . M e j u z g a n m a l los que t a l ase-
g u r a n , no tengo m á s que u n pacto y 
ese es con m i s c o m p a ñ e r o s de a r m a s , 
p o r e l h o n o r q u e me h a n d i s p e n s a d o ; 
s e r v i r l e s l ea l y p r u d e n t e m e n t e , ponien-
do en juego todos los recursos de mi 
pobre i n t e l i g e n c i a , p a r a r e c o n q u i s t a r 
l a p a t r i a p a r a los buenos cubanos , re-
v i v i r e l s en t imiento n a c i o n a l y defen-
dernos h e r o i c a m e n t e c o n t r a las i n -
f l u e n c i a s e x t r a ñ a s , y a v e n g a n de l a 
v i e j a E u r o p a , y a de l a p r o g r e s i v a y 
poderosa R e p ú b l i c a de l Nor te . 
N i soy c a n d i d a t o n i tengo c a n d i d a -
tos. L o t i e n e n los grandes intereses 
m e r c a n t i l e s y c o n e l poder q n e les d a 
s u r i q u e z a p r o c u r a r á n sacar lo t r i u n -
fan te de l a s u r n a s . P u e d e n teenr lo las 
poderosas c o m p a ñ í a s a m e r i c a n a s que 
a s p i r a n á m o n o p o l i z a r n u e s t r a s i n d u s -
t r i a s y c o n v e r t i r n o s en colonos empo-
brecidos . L o s ú n i c o s que no los tie-
n e n h a s t a a h o r a , es u n a enorme m a s a 
de cubanos inso lventes , que l l e v a so-
b r e sus h o m b r o s todas l a s c a r g a s p ú -
b l i cas y que á pie y m u c h a s veces des-
calzos , v a g a sobre s u t i e r r a como e l 
j u d í o e r r a n t e , s i n u n p a n con que m a -
t a r e l h a m b r e y s i n u n a c h o z a donde 
d e s c a n s a r de las t e r r i b l e s l u c h a s sos-
t en idas d u r a n t e tantos a ñ o s , p a r a h a -
c e r u n a p a t r i a que c a s i no le perte-
nece. 
F a b r i i i u e n en b u e n a h o r a q u i m é r i -
cos cast i l los , los que no h a n podido ó 
no h a n q u e r i d o v e r l a t r a n s c e n d e n c i a 
de l m o v i m i e n t o v e t e r a n i s t a , pero se-
p a todo e l p a í s por los labios de l m á s 
h u m i l d e de sus h i j o s , que y a parece 
impos ib le sostener por m á s t iempo l a 
v e n d a sobre los ojos de u n pueblo qae 
sabe s e n t i r y p e n s a r y que se propone 
ser l i b r e ' d e u n a vez y p a r a s i e m p r e . 
L e v a n t e n l a voz c u a n t o q u i e r a n los 
enemigos d e n u e s t r o p a t r i ó t i c o nac io -
na l i smo , s á l g a n n o s a l paso en n o m b r e 
de los g r a n d e s in tereses m a t e r i a l ? s , 
a m e n á c e n n o s c o n la i n t e r v e n c i ó n ex-
t r a n j e r a ; todo s e r á e n vano , porque 
tenemos e l p r o p ó s i t o i n q u e b r a n t a b l e 
de s a l v a r l a R e p ú b l i c a , c u b a n i z í á n d o l a 
p a r a que sus h i j o s sean los m á s i n f l u -
yentes , a u n q u e sean los m á s pobres , 
y p a r a que los e x t r a n j e r o s , r e spe tan-
do n í u e s t r a s leyes y n u e s t r o s fueros 
nat ivos , se l i m i t e n á e j e r c i t a r todos 
los derechos que les concede n u e s t r a 
C o n s t i t u c i ó n ; pero en n i n g ú n caso, 
c o n c u l c a n d o los sanos p r i n c i p i o s i n -
ternac iona les , h u m i l l a r a l cubano , pre -
s e n t á n d o l o e n s u p r o p i a t i e r r a como 
u n s e r v i l " d i s m i n u i d o . " 
D i e e L a Lucha en s u e d i t o r i a l : 
C o m i e n z a á m a n i f e s t a r s e e n t r e v a -
liosos e lementos quq h a n v e n i d o figu-
r a n d o en l a a g i t a c i ó n de estos d í a s con-
t r a los l l a m a d o s g u e r r i l l e r o s y t r a i d o -
res, c i er to m a l e s t a r , algo a s í como i n -
c o n f o r m i d a d con d e t e r m i n a d o s s í n t o -
mas, t e n d e n c i a s ó a s p i r a c i o n e s que 
creen d e s c u b r i r e n el fondo de los s u -
cesos, encauzados p o r u n a v í a que des-
n a t u r a l i z a - l a i d e a i n i c i a l d e l m o v i -
miento. 
L a v igente L e y E l e c t o r a l , es c ierto , 
se opone á q u e los ve teranos , o r g a n i -
zados e n p a r t i d o , c o n c u r r a n como t a l 
é los c o m i c i o s ; pero l a m i s m a L e y les 
b r i n d a c a m p o p a r a l u c h a r en concepto 
de g r u p o independ iente . Y h a y y a , se-
g ú n se d ice , qu ienes o p i n a n que debe 
d a r s e á l a i n s t i t u c i ó n de los l iber tado-
res de l a p a t r i a c a r á c t e r p o l í t i c o , a u n -
que s ó l o le sea dable l u c h a r como g r u -
po, pues f u e r z a s le s o b r a r á n p a r a v e n -
cer. ' 
D i s c u r r i e n d o p o r ese p lano , otros en-
t i enden ique s e r í a lo m á s c u e r d o eneten-
derse con l a f r a c c i ó n m i g u e l i s t a , y á 
base de u n a c a n d i d a t u r a G ó m e z - N ú ñ c z , 
que 'Unir ía l a i n f l u e n c i a g u b e r n a m e n t a l 
de l J e f e del E s t a d o y l a v e t e r a n i s t a del 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o S u p r e m o , l a n -
zarse lá l a brega de las u r n a s en l a se-
g u r i d a d de u n é x i t o b r i l l a n t e . 
A n t e u n a y o t r a s o l u c i ó n v a c i l a n los 
m á s , entre los cua les se c u e n t a n c a u -
di l los prest ig iosos d e l E j é r c i t o L i b e r -
tador, ident i f i eados en p r i n c i p i o con la 
C a m p a ñ a de que f u é i n i c i a d o r el co-
ronel A r a n d a ; y h á b l a s e y a de recelos 
y ve lados antagonismos , que a m e n a z a n 
r o m p e r l a c o h e s i ó n h a s t a a h o r a m a n -
t e n i d a e n el C l u b d e l P a s e o del P r a d o . 
E n r e l a c i ó n con estos sucesos, ase-
g ú r a s e que de u n momento á otro se 
s e ñ a l a r á n f e c h a y l u g a r p a r a u n a r e u -
n i ó n de p e r s o n a l i d a d e s i n f l u y é n t e s de 
la R e v o l u c i ó n — c o n e l v e n e r a b l e M a r -
ques de S a n t a L u c í a a l f r e n t e — q u e se 
propone a c t u a r de modo r á p i d o y efi-
caz, no p r e c i s a m e n t e p a r a c o m b a t i r á 
los veteranos que p r e s i d e e l ex-gober-
n a d o r de l a H a b a n a , n i p a r a n e g a r l e s 
prest ig io n i p e r s o n a l i d a d p a t r i ó t i c a , 
s ino p a r a d i s c u r r i r sobre l a c o n v e n i e n -
c ia de c o n c r e t a r los puntos de l a cues-
t i ó n en debate, es tablecer u n l í m i t e á 
los derechos y a s p i r a c i o n e s de los l i -
bertadores y d e c l a r a r s e opuestos á que, 
en c o n t r a d i c c i ó n con sus p r o p i o s E s t a -
tutos, el C e n t r o de V e t e r a n o s se con-
v i e r t a e n o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a m á s ó 
menos d i s i m u l a d a . 
M u c h a s de las m á s i l u s t r e s f i g u r a s 
r e v o l u c i o n a r i a s d í c e s e que v i e n e n exci -
tando a l í n t e g r o S a l v a d o r C i s n e r o s B e -
tancourt p a r a que convoque á c u a n t o s 
no e s t é n conformes con el g iro q u e h a n 
tomado los asuntos en las ú l t i m a s se-
m a n a s ; y todo hAce e s p e r a r que al fin 
i m p e r a r á el b u e n sent ido , y que á c u a n -
tos a m a m o s á C u b a y queremos ver ca-
d a d í a m)ás firme y p r ó s p e r a l a R e p ú -
b l i ca , nos s e r á grato c o n t e m p l a r el es-
p e c t á c u l o hermoso de u n pueb lo j o v e n 
que vence u n a n u e v a p a v o r o s a d i f i c u l -
t a d y se i n c o r p o r a con m a y o r e s b r í o s 
p a r a ' s e g u i r s u s derroteros de e n g r a n -
dec imiento p o l í t i c o , e c o n ó m i c o é i n t é -
l e c t u a l . 
N o v a n á d e s h a c e r lo h e c h o — á j u z -
g a r por lo que se nos a n n e i a — n i á fu l -
m i n a r i n c u l p a c i o n e s q u e n i n g ú n b ien 
p r á c t i c o p r o p o r c i o n a r í a n , los i lu s t re s 
r e v o l u c i o n a r i o s que a c u d i r á n a l l l a m a -
miento de l que l a é glorioso P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a en los campos de l a 
g u e r r a , e l egregio c a m a g ü e y a n o enca-
nec ido a l s erv ic io de p u r o s idea le s ; s i -
no que , p a r t i e n d o d e l a r e a l i d a d q u e 
c r e a n los hechos consumados ( l a m e n -
t a n d o e n c i er to modo que se h a y a n pro-
d u c i d o ) , s e d i s p o n e n á e n c a u z a r l a s 
cosas, s e ñ a l a n d o u n l í m i t e inv io lab le 
á l a l l a m a d a a c c i ó n p u r i f i c a d o r a , e n 
f o r m a t a l q u e evite posibles exagera-
c iones h i j a s d e los enconos y l a s secta-
r i a s p e q u e ñ o c e s . y devo lv iendo a l p a í s 
e l sosiego i n d i s p e n s a b l e c o n l a g a r a n -
t í a de que no se p r o d u c i r á n e n e l por-
v e n i r a n á l o g a s conmociones y el a n u n -
c io de que l a I n s t i t u c i ó n de "Vetera-
nos de l a I n d e p e n d e n c i a v o l v e r á á ser 
lo que n u n c a d e b i ó d e j a r de ser , s e g ú n 
la s reg las ó bases de s u o r g a n i z a c i ó n . 
NOTAS IBERO-AMERIGAÜA 
P A R A G U A Y 
L a r e v o l u c i ó n de G o n d r a 
L a A s u n c i ó n l a t i e n e n b l o q u e a d a 
los r e v o l u c i o n a r i o s de l g o b i e r n o p a -
r a g u a y o en estos m o m e n t o s , y todas 
l a s c o m u n i c a c i o n e s d e l p a í s i n t e r r u m -
p i d a s , s e g ú n n o t i c i a que el M i n i s t r o 
f r a n c é s en a q u e l l a n a c i ó n a c a b a de 
e n v i a r á P a r í s , e l d í a d e a y e r . 
D e s d e que el c é l e b r e t i r a n u e l o de 
o p e r e t a b u f a , c o r o n e l J a r a , r e a l i z ó 
l a c u a r t e l a d a p a r a a r r a n c a r l e e l po-
d e r á G o n d r a y e s t a b l e c e r s u d i c t a -
d u r a od iosa , l a s r e v u e l t a s y l a s per -
t u r b a c i o n e s d e l o r d e n se h a n suce-
d i d o , a s í c o m o los gob iernos , s i n que 
e l p a í s h a y a p o d i d o d i s f r u t a r n i u n 
s ó l o i n s t a n t e de c a l m a y b i e n e s t a r . 
A h o r a , e n s a n g r e n t a d o de n u e v o el 
sue lo de a q u e l l a R e p ú b l i c a , ante el 
t e m o r de que el d e s b o r d a m i e n t o de 
la s pas iones l l e g a r a á u n l í m i t e f a t a l , 
l a A r g e n t i n a y e l B r a s i l se c r e y e r o n 
e n e l caso de i n t e r p o n e r s u a c c i ó n 
c o m b i n a d a p a r a e j e r c e r u n a b e n é f i -
c a i n f l u e n c i a , á f i n de e v i t a r que loa 
r e v o l u c i o n a r i o s b o m b a r d e a s e n las c iu -
d a d e s ; d e t e r m i n a c i ó n que hubiese 
o r i g i n a d o g r a n n ú m e r o de d e s g r a -
c i a s e n t r e e l e l emento p a c í f i c o de l 
p a í s . 
E s o s b u q u e s c o n que c u e n t a n los 
r e v o l u c i o n a r i o s a p a r e c i e r o n h a c e unos 
meses de modo m i s t e r i o s o , n a v e g a n -
do a g u a s a r r i b a d e l r í o P a r a m á , y 
e n t o n c e s e l g o b i e r n o a r g e n t i n o , en 
s u deseo de que no se i n f r i n g i e r a l a 
n e u t r a l i d a d , o r d e n ó á l a s a u t o r i d a -
des de l C h a c o que les i m p i d i e r a n e l 
paso , pue.g desde luego se supo que 
h a b í a n s i d o c o m p r a d o s y e q u i p a d o s 
p o r e l e x - P r e s i d e n t e G o n d r a ; p e r o 
l a s m e d i d a s t o m a d a s p a r a e v i t a r l o se 
d i c t a r o n d e m a s i a d o t a r d e , y los b u -
ques en c u e s t i ó n , que e r a n tres , l l e -
g a r o n a l P a r a g u a y con b a n d e r a bel -
g a , e s c a p a n d o t a m b i é n de l a perse -
c u c i ó n de los v a p o r e s p a r a g u a y o s y 
d e los c r u c e r o s p o r t u g u e s e s que los 
t o m a r o n p o r r e v o l u c i o n a r i o s m o n á r -
q u i c o s ; y m i e n t r a s t a n t o , l a i n s u r r e c -
c i ó n se i b a a p o d e r a n d o de la v i l l a 
P i l a r , l u g a r e n que r e c i b i e r o n los 
p a r t i d a r i o s de G o n d r a i m p o r t a n t e s 
r e f u e r z o s . 
E l t r i u n f o de é s t e p a r e c e s eguro , y 
e l d e r r o c a d o P r e s i d e n t e p o r s u des-
l e a l M i n i s t r o de l a G u e r r a s u b i r á de 
n u e v o a l p o d e r ; p e r o h a y que t e n e r 
p o r a x i o m á t i c o que no p o r eso r e i n a -
r á l a c a l m a p o r m u c h o t i e m p o en e l 
t e r r i t o r i o , s i n o que s u r g i r á o t r a re -
v u e l t a en b r e v e p l a z o p a r a no per -
d e r l a i n v e t e r a d a c o s t u m b r e que le 
h a c o n c e d i d o á esta. R e p ú b l i c a u n 
p r e f e r e n t e l u g a r entre l a s " c o n v u l -
s i v a s " de l a A m é r i c a . 
T E N E M O S M U C H O S y p r e c i o s o s 
J U G U E T E S Q U E V E N D E D E S D E 
2 0 C T S . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o 6 8 , A g u a c a t e 3 1 y O ' R e i l l y 5 1 . 
l O O O l O O O I o o o 
P A N A M A 
S u f u t u r o p r e s i d e n t e 
y f u t u r o p o r v e n i r 
L a s c o r r i e n t e s de s i m p a t í a s y po-
p u l a r i d a d en f a v o r d e l e x - M m i s t r o 
de P a n a m á en W a s h i n g t o n , doc tor 
P o r r a s , c a d a d í a se a c e n t ú a n m á s en 
l a j o v e n p s e u d o R e p ú b l i c a , a l paso 
que d e c l i n a n c o n s i d e r a b l e m e n t e . los 
e n t u s i a s m o s de los p a r t i d a r i o s d e l 
P r e s i d e n t e A r o s a m e n a , los c u a l e s 
f u e r o n d s i m i n u y e n d o desde que a d -
q u i r i e r o n l a c e r t e z a de que los p o l í -
t i cos de l a C a s a B l a n c a no a p o y a -
b a n l a c a n d i d a t u r a de este ú l t i m o 
p a r a l a r e e l e c c i ó n . 
N a d i e d u d a , p o r lo tan to , que en 
l a s p r ó x i m a s e l ecc iones t i ene a segu-
r a d o el t r i u n f o en las u r n a s el s e ñ o r 
P o r r a s , y b u e n a d e m o s t r a c i ó n de el lo 
h a s ido e l g r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o he-
cho p o r e l p u e b l o en s u r e c i e n t e l l e -
g a d a á l a c i u d a d , en c u y a s m a n i f e s -
tac iones , s e g ú n r e l a t a l a p r e n s a da 
a q u e l p a í s , en tre los m u c h o s m i l l a -
r e s de c i u d a d a n o s c o n g r e g a d o s con-
t á b a n s e i n d i v i d u o s de t o d a s l a s c l a -
ses soc ia l e s y de l a s d i s t i n t a s opin io-
nes p o l í t i c a s . 
M i r á n d o s e s u p e r f i c i a l m e n t e á P a -
n a m á , c r é e s e v e r e n e s t a R e p ú b l i c a 
u n o de los p a í s e s l a t i n o - a m e r i c a n o s 
que o f r e c e n u n a h e r m o s a y h a l a g ü e -
ñ a p e r s p e c t i v a p a r a u n f u t u r o no le-
j a n o , p o r q u e e f e c t i v a m e n t e , no ex is -
t e n a n t a g o n i s m o s en tre l a s c lases so-
c ia les , en p o l í t i c a como en r e l i g i ó n , 
se h a l l e g a d o c a s i á u n c o n v e n i o n a -
c i o n a l , puesto que las d i s t i n t a s ten-
d e n c i a s no son t a n d i a m e t r a l m e n t e 
o p u e s t a s ; l a s l e y e s s o n r e s p e t a d a s y 
l a j u s t i c i a b i e n a d m i n i s t r a d a , se go-
z a de s e g u r i d a d y l i b e r t a d , l a ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a h a t o m a d o buenos 
r u m b o s d i s m i n u y e n d o el a n a l f a b e t i s -
mo, y p o r ú l t i m o , h a y a b u n d a n c i a de 
m e d i o s c i r c u l a n t e s , y e l E s t a d o , l e jo s 
de t ener p e n u r i a , n i d e u d a s , t iene d i -
n e r o é i n t e r é s e n p l a z a s e x t r a n j e r a s , 
y s i n e m b a r g o , l a v e r d a d e r a s i t u a -
c i ó n es b i e n d i s t i n t a . 
L a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l í s i m a S 
de l a s g r a n d e s o b r a s d e l I s t m o de 
P a n a m á , desde h a c e m u c h o s a ñ o s , 
h a n hecho a f l u i r á ese p a í s g r a n d e s 
c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s , lo c u a l h a i n -
f l u i d o e n o r m e m e n t e á d e s v i a r l a s 
e n e r g í a s de l a s i n d u s t r i a s y v i v i r s ó -
lo d e l presente , s i n c u i d a r s e p a r a 
n a d a de l m a ñ a n a , y p o r lo tan to , en 
P a n a m á n a d i e se h a p r e o c u p a d o de 
l a v e r d a d e r a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , y 
p o r o t r a p a r t e i n s t i t u i d a la R e p ú b l i -
c a sobre u n d é b i l a n d a m i a j e , m a ñ a -
n a , a l s e r t e r m i n a d o el f a m o s o C a n a l 
d e s a p a r e c e r á in fa l ib l emente , q u e d á n -
dose s i n c i m i e n t o s e l ed i f i c io n a c i o -
n a l . 
E n e l u ñ o l í>15 el E s t a d o no p o d r á 
c o n t a r c o n l a s g r a n d e s e n t r a d a s que 
p r o p o r c i o n a n las o b r a s de c o n s t r u c -
c i ó n de l a s v í a s i n t e r - o c e á n i c a s , y p a -
r a a t e n d e r a l p a g o de los efectos de 
s u b s i s t e n c i a de los h a b i t a n t e s , c l a r o 
es que t e n d t á el p a í s que e x p o r t a r d i -
nero , e l c u a l , no e x i s t i e n d o a g r i c u l -
t u r a , n i i n d u s t r i a s n i n i n g ú n otro 
e l emento de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , 
p r o v o c a r á f o r z o s a m e n t e u n a t e r r i b l e 
é in sos t en ib l e c r i s i s e c o n ó m i c a , pues -
to que no h a b r á h u m a n a m e n t e medios 
de n i v e l a r l a b a l a n z a c o m e r c i a l . 
Y l a f e c h a c i t a d a de l a i n a u g u r a -
c i ó n de l a a p e r t u r a d e l C a n a l se v a 
a c e r c a n d o r á p i d a m e n t e . 
P a r a no g a s t a r d i n e r o en m e d i c i n a s 
se debe g a s t a r e n l a c e r v e z a de L A 
T R O P I C A L , que es u n c ú r a l o todo, 
DisseRsario "La Carioaí ' 
L o s n i ñ o s pobres y d e s v a l i d o s cuen-
tan s ó l o c o n l a g e n e r o s i d a d de laa 
p e r s o n a s buenas y c c r i t a t i v a s . Nece -
s i t a n a l i m e n t o s , r o p i t a s y c u a n t o pue-
da p r o d u c i r l e s b ienes tar . E l D i s o e n -
s a r i o e s p e r a que se le r e m i t a n l eche 
ton densa d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
r o p i t a y c a í z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á las p e r s o n a s q u a 
no o l v i d a n á los n i ñ e s desva l idos . 
E l D i s p e n a a r i o ce h a l l a en l a p l a n -
t a b a j a de l P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b » » 
a a 58. 
D r . 1 1 D E L P I H . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o m a n d o 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L l l e g a r á á 
v i e j o . 
it-4 lm-5 
FIEBRES 
Aconsejamos á las personas que su-
fren de fiebres las corten en seguida 
tomando las Perlas de sulfato de quinina 
de Clertan. En efecto; bastan de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro y rápido las fiebres de acceso, 
aun aquellas más terribles y antiguas. 
Asimismo son dichas perlas un remedio 
soberano contra las fiebres pa lúdicas , 
contra las neuralgias p e r i ó d i c a s que 
aparecen en día y hora fijos, y t a m b i é n 
contra las afecciones tíficas de los paí-
ses cá l idos causadas por los grandes 
calores y por la humedad. Finalmente 
constituyen el mejor preservativo cono-
cido contra las fiebres cuando se habita 
en países cá l idos , h ú m e d o s ó malsanos. 
De aquí el que la Academia de Medi-
cina de París se haya complacido en 
aprobar el procedimiento de prepara-
c i ó n de este medicamento y recomen-
darlo así á la confianza de los enfermos 
en todos los p a í s e s . Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. T ó m e n s e de 3 á 6 perlas al prin-
cipio del acceso y otras tantas al final. 
De venta en todas las farmacias. 
E l Dr Clertan prepara igualmente 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina; 
estas dos ú l t imas clases e s t á n especial-
mente destinadas á las personas ner-
viosas. 
A v i s o I m p o r t a n t e . — Para evitar 
toda c o n f u s i ó n p r o c ú r e s e exigir que 
sobre la envoltura del frasco e s t é n es-
tampadas las s e ñ a s del Laborator io : 
Casa FUERE, 19, rae Jacob, Paris. 
Cada perla lleva impresas las palabras 
• Clertan. Paris. 
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C O R R E O n E E S P A Ñ A 
d e l a s e ñ o r a G i l 
El D i a r i o solicitó del señor Presi-
dente de la República misericordia 
para la señora Josefa Oil, y siguien-
do al D i a r i o hicieron lo mismo los 
principales periódicos de esta capital 
v "La Tribuna," de Consolación del 
Sur, en cuya jurisdicción, barrio de 
San Diego de los Baños, tuvo, la se-
ñora Gil la desgracia de causar con 
un palo la muerte á un hombre que la 
perseguía y deshonraba con palabras 
que herían los sentimientos y accio-
nes de esposa fiel, hija cariñosa y 
madre amantísima, como lo es la se-
ñora Gil. 
Nuestro estimado colega " E l Mun-
do"' pidió en un vibrante artículo en 
defensa de la mujer el indulto de la 
citada señora, y sabemos que el ilus-
trado periodista y jurisconsulto, se-
ñor Gastón Mora, lo solicitó del se-
ñor Presidente de la República, como 
también el esposo de la señora Gil, 
y separadamente, damas muy distin-
guidas y caballeros de mucho vali-
miento, presentando la petición al , 
primer' Magistrado las señoras Dolu-
ffcg Roldan de Domínguez, .Domitiia | 
García de Coronado, y el Marqués , 
de Santa Lucía que en unión de la i 
piadosa y noble compañera del ge- i 
neral Gómez, señora América Arias 
d i Gómez rogaron al general Pres*- • 
dente que indultara á la señora Gil, i 
próxima á dar á luz en obscura cel- I 
da tras de las rejas frías y negras de | 
la cárcel, y separada de los hijitos 
muy pequeños, y de un esposo, jor-
nalero del campo, falto de todo re 
curso que no gane con el trabajo 
diario. 
La señora Gil es una campesina 
vueltabajera, digna por todos con-
ceptos de la misericordia del Presi- | 
dente de la República y de que el 
nuevo Secretario de Justicia, señor 
M'-mocal, apoye la petición de indul-
to que tienen solicitado para ella las 
personas antes citadas. 
El D i a r i o , del cual partió la prime-
mera voz de indulto para la señora 
Gil, reitera la petición ante el señor 
Presidente de la República, suplicán-
dole que ejerza su prerrogativa y mi-
sericordia en favor de esa cubann 
buena hija, buena esposa y buena 
madre, que sólo como tal y herida en 
lo más profundo de sus sentimientos, 
pudo castigar con un palo al hombre 
que la vilependiaba y escarnecía, te-
niendo la desgracia de causarle la 
muerte. 
A S A M B L E A A M E R I C A N I S T A 
Ses ión preparatoria. 
Barcelona 16. 
Ayer comenzó sus tareas la Asam-
blea nacional de sociedades y corpora-
ciones americanistas, organizada por ¡ 
distinguidas personalidades del Sur de ; 
América y nacionales, con la noble 
idea de fomentar nuestras relaciones 
y estrechar los lazos que nos unen con | 
aquellas naciones hermanas. 
La hermosa iniciativa de la Casa de 
América de esta capital, tuvo ayer es-
pléndida realidad, cabiendo á sus or-
ganizadores la satisfacción inmensa de 
ver congregados á su alrededor á pres-
tigiosos elementos, prenda segura del 
éxito de su noble empresa. 
La sesión preparatoria de la Asam-
blea se celebró á las diez de la maña-
na en el salón de actos de la Casa de 
América. 
Asistió numerosa concurrencia, que 
llenaba por completó el salón adorna-
do con flores y ramaje, como el resto 
del local. 
Ocupó la presidencia el señor Yiña»s 
Muxí, presidente de la Casa, sentán-
dose á sus lados los siguientes seño-
res: Derecha, general Reyes, expresi-
dente de Colombia; Labra, Verdaguer 
y Callís, Moragas Manzanares y J. G. 
del Valle; izquierda, señores Bosch y 
Barran, representante del ministro.de 
Estado, y Palomo, Marchena Colombo 
y Riera Soler. • 
Abierto el acto, el Presidente señor 
Viñas Muxí, leyó el siguiente discurso: 
" A l iniciar los trabajos de la Asam-
blea nacional de sociedades y corpora-
ciones americanistas, trabajos que por 
la brillante calidad de los elementas 
que deben realizarlos, no dudo serán 
largamente provechosos, cúmpleme da-
ras la bienvenido en nombre de la cor-
poración organizadora que me honro 
en presidir Casa de América y de es-
ta comisión ejecutiva. 
El americanismo español cambia de 
aspecto desde hoy y creo sinceramente 
que todos los españoles que amen á su 
patria, todos los americanos que no ol-
vidamos nuestro origen español, de-
bemos felicitarnos de tal cambio. El 
día que nuestros propósitos logren crear 
un sólido estado de opinión á su favor 
que impulse á una más íntima vincula-
ción trasmarina, aquel día, el progreso 
de la antigua Metrópoli habrá rebasado 
el jalón definitivo de su vasto porve-
nir. 
Para ello es necesario reunir nues-
tros esfuerzos, hacer de todas las ini-
r 
E s F á c i l C u r a r l a 
i m p l e N e r v i o s i d a d , 
N e u r a l g i a , I n s o m n i o . 
Las Pildoras Rosadas del Dr . "Williams han probado 
ser u n medicamento excelente para esas indisposiciones 
tan comunes. Son u n fortificante eficaz para los ner-
vios, devolviendo al sistema la fuerza y energ ía . H o y 
día hay miles de hombres y mujeres que viven bajo 
una agi tación nerviosa constante, ya por privaciones ó 
pesares, ya por excesos ó imprudencias. E n estas 
pildoras h a l l a r á n la poderosa ayuda para calmar la 
i r r i tabi l idad y restaurar las fuerzas. 
T o d a p e r s o n a n e r v i o s a n e c e s i t a t o m a r 
un b u e n t ó n i c o y c u a n t o a n t e s m e j o r . 
De Guaymas, Sonora, México, escribe el Sr. Alonso Castañedo, celoso 
empleado de la casa comercial García, Bringas y Cía.: "Me complazco en 
dar testimonio de tres notables enracioues efeetnadas con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams en enfermedades nerviosas. Un hermano mío, 
Aurelio Castañedo, había sufrido de histérico con violentos síntomas 
nerviosos y se curó por completo. Una señora le recomendó á mi hermano 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, por haberse ella misma curado de 
ataques nerviosos. Un amigo y compañero mío, Sr. Fortino Vizcaíno, 
padeció de síncopes y extrema debilidad nerviosa, sm que hallara alivio 
?n varios tratamientos que siguió, pero estas pildoras le dieron magnífico 
resultado y se halla hoy gozando de vigorosa salud. 
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eiativas dispersas un haz común de to-
do aquello que sea de un evidente in-
terés internacional; y á esto vamos con 
nuestro deseo ferviente de aproxima-
ción, de comunicación, de federación 
de todos los organismos, que permane-
ciendo autónomos, incluyen en su fina-
lidad la relación ibero-americana. 
Las adhesiones recibidas de todos los 
ámbitos de España nos dan una gran 
autoridad: nos prueban que nuestra 
labor intensiva despierta grandes sim-
patías; el hecho de que esta Casa sea 
de América, constituida principalmen-
te por americanos, os dirá á vosotros, 
españoles, que los esfuerzos realizados 
con anterioridad por los precursores 
han despertado ecos de sentimiento y 
germinaciones de acción verdadera-
mente eficaces. 
A asta empresa colectiva venimos de 
todas la6 naciones de América, así del 
Continente como Isleños, no con la re-
presentación de nuestros respectivos 
países, que no hemos pretendido, pero 
sí en nombre de compatriotas que sien-
ten el cariño natural al antiguo solar, 
y somos los americanos amantes de 
nuestros países y devotos de España, 
hasta cobijar en ella nuestras vidas, 
los que vamos á laborar con nuestros 
hermanos de esta noble tierra en obra 
afirmativa y constructora. 
Debo, por consiguiente, daros las 
gracias á todos por tal prueba cordial 
y sellar esta alianza con un voto fer-
viente para la Asamblea y de prospe-
ridad para la patria común, la impe-
rial, sin vínculos de hierro, con víncu-
los de amor. 
Tened siempre presente, señores, que 
ahora que os amparáis en este lar, y 
más tarde, cuando al regreso al propio, 
os acordéis de que aquí hay pechos 
amigos que palpitan al mismo sentir 
y brazos que se contraen en el misran 
trabajo, "Casa de América" hace y 
hará siempre honor á su nombre social, 
nombre que si lo pronunciáis con el 
recogimiento de una leve meditación, 
"Casa"... os dirá mil cosas íntimas 
y por lo tanto, afectivas, llenas de paz. 
Y esta "Casa de América," señores, 
es y será vuestra más que nada por 
agradecimiento.'' 
El señor Viñas fué muy aplaudido. 
A continuación el secretario de la 
Casa, don Rafael Vehils, leyó la me-
moria reglamentaria, en la cual, des-
pués de reforzar lo expuesto por el 
presidente respecto á la finalidad de 
la corporación, explicó los trabajos pre-
A l g o N u e v o 
L a sorpresa mas prande de 
la época Fotografias en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. L a 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maquima para hacer 
dinero en las esquinas, ferias y atrac-
mtmmmmm̂ m̂ m̂̂  cinnes al aire libre. El Sr. N. M. 
Oreen de Maywood, 111., escribe "El Domineo. barrí 
$32.80". Ud. puede hacer lo mismo. La Cámara hace 
tres estilos de Fotografías. Tarjetas postales (3x4 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-
tivos. También hace fotografías en botones de 1 pulgada. 
Eieriba tu.y por «I folleto y elrenlar, GRATIS. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
Melchior, Armstrcng & Drcssau, 116 Bi oad SL, New York E. A. U. 
liminares de la Asamblea, haciendo re-
saltar las adhesiones recibidas, que son 
de 115 entidades, 70 de ellas eon re-
presentación personal y efectiva y de 
numerosas personalidades. 
Seguidamente el señor Aramburu ie-
| yo la siguiente candidatura, proponién-
dola para la Mesa de la Asamblea: 
Presidentes de honor: don Rafael 
María de Labra; gobernador civil ¡ don 
! Eduardo Bosch y Barrau. 
Presidentes: don Pedro G. Marista-
ny, don X. Verdaguer y Callis, don 
i Jacinto Viñas Muxí. 
Vicepresidentes: don Luis Palomo, 
j don J. Marchena Colombo, don Julio 
1 de Lazurtegui. 
Secretarios: don J. Díaz Caneja, don 
Rafael Labra y Martínez, don Maria-
: no Marchena García, don Pelayo Quin-
i tero, don Rafael Vehils. 
Fué aprobada por unanimidad, 
, uniéndose solamente entre los secreta-
• rios al señor Bentabol, y se levantó 
I después la sesión. 
E n el Ayuntamiento. 
Terminada la sesión preparatoria, 
los asambleístas se dirigieron al Ayun-
tamiento con objeto de saludar á la 
representación genuína de la ciudad 
saliendo á este objeto de la Casa de 
América una nutrida comisión, acom-
pañada del concejal señor Carreras 
Candi, y de la que formaban parte los 
señores general Reyes. Labra, Palomo 
Marchena, Viñas, Valle, Bosch y Ba-
| rrau, Vehils, Avila y otros muchos. 
i En el despacho de la alcaldía fue-
ron recibidos por el marqués de Ma-
rianao, quien los presentó á los conce-
j jales que á la sazón se encontraban allí 
: señores Pardo, Callén, Marial y So-
riano. 
Acompañados de dichos concejales, 
! del alcalde, secretario del Ayuntamien-
i to, señor Gómez del Castillo, y del 
• jefe de la guardia urbana, señor Ri-
j bé, los asambleístas visitaron el Salón 
i de Ciento, el del Consistorio peque-
I ño y las principales dependencias de 
'la casa. , 
En el Salón de Ciento, después de 
impresionar varias placas la legión de 
fotógrafos que acompañaba á los asam-
bleístas, el alcalde,, en nombre de Bar-
; celona, les dio la bienvenida en los si-
guientes términos: 
"Señores: Para el Ayuntamiento de 
Barcelona es hoy un día de satisfae-
; ción y gozo, porque^ en el Salón de 
i Ciento, en este histórico local adonde 
.se reunieron sus gloriosos "concelle-
res," tenemos la alta honra de reribir 
á los comisionados de las repúblicas 
sudamericanas que vienen á celebrar 
mi Congreso, en el que se estrecha-
rán los lazos de historia, sansrre y afec-
to que nos unen con aquellas nacio-
nes hermanas, en la Casa de América. 
Barcelona, que no desconoce la im-
Ouffy's Pura Malí Whlskey 
Va. lOnloó onllmulante. 
i:na ayuda A la rtlsrrstlé". 
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Se vende en todas partes en B O T E -
L L A S S E L L A D A S solamente. 
The Duffy Malt \Vhlakey Co., Roche«ter 
Jí. Y . , E . U . A, 
Nicolás Merino, Raperanra 6. 
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la Habana N957^6. 
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n a t i o n a l N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
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C R E P E de S A N T É R U M P F . 
j a r d í n L A D I A M E L A 
j D A3 LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
C o c o s W o d d e l i i a n a 
L o s du o.ños de este Jardín invitan 
á toda su clientela y á las familias de 
gusto á que les hagan una visita pa-
r a tener el gusto de enseñarles la 
gran variedad de P A L M A S finas las 
m á s hermosas y elegantes, é infini-
dad de P L A N T A S y A R B U S T O S , 
todo de lo m á s selecto y moderno, 
acabado de recibir directamente de 
las principales capitales de Europa y 
Estados Unidos, las que vendemos á 
precios muy moderados. 
H A G A N O S U N A V I S I T A . 
V I S T A H A C E F E . 
No dejen de visitar esta casa. Se-
guros estamos de que quedarán com-
placidos. 
CALLE 23 esq. á J. VEDADO, HABANA, - TELEFONO F-11T6 
FRENTE AL PARADERO DE LOS TRANVIAS DE LA UNIVERSIDAD 
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portancia que reviste el hecho de haher 
sido una de las primeras ciudades en 
que se ha fundado una Casa de Amé-
rica; Barcelona, que no olvida que 
gran parte de su urbe ha sido levan-
tada con capitales ganados honrada-
mente en América, se asocia de todo 
corazón á la Asamblea y os desea que 
vuestra estancia aquí os sea grata. 
En nombre, pues, de Barcelona, os 
doy la enhorabuena, expresando la 
identidad de sus sentimientos con vues-
tros ideales." 
Don José Marchena y Colombo, re-
presentante de la Sociedad Colombina 
Onubense. contesté en elocuentes fra-
ses á la salutación del alcalde, asocián-
dose al homenaje tributado á los pue-
blos americanos. 
Habló á continuación el expresiden-
te de Colombia, general Revés, quien 
dijo í 
"Unico representante en este acto 
de las repúblicas sudamericanas, pues 
los expresidentes de Chile y Nicara-
gua no han venido, cumplo gustoso 
el deber de corresponder á la cordial 
salutación que el alto representante de 
Barcelona nos ha dirigido, en este edi-
ficio histórico, donde debe latir por 
los gratos recuerdos que evoca á la 
mente, no sólo el corazón de los cata-
lanas, sino el de los restantes españo-
les y todos los americanos. Porque es-
pañoles nos consideramos los hijos de 
esa América, que siendo independien-
te, no cree haberse separado de Es-
paña, y sólo aspira á ser su continua-
ción. Su corazón, su sangre y su in-
telecto, con ella están identificados; su 
sangre no es inferior, porque si en el 
siglo XV aquí quedaron los mayoraz-
gos en los que se vinculaba por la ley 
la nobleza de la estirpe, allí fueron 
los segundones, que á la pureza de su 
sangre unían la nobleza del trabajo y 
el espíritu emprendedor. Somos 60 
millones que hablamos la misma len-
gua, tenemos iguales sentimientos y 
sabremos identificarnos con los de la 
península ibérica. 
Las palabras del alcalde tienen pa-
ra mis compatriotas alta significación, 
pues ellas les dicen que al llegar aquí 
no deben considerarse como en país 
extranjero, sino como en la antigua ca-
sa solariega." 
Acallados los aplausos y rumores de 
aprobación con que fueron acogidas las 
elocuentes frases del general Reyes, el 
senador don Rafael María Labra dijo: 
"Agradezco en nombre de los con-
gresistas y en el mío propio, las mani-
festaciones sinceras y bien pensadas 
del alcalde; aceptamos con reconoci-
miento la hospitalidad que nos brinda 
esta gran ciudad europea, honra de Es-
paña, que después de años de ausencia 
se aparece á mis ojos no ya solo con 
los títulos de simpatía que para mí 
siempre tuvo, sino con la admiración 
MO HAY NECESIDAD DE TENER 
DARAS HUECAS Ó DELGADAS 
Crema para Massage Piel Pura de 
la Sra. Gervaise Graham 
de Chicago. 
SI se usa según las direcciones esta crema combinada para limpiar y massage, llena los huecos de las 
mejillas y remueve las arrugas, re-
cientamente acquiridas y llena el con-
tomo de la cara, haciendo la piel firme 
y terciopelado. Con cada paquete de 
esta Crema para Massage ooy mis in-
strucciones ilustradas para el massage 
para la cara, asi cualquiera que sigue 
mis instrucciones, puede obtener los 
mejores resultados. El precio de la 
Crema Piel Pura para el Massage es 50c 
en Oro, por el correo ó de mis Agentes. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para cuando se la cae el cabello 
cañó, y caspa y para la cara, ó pídaselo 
á mi agente. 
GERVAISE GRAHAM ffiMíteia 
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«elusivos dondequiera que aún no tengo á re-
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l Qué pálido, amigo mío, le veo á ustpdl 
Tiene usted blanquecinos los labios, está 
usted inapetente, duerme usted mal y 
enflaquece de üia en dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui-
dado pues esiá usted anémico. Tome, 
tome, las verdaderas pildoras Vallet. 
Este diálogo presenciamos hace dias. 
Y en efecto ; no hay auda de que el 
uso de las Verdaderas Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más.agota-
dos, y para curar con seguridad y sin 
sacudidas las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas más antiguas 
y rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y re>tablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
h» sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de 
garantía á los enfermos : honor que rat a 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nortbre de Vallet. hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre inefipaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Verdaderas Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19. rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de VallH sobre cada pildora. 3 
profunda que me produce su esplen-
doroso desarrollo, su vitalidad esplén-
dida, orgullo y consuelo de nuestra pa-
tria. 
La obra de concordia, de intimidad 
que vamos á realizar, la creemos hoy 
de gran trascendencia, ya que aparte 
de las razones de sentimiento é histo-
ria que nos unen con nuestros herma-
nos de América, en el momento político 
actual, no debemos olvidar que allí vi-
ven de dos á tres millones de españo-
les que si han logrado con sus condi-
ciones conquistarse el afecto de los 
americanos, identificándose con ellos, 
no por eso han roto íos lazos que aquí 
los nnen y siguen contribuyendo á 
nuestro desarrollo con sus simpatías y 
sus ahorros. 
Por eso creo que esta solemnidad ten-
drá gran trascendencia. Xo olvidamos 
el espíritu que anima á los hijos de 
esta región; Barcelona, tierra privile-
giada, ciudad del trabajo, que dió al 
comercio el consulado del mar y ase-
guró su poderío con sus indómitos al-
mogávares, guarda aún el tesoro de 
energía que reunió en otros tiempos y 
ello es prenda segura de la confian-
za que en su concurso podemos depo-
sitar y de los arrestos que quedan aún 
á nuestra raza. 
Sean, pues, mis primeras expresiones 
de confianza en nuestro porvenir; y 
dejad ahora que dirija á Cataluña mi 
saludo; á Barcelona, mi admiración." 
El marques de Marianao terminó re-
cogiendo las frases de elogio tributa-
das á Barcelona ofreciendo trasmitir-
las al Ayuntamiento. 
Seguidamente se dió por terminado 
el acto retirándose los asambleístas de 
las Casas Consistoriales. 
S e s i ó n inauguraJ: 
A las cinco de la tarde comenzó la 
sesión inaugural de la Asámblea ame-
ricanista, en la Casa Lonja. El salón 
de accos de la Cámara de Comercio, 
donde se celebró la sesión, presentaba 
brillante aspecto, habiéndose congre-
gado en el mismo numerosa y selec-
ta concurrencia, en la que estaban dig-
namente representados el elemento f i -
nanciero, nuestros ilustres huéspedes, 
los representantes de las naciones her-
manas del Sur de América, las autori-
dades locales y las entidades más pres-
tigiosas de esta capital. 
Ocupó la presidencia don Podro G. 
Maristany, presidente de la Cámara de 
Comercio, colocándose á su derecha don 
Valeriano Weyler, el señor Bosch y 
Barrau, que llevaba la representación 
del ministro de Estado; el señor Figue-
roa, expresidente de la República de 
Chile, y el presidente d la Casa de 
América, señor Viñas; á la izquierda 
del señor Maristany se sentaron el go-
, bernador civil señor Pórtela, el alcal-
de señor marqués de Marianao y el 
remedio prodigioso, mágico ó 
brujo, así lo llaman los que haa 
usado este remedio por lo pronta 
que cura y lo eficaz que ea 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabeaa siempre 
debe usted elegir!?, 
K a r a n a 
para dolor de ijada es superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada iguai 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas las 
boticas 
K a r a n a 
la prepara el Doctor Herrera, Cu-
ba número 85 
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spresideni lombia sreneral Re-
Kiiti-e el distiníriiido públk-o que con-
currió al ado. vimos á las señoras do-
lía Blanca do los Rías, condesa de Cas-
tellá y Baronesa de Wilson; el diputa-
do á Cortes, señor Zoltietá, el señor 
V^rdagúer y Callis. en representaeión 
de la Económica de Amigos del Pa ís ; 
al señor Layret, en la del Ateneo; el 
señor Jansana, por la Diputación pro-
vincial : el señor Giné, ytov el Círculo 
de la l 'nión Mercantil; los señores Ra-
mos, Rabió y Lluch, Valle, Amengual, 
Calvet, Ferrer B i t t i n i y Carreras Can-
di y los cónsules de la República Ar-
gentina, de Chile, Pe rú y Colombia. 
E l señor MvrUtaHy. 
Abierto el acto, hizo uso de la pala-
bra el señor Maristany, quien en elo-
cuentes frases se expresó en la siguien-
te forma: 
"Como presidente de la Cámara de 
•Comercio me corresponde el alto honor 
de daros á vosotros, ilustres represen-
tantes de las naciones hermanas de 
América, la más cordial bienvenida y 
agradecer vuestra, presencia en éste sa-
lón, que representa para nosotros la 
historia de más de 600 años de traba-
jo. Se va á inaugurar la Asamblea 
americanista, que gracias al cariño y 
amor demostrados por las ilustres per-
sonas americanas que hoy nos honran 
con su presencia, junto á nuestra deci-
dida voluntad constituirá un gran éxi-
to para el afianzamiento de nuestros 
afectos y relaciones con las naciones de 
América. 
E n rigor, haciendo justicia, el pre-
sidente de la Casa de América, señor 
Viñas, debía presidir esta fiesta, pero 
su gran modestia le ha inducido á se-
ñalarme á mí poniéndome en un com-
promiso, pues no sé si sabré traducir 
fielmente lo gue siento. 
Es justo que se haya escogido este 
local para celebrar esta hermosa fies-
ta ; se quiso hacer aquí, porque como ya 
he dicho, este edificio levantado por 
un Moneada, antes del descubrimien-
to de las Américas, representa para 
nosotros la historia del trabajo. Fren-
te de él levantábase el que, hasta ha-
ce pocos años, era el palacio real, y 
esto representa, que en los tiempos an-
tiguos, Barcelona, por algo más que 
por la casualidad, ponía juntos los em-
blemas del trabajo, la industria, el co-
mercio y la navegación, con los de la 
realeza, queriendo significar que ambos 
se compenetraban en el espíritu del 
pueblo. 
Hoy representa sólo lambistona del 
trabajo, y al saludarlo, afirmaremos 
nuestras aspiraciones con un ¡viva 
América ! todos nosotros y un ¡ viva Es-
p a ñ a ! si nos honráis con ello. 
Quisiera decir algo de lo que repre-
senta esta Asamblea, pero el solo he-
cho de hallarnos reunidos lo dice cla-
ramente, ya que .viéndonos nos cono-
ceremos, y reconociéndonos, es segu-
ro que se afianzarán nuestras relacio-
nes y fortalecerán los vínculos que unen 
nuestros pueblos. 
Acabó dando una cordial bienveni-
da á los asambleístas y gracias á las 
autoridades por el concurso prestado 
á la Asamblea." 
E l señor Maristany fué muy aplau-
dido. 
E J señor Bosch y Barran . 
Osteníuba la represntación del Mi-
nistro de Estado, y comenzó diciendo: 
E l señor marqués de Alhucemas me 
encargó expresara la simpatía profun-
da con que ve la idea origen de esta 
Asamblea y que se'llegue á un fin prác-
tico y beneficioso. Me encargó os ma-
nifestara-el interés con que sigue vues-
tros trabajos y su deseo de colaborar al 
éxito de la nobel idea que os guía. 
Terminó el señor Basch dirigiendo 
una entusiasta y efusiva salutación á 
los asambleístas. 
E l Aléale!c. 
Habló á eontinuación el marqués de 
Marianao. diciendo: 
En nombre de Barcelona y como al-
calde de esta población, (pie me honro 
en ser, doy la enhorabuena á los asam-
bleístas que nos han honrado con su 
visita y dado importancia ante el mun-
do entero. 
Recuerda el agradecimiento que de-
ben los catalanes á América, por el 
número de los que allí con su esfuer-
zo y trabajo se han labrado una for-
tuna, eontribuvendo después al engran-
decimiento de esta ciudad, por la con-
sideración y afecto que en aquel país 
encuentran nuestras compatriotas. 
Manifestó el deseo de que la raza 
latina esté unida en América para que 
pueda prosperar y llegar á dominar 
el mundo, como dominó antiguamen-
te; hoy.—añadió.—la raza sufre en Eu-
ropa un período de postración, pero 
su pujanza renace en América y no 
dudo que llegará á imponerse por me-
dio de la ciencia, la razón y la liber-
tad. 
Don Rafael María Labra. 
E l elocuente senador señor Labra 
pronunció un discurso que fué premia-
do por la concurrencia con nutridos 
aplausos, á pesar de que, acaso por las 
condiciones acústicas del local, algu-
nos párrafos no se percibieron con to-
da claridad. 
Empezó diciendo que hacía constar 
que en la Asamblea representaba una 
institución de carácter social, como es 
la Junta de ampliación de estudios é 
investigaciones científicas del ministe-
rio de Instrucción Pública. Además, 
añadió, traigo la represntación de la 
intelectualidad del Ateneo y de los ele-
mentos que en las Económicas de Ami-
gos del País se ocupan del fomento de 
las relaciones hispano-americanas. 
Dijo que con el esfuerzo y labor con-
tinuada de todos, España lograría un 
gran porvenir y que para conseguirlo 
no basta ansiarlo, sino que es preciso 
trabajar con fe y constancia. 
Venimos aquí—añadió—para juntar 
los esfuerzos de todos los que se ocu-
pan de cosas en América, y que con 
su esfuerzo y trabajo han logrado que 
vayan juntos los vivas á España y Amé-
rica, olvidando rencores que pudo ha-
ber entre madre é hija. 
España,—terminó diciendo, — tiene 
en América dos millones y medio de 
hijos, y quiere, no mandar allí, sino 
ser su hermana y velar por el esplen-
dor de aquellas Repúblicas engrande-
ciéndolas, como con su trabajo las en-
grandecen los españoles que allí viven 
y trabajan. 
E l gen-eral Tieyes. 
E l expresidente de la República de 
Colombia, general Reyes, en elocuen-
tes párrafos, recoge la alusión que el 
señor Labra había dirigido á las dife-
rencias habidas entre España y las Re-
públicas americanas y dice que, por 
fortuna, ya se han desvanecido todas 
las falsas ideas, causa de desavenen-
cia y desaparecido los resquemores an-
tiguos. 
Recuerda que cuando la invasión 
francesa de primeros del siglo pasado, 
las colonias americanas se negaron á 
reconocer la renuncia de Bayona y 
prestar homenaje á Napoleón. 
En sentidas frases alude á la bri-
llante - intervención de los americanos 
en las Cortes de Cádiz, dedicando un 
caluroso elogio á la labor del represen-
tante del Eduador en aquéllas, Megía 
Lequerica. 
Refiriéndose á la presente Asamblea 
muéstrase esperanzado acerca de su 
éxito, afirmando que el movimiento de 
i aproximación entre los pueblos de raza 
latina originarias de España que se 
inicia sólo aqu í ; en América dice tam-
bién ha comenzado, siendo de suma ne-
cesidad que continúe y prospere, ya 
que hasta ahora tampoco nos conocía-
1 mos como debíamos á pesar de la iden-
i tidad de origen. 
Pero esta unión debe ser muy exten-
sa; aquí debe comprender á Portugal 
y allí al Brasil, que representa 20 mi-
llones de habitantes. 
Hatro esta digresión, añade, para 
evitar exclusivismos y poder empren-
der con toda su pujanza este movi-
miento ibero-americano. 
Pondera la eficacia de la unidad de 
idioma para conservar la unión, recor-
dando .haber encontrado en Egipto y 
en Oriente judíos descendientes de los 
expulsados de España en el siglo X V , 
que aun conservan el lenguaje patrio 
y están orgullosos de que se les consi-
dere como españoles. 1 
El movimiento de aproximación en-
tre los pueblos iberoamericanos, dice, 
sólo necesita que lo sepan dir igir los 
gobernantes, que estos conduzcan á los 
pueblos respectivos por el camino que 
ya siguen sus aspiraciones. 
América, dice, sólo tenía un punto 
de Europa excluido del turismo; pero 
ahora, después de conocer nuestros mu-
tuos sentimientos y simpatías, las fa-
milias americanas vendrán por milla-
res á este país. 
Termina diciendo que si al lado de 
los idealismos castellanos se pone el 
sentido práctico de catalanes y vascuen-
ce-;, y perdura la unión con nuestros 
hermanos de América luchando con fe 
por la prosperidad y bienestar de la 
raza, lograremos ser respetados ó podre-
raes hacernos respetar. 
E l señar Pórte la . 
El gobernador civil , don Manuel Pór-
tela, pronunció un brillante discurso 
que fué interrumpido con frecuencia 
por los aplausos de los concurrentes. 
La especial representación—comenzó 
diciendo-—que me otorgó el ministro 
de Instrucción Pública para este ac-
to, y la que me es obligada del gobier-
no, en todo momento, me imponen el 
deber gratísimo, porque al fin y al ca-
bo he de decir lo que está en mi pe-
cho, y dudo porque no sé si sabré ex-
presarlo como se merece vuestra alta 
representación y yo deseo, de saludar 
á todos los que concurrís á esta Asam-
blea, de la que conservaremos -todos 
gratísimo y perdurable recuerdo. 
E l señor Maristany nos ha hablado 
de los seis siglas de vida comercial re-
presentados por la Casa Lonja. Hoy en 
este edificio se vislumbran más am-
plios horizontes; en él se acogen los re-
presentantes de las naciones de Amé-
rica que con su trabajo y virtud han 
constituido ya una civilización y ofre-
cerán aun otro más esplendente. Es 
la unión singular de pueblos cuya pu-
janza asusta y es el pasado que los 
acó je con firmeza de raza. 
Nos recordaba el señor Labra que la 
primera de estas Asambleas america-
nistas conmemora el decreto de 
reanudando nuestras relaciones de 
amistad con América. Momento solem-
ne aquel en que se presentó como es-
peranza lo que hoy se ha convertido en 
realidad. 
Habéis oído al general Reyes, y sus 
palabras habrán sacudido las fibras es-
pañolas, como no lo habría hecho nin-
gún peninsular. No es sólo la unión 
de España y América; son también 
las naciones americanas las que necesi-
tan congregarse. Todas las. naciones 
iberoamericanas deben unirse, y este 
pensamiento de grandeza y de poder 
ha cruzado por estos salones dejando 
en todos profunda impresión. 
Y es que ñas ha llevado á la rea'li-
D E S I D I A P E L I G E O S A 
Muchas personas esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema se les 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente imposible 
repeler ni resistir los gérmenes de mi l enfermedades. Así se contraen las ma-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR F L A N K L I N , MARCA V E L ^ A S , 
lo recmnpohen y lo rehabilitan; pero como no son los que llamaríamos ur 
agente febrífugo, esto es. un espanta-fiebres con su mera presencia, la mane 
ra infalible de haceidaí? provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es decir 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío. 
E M O L S I Q N w c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 111 E . 1 
La " F O S F A T B N A F A L I É R E S 
es el alimpnto más agradable y el más recomendado para ios niños desde W p^ad 
de 8 á 7 meses, y particularmente en el momento del destete y durante el periodo 
del rrecimiento. Facilita mucho la dentición : asegura la buena formación de Ins 
huesos ; previene y neutralizí» [os defectos de crecimiento é impide la diarrea tan 
frecuente en los niños, sobre todo en s i periodo del calor. 
PARIS, 6. Avenue Victoria, y en toda parte 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
KSTABLECIOA 187» 
Un tratamiento simple, seeruro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando drosras. Cresolcne evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el 
Crup Inmediatamente. E s una bendición 
para los que sufren de Asma. E l aire hecho 
virogosamente antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración fácil; 
alivia el dolor de sranranta y para la tos, 
asegrur ando a s í 
noches descansadas. 
Es de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vape-CrcsoUne Co. 
6? Cortltndt Street 
Ntw Yerk U. S. A. 
ELIXIR G R E Z 
D o c t o r 
F I E R R E 
De LA FACULTAD DE MEDICINA ÚB flÁRIS 
Antisepsia de ia Boca por medio de las 
Esencias vegetales inofensivas vara las 
mucosa* ' /suu'noresálrj . t productos fénicos. 
iTeoriaa Patteur, Kock. Chamberland). 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene diaria. 
2» P o l v o dentifrico C o r a l 
3o P a s t a dentífr ica R o s a 
para entretenimiento de las dentaduras 
norniíiIe¿. 
v> P o l v o dentifrico Esmalte 
v P a s t a dentifrica Esmalte 
sin colorítnte pat a dentadura» d-IK-adas 
6" P o l v o dent í f r ico de Quina 
para encías débiles ü enfermas MUESTRAS GRÁTÜITAS 
18 San Ignac io HABANA 
dad. rebordándonos el ambiente en qne 
se desarrolla la vida de los pueblos mo-
dornas. Antes la lueha era entre ciu-
dades y eomareas; hoy, de naciones que 
manejan hombres por millares, y acaso 
las del porvenir sean de razas. 
Esta.s visiones del porvenir no son 
mías, pero si se confirman. ¡ cómo hen-
décirán las que nos sucedan estos mo-
vimientos precursores de unión de ra-
zas que ahora iniciamos! 
Recuerda la disposición inserta e» 
>n testamento por el gran colonizador 
insrlé.s Cecil Rhodes. proponiendo que 
todos los pueblos que hablasen inglés 
mandasen sus hijos á aprender á la 
metrópoli, á fin de que cultivando el 
ideal común de la patria estuviesen 
preparados para el porvenir. 
En nom'bre del gobierno, siguió di-
ciendo el señor Pórtela, deseo que to-
dos los asambleístas, con cordialidad 
de espíritu, laboren por los futuros 
destinos de nuestra raza. Hago votos 
por la prosperidad y grandeza de las 
naciones hermanas representadas en 
el Cougreso, cuya memoria nos resul-
tará perdurable y afirmará lo que fué 
nurstro poderío. 
Grandes aplausos resonaron al ter-
minar el señor Pórtela su discurso. 
Seguidamente el señor Maristany dio 
por inaugurado el Congreso, terminan-
do el acto, que revistió verdadera im-
portancia. 
Fiesta en la Casa d¿ Amér ica . 
Por la noche se celebró en la Casa 
do América una recepción y un gran 
baile de gala. Ambas fiestas estuvie-
ron concurridísima.s. asistiendo casi to-
dos los asambleístas y distinguidas da-
mas de la colonia americana. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un lunch espléndido. 
La fiesta, que resultó aeradabilísima, 
terminó á altas horas de la madrugada. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde ttn 
,16?» la media doeaa en adelante. Ha-
remos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Aknaeén de 
efectos fotográficoa. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Los veteranos en Palacio 
El Presidente del Centro de Vete-
ranos, señor Xúñez. el coronel Aran-
da y el capitán Valdés Fuentes, estu-
vieron ayer tarde en Palacio á despe-
dirse del señor Presidente de la Re-
pública por embarcar para Oriente. 
Dichos señores no pudieron ver al 
Jefe del Estado, por encontrarse re-
cogido en sus habitaciones particu-
lares. 
La Sociedad de Propietarios 
del Carmelo 
En junta general ordinaria cele-
brada el dia 31 del pasado mes 
Diciembre por la .Sociedad de Pro-
pietarios del Carmelo, se procedió á 
las elecciones generales para Direc-
tiva quedando constituida en la for-
ma siguiente: 
Presidente: D. Miguel Vivancos 
García. 
Vicepresidentes: D. Tomás Milián 
y D. Félix Esteban. 
Tesorero: D. Victoriano Arencioia. 
Contador: D. José Menéndez. 
Vocales: Sr. Cura Párroco del Ve-
dado. 1). M .miel Lozano. D. José Te-
ib'fhea, D. Emilio Rodríguez, don 
Santos Prieto, D. Maiuel Gondar, 
D. José M. Cabarcos, D. José Fernán-
dez, D. Francisco Fernández, D. Juan. 
M. Noda. D. Braulio Gutiérrez, don 
Manuel Sirgo. D. Juan Alvarez, don 
Gregorio Otaola, D. Manuel Táboa. 
Secretario: D. Andrés Abella. 
El Presidente, en nombre de la 
Directiva, presentó el informe, ó me-
jor» dicho hizo relación de cuantos 
trabajos, que son muchos, se haji 
efectuado durante el último trimes-
tre, todo lo cual mereció la aproba-
ción y el unánime aplauso de la junta 
sreneral. 
DECRETARIA Df! GOBERNACION 
Accidentes del trabajo 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
conocimiento ayer de la muerte acae-
cida en el central ' 'Pastora" á don 
Mariano González. 
Dicha muerte fué causada por ha-
ber reventado una de las l'laves de la 
centrífuga donde trabajaba. 
Los rumores de ayer 
Distintos fueron los rumores circu-
lados ayer en esta ciudad acerca de 
levantamientos, dándose como cierto 
| por unos que el alzamiento se había 
verificado en Oriente, á las órdenes 
del general Estenoz, mientros otros 
aseguraban ser en el central Pasto-
ra . " en las Villas, el punto de la re-
j vuelta. 
Deseosos nosotros de inquirir lo 
! que hubiese de cierto, nos acercamos 
[ á los centros donde podíamos ser in-
formados, y tanto en la Secretaría de 
I la Presidencia como en la de Gober-
! nación, se nos aseguró ser inciertos 
los rumores propalados. 
En las últ imas horas de la tarde 
reiteramos la visita á la Secretaría 
de Gobernación con igual objeto, en 
cuyo centro nos informó el Subsecre-
; tario. Sr. J iménez Lanier, que pe l i -
! dos informes por él señor Machado al 
Gobernador Provincial de las Villas, 
señor Villalón, esta autoridad le 
informó que lo sucedido en el ingenio 
antes citado había tenido por causa la 
muerte t rágica ocurrida en dicho cen-
1 Iral al joven don Mariano González— 
cuyo suceso publicamos en noticia 
aparte—y que con ese motivo los co-
lonos y vecinos colindantes habían 
acudido al ingenio para enterarse del 
desgraciado suceso. 
yi*Qm rnerre toe s ca , s c vm& ea» l a s 
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por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, Londres, Berlín, New-
York. Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
m de C A R L O S 
i S T O M A L I X ) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del ostó-
raago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al Tómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De renta en las prvttipaies ftrmacfu 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D 
S« remite por eirreo folleto i guien lo pidi. 
1 
J. K A K K C A S , Oorapm i», Ciiico repro-
seucante y deijosttafic de iaa especialida-
des de Salz de Carlos, ÉSIIzU', dlffesflvo. 
Dlnamogeno. tónico, reconstluyente. ani l-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malea 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
Bota. Purirantina contra el extreñiin .enttv 
Depósitos g e n e r a l e s S a r r á , jobnson. H a -
i » " i a i catíHogoy 
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SECRETARIA DE JUSTICIA 
Los veteranos 
Una comisión del Centro de Vete-
ranos, presidida por el general Ná-
ñez. visitó ayer tarde al Secretario de 
Justicia. 
Renuncia 
E l señor César del Arenal ha re-
nunciado el nargo de Jefe del Nego-
ciado de Estadíst ica y Registro de 




Se ha remitido á la Jefatura del 
Alcantarillado varios escritos proce-
dentes del Municipio de la Habana 
relativos á daños causados á las ca-
sas Puerta Cerrado números 12, 52, 
50 y 16 y la misma calle esquina á 
Antón Recio y Puerta Cerrada nú-
meros 77 y 73 y Antón Recio número 
87 y esquina á Puerta Cerrada (bo-
dega) Puerta Cerrada número 14 y 
Paula esquina á Composíola por cau-
sa de las obras del Alcantarillado. 
Las líneas del t ranvía 
Se ha preguntado á la "'Havana 
Electric Railway Company" si está 
dispuesta á sufragar los gastos que 
ocasione la traslación de registros de 
cloacas y drenajes y la ejecución de 
cualquier obra que á causa de la cons-
trucción de las líneas por la calle da 
Marina á la Calzada de Jesús del 
Monte resulte necesaria. 
Quiere agua 
Se ha pasado á informe de la Jefa-
tura de Abasto de agua de Cienfué-
gos un escrito de la "Cuban Central 
Railway L i m i t e d " en el que interesa 
si se puede suministrar á dicha em-
presa agua del nuevo acueducto de 
Cienfuegos y en qué término. 
Relleno de furnias 
Se ha remitido á informe de la Je-
fatura del alcantarillado un escrito 
del 'Alcalde Municipal respecto al 
relleno con los productos del Alcan-
tarillado de las furnias existentes en 
la calle G en el Vedado entre 23 y 27. 
Reparación de calles 
Se ha remitido aprobado á la Jefa-
tura del distrito de Matanzas 2l pro-
yecto para las obras de reparación 
en la calle de San Francisco, en el 
poblado do Jagüey Grande, 
No puede ser 
Se ha contestado al Director de la 
' 'Havana " Electric Railway Compa-
n y " que no es posible acceder á lo 
que solicita sobre la pavimentación 
3n la parte de calles que correspon-
de á esa Compañía, porque el costo 
de conservación de pavimentos con-
tiguos á las líneas de t ranvías es mu-
cho mayor que el del mismo pavimen-
to en otro lugar de la misma calle. 
El acueducto de Pinar del Rio 
Se ha informado al Akalde de Pi-
nar del Rio que no es posible acceder 
á la entrega del acueducto de aquella 
ciudad al Ayuntamiento por estar 
pendiente la construcción de los t i l -
tros todavía y que tampoco podría 
hacerse á no ser que el Congreso lo 
dispusiese mediante una ley. 
Aprovechamiento de agua 
Se ha autorizado al señor Raúl da 
Cárdenas para aprovechar las aguas 
del río Jatibonico del Norte á f in de 
utilizarlas en el desarrollo de electri-
cidad y fuerza motriz. 
El acueducto de Camagüey 
Se ha remitido á la Jefatura de 
Camagüey aprobado el pliego de con-
diciones para sacar á subasta la eje-
cución de acometimientos del acu¿-
Áicto de aquella ciudad, 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se han expedido los tí tulos de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
señores José 'Nar i s , Eviro Hernández, 
AVal.lo lyeón. Evaristo Cavada. Her 
minio Suárez. Juan Alvarez, Javier 
H. Piloto. José Peligrino, Fernando 
Rojas, Sixto Córdova. 
MUNICIPIO 
Nombramientos 
El Alcalde firmó ayer tarde los 
nombramientos siguientes: 
Francisco J. Sierra, Inspector de 
espectáculos. 
Carlos Rodríguez Feo, oficial se-
gundo inspector del Depósito Muni-
cipal. 
María Rodríguez Esté vez. oficial 
tercero mecanógrafa de la Alcaidía. 
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A L A S S D E F A M I L I A . 
S I Q U E R E I S EVITAR D E S G R A C I A S EN E L HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
DE 
0 L o n g m a n & M a r t í n e z 0 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU-
RAN i E LOS ULTIMOS 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
De venta en ¡as Ferreterías y Almacenes de Víveres 
Para más imformes dirigirse á PABLO EGUSQUIZA, AMARGURA 
NUMERO 8, HABANA. 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
WSIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA. ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a los n i ñ o s - d é b i l e s y l a s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, CASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA. NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que das. lagar & Supuraciones. 
C O I R R E , r P & , F t u o d í a G l a e r e l i o - I V I i d i , P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMAC'AS D E L MUNDO ENTKPO 
PODEROSO REGEHERADQñ QUINTUPLICAHOO L A S F U E R Z A S 
K O L A M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
A N E M I A 
AFECCIONES 
del C O R A Z O N 
POSTRACIÓN 
m o r a l y f í s i c a J TONICO RECQMS T I T U YENTE V p a i c e s c á l i d o s 
CONVALECENCIA 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
NEURASiEim - DIARREAS CRÓNICAS 
Por Mayor: LABQRATniRES REUNIS MQW4VQN & VACHERON, Sto-Foy-k^-Lyon . F r a n g e s 
r 
D I A R I O D E L A MARINA.—BcRción de la mañana.—Enero 5 ae 1912. 
Carmen Gomiz, oficial tereero me-
t n ó g r a f a de la Secretaría. 
Raúl Villa del Rey, escribiente de 
nraera de la Sección de Goberna-
feión. 
Alejo Morejón, escribiente de se-
inda de la Administración de Im-
aiestos. 
Juan Soler Baró. escribiente de se-
;unda de la Administración de Im-
mestos. 
Inspectores del Censo: Fermina 
respo viuda de Antón. Miguel A. 
odrígnez Morejón y Joaquín Ra-
[vena. 
Rectificadores: José Bosque. F é \ i x 
otoño, José D. Bazo, Oscar Herrera, 
oaquín Laudo, Luis Echevarría, Lo-
renzo J . Monje, Cándido García Ló-
^[anucl Sáenz, Nicolás de Cárde-
nas Federico Diago, Joaquín Romero 
Duran. Manuel Jiménez Merchant, 
Leopoldo Ruiz, Daniel Parias. Ma-
nuel Perdices. Sra. Bnenaventura Ba-
za y Srita. ]\Iargarita Díaz Piedra. 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, un vaso d« cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Enero 4. 
Observaciones & las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río 762.90; Habana, 763.30; Matanzas, 
763.03; Isabela de Sagua, 762.78; Cama-
güey, 762.55. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'0, máxima 29'0, mínima 23*0; 
Habana, del momento, 23*0, máxima 28,2, 
mínima 22'0; Matanzas, del momento, 
19'4, máxima 30'1, mínima 17'6; Isabela 
de Sagua, del momento, 21'5, máxima 
29'5, mínima 20'5; Camagüey, del mo-
mento, 23'1, piáxima 29'8, mínima 21'1. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N, flojo; 
Habana, S, flojo; Matanzas, NW, flojo; 
Isabela de Sagua, S, flojo; Camagüey, 
calma. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela de 
Sagua y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió solamente en Gibara y Sá-
balo. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
j O X d ' E J U V t l O j E ^ I E ! 
L a condesita histérica 6 por qué es 
conveniente que los comisarios de 
Policía lean novelas. 
Berlín 4. 
L a Condesita Elsa Fink von Fin-
kein5tein, de una noble familia de la 
Marca de Brandeburgo, era muy afi-
cionada á la literatura, y especialmen-
te á los novelones eróticos. Hace va-
rios días. Elsa vino á Berlín con la 
excusa de hacer compras. Al anochecer, 
con gran asombro de los parientes no 
regresó á su vivienda. ¿Le había ocu-
rrido algún incidente desagradable? 
E l mismo día que Elsa salió de su 
casa, un sacerdote de la iglesia católica 
de Santa Eduvigis encontróse en el 
templo con una muchacha mal vestida, 
que se arrodilló á sus pies, llorosa y su-
plicante. 
Interrogada por el sacerdote, la po-
bre criatura refirió una historia terri-
ble, de sufrimiento y de vergüenza. 
Acababa de escaparse de Niza, don-
de la tenía encerrada su madre en 
una casa de mal vivir. Allí se desarro-
lló, ¡pobre lirio entre espinas!, hasta 
qne á, los trece años tronchóse el blan-
co lirio á los embates lascivos de un 
vendaval de amor. Después de dos años 
de espantoso suplicio, la infeliz había 
logrado escapar de tan mísera vivienda, 
protegida por nn inglés. 
E l sacerdote, cohmovido. condujo á 
la desdichada cellenca, según era su 
deseo á un Instituto católico, y al otro 
día, en compañía de una hermana, com-
pareció ante el comisario de Policía, 
al cual refirió detalladamente su his-
toria de horror. E l comisario de Poli-
cía, que profesa un culto reverente á la 
literatura, sobre todo si es erótica, 
quedóse sorprendido al notar que la 
historia referida por la muehaeha coin-
cidía en absoluto con el argumento de 
una novela titulada " E l escarabajo 'de 
oro." 
L a descripción que daba la jovencita 
de la casa en que estuvo encerrada y 
otros detalles y pormenores coincidían 
exactamente con los imaginados por el 
autor de la novela. Entonces, ¡ah!, la 
sospecha surgió en su espíritu. ¿Xo 
podría tratarse de un caso de histeris-
mo literario? Efectivamente. Buscó en 
el libro de las denuncias y halló la re-
ferente á la desaparición de la Conde-
sita Elsa Fink von Finkeinstein. quien 
se había fingido protagonista de una de 
las novelas que leyera bajo la acción 
de un ata-que de histerismo literario. 
L a familia de la joven Condesita 
histérica acaba de someterla k un radi-
cal tratamiento curativo. Conviene evi-
tar á todo trance que se siga sintiendo 
en lo sucesivo heroína de novelas. Por-
mie tal manomanía pudiera acarreare 
funestos resultados. E l que baila en un 
pie. de gusto, es el autor de la novela, 
á quien el histerismo de la Condesita 
Elsa acaba de hacerle una "rédame" 
formidable. 
A m o r , p r i s i ó n y m u e r t e 
Burdeos 6. 
E l día 27 de Noviembre último la 
Policía parisiense detuvo á Augusto 
Latone, originario de Mont-de-Marsan; 
Alejandro Baudoin, Pedro Bouillon y 
Arturo Brusso. á quienes »e buscaba 
por haber estafado francos 80,000 á la 
señora K . . . . en 1909. durante el vera-
neo de esta dama en Suiza. 
Para realizar el hecho, los estafado-
res practicaron el timo conocido con el 
nombre "del guarda de campo." 
Se encontraba la señora K . . . en 
una quinta de Suiza veraneando con 
su marido, cuando una tarde que éste 
se encontraba en la ciudad próxima se 
le ocurrió dar un paseo por el campo. 
Pronto se cruzó en su camino un 
gallardo y elegante joven, que comenzó 
á seguirla con frases galantes. 
L a señora K . . ., "que sin duda pien-
sa que la nraijer no tiene en el mundo 
otra misión que la de hacerse agrada-
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S . BILIOSIDAD. 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
S A I Ü P G U I A 
P E P s r m 
L A P E P 5 I N A Y RUIBARBO BOSQUE 
*ACE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
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L i M M B Y E Z A S S O I L A S m P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
- T I V O L I - -
- A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X G E L S I O R • 
. . M A L T I M A - -
^ cervezas claras * t o d ^ cjnvleaeu. ^ ^ c ^ 
principalmente par:* las criaaloras, los muos, w 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
[• ONlTERSlDiO 34 Cálzala i6 Palatin \ HABANA 
^. Teléfono 613T Teléfono B 0 « 4 ( 
ble. comenzó á demostrar al galantea-
dor su gratitud por la pasión que la 
demostraba. 
Hizo un alto en su paseo, dejó caer 
la sombrilla y el anomarodo caballero 
corrió á levantarla del suelo: al entre-
gársela, los ojos de la dama se encontra-
ron con los del g a l á n . . . 
L a conversación fué animandoso. y 
distraídamente, sin darse cuenta, se 
vieron conducidos en alas del amor 
hasta un poético paraje en donde co-
rría una fuente oculta entre flores sil-
vestres. 
Allí se sentó la enamorada pareja... 
Sonó un beso, y los protagonistas de 
•este idilio oyeron de improviso la voz 
del guarda de campo, que les decía: 
—\ Alto ! Dense rstedes presos. 
E l terror de la señora K . . . no es ¡ 
para descrito. E l brutal vigilante les 
apuntaba con sn carabina para inti-1 
marles á declararse presos. 
Hubo un momento de silencio y nn 
nuevo personaje entró en escena. Era 
un caballero bien vestí lo, que. después 
de pedir excusas por su intervención ñ 
los enamorados, se ofreció para salvar | 
de aquel conflicto la reputación y el 
honor de la dama. 
Ella accedió, y el recién llegado par-
lamentó alsrunos momentos con el guar-
da de campo, al cabo de los cuales vol-
vió fi reunirse á los sorprendidos ena-
morados, diciéndoles: 
—Este pobre diablo está dixspuesto á 
no dar parte de este hecbo si se le en-
tregan 30,000 francos. Yo creo que es 
la única solución "moral" que tiene el 
asunto. 
E l galán no tenía en su poder más 
que dos francos y unas cuantas mone-
das de enbre; en su casa. . . no había 
un céntimo. 
L a señora K . . . ofreció entreerar la 
suma pedida, á cambio del m'ás absolu-
to silencio. 
E l caballero intermediario la acom-
pañó á su casa, y á los pocos momentos 
volvía con los 30.000 francos, que.. . 
se repartieron bonitamente los tre.s ¿ur-
cidores de esta trama original que les 
sirvió de red, en la que cayeron los 
afanes galantes y las ansias de aventu-
ras de la. señora K . . . 
Pero transcurrieron algunos meŝ .s, 
y la protagonista de este paso de come-
dia mundana sentía, cada vez m'ás cre-
ciente, la comezón de haberse quedado 
j sin 30,000 francos por una eosa tan fú-
til, tan sencilla, como im beso. 
Un día, sacando fuerzas de flaque-
za, "haciendo corazón." se decidió A 
contarle á su marido todo lo pasa lo. 
Y éste, después de escuchar tan es-
tupendo relato, decidió dar parte á la 
Policía. 
E l resultado de la denuncia del se-
ñor K . . . ha sido la captura de las au-
tores de la estafa, como decinr.os al prin-
cipio de estas líneas. 
Ayer, dos gendarmes conducían á 
Auguro Lalane en el tren, desde Pa-
rís á Burdeos, pues el proceso debe ins-
truirse en esta última ciudad. 
A las cuatro y media, cuando el tren 
se acercaba á la estación de Grave 
d'Ambares, marchando á una velocidad 
de 80 kilómetros por hora. Lalane pi-
dió autorización á los gendarmes para 
ir al "water-closet" del convoy. Le ¡ Un soldado de la escolta y tres ê 
fué concedida esta autorización; pero | mis conductores habían desaparecido, 
uno de los gendarmes acompañó al de-! ¡Me pongo en camino para Panke. á fin 
tenido hasta la puerta. j de exponer lo ocurrido al mandarín. 
De repente, el gendarme oyó un es-1 Atravieso varias aldeas habitadas por 
trepitoso ruido de vidrios rotos. Abrió ] los lolos, y puedo examinar á éstos á 
una recepción entusiasta. Queman mis 
cartuchos y me proponen hacer la gue-
rra á los chinos en su compañía. 
Los lolos se muestan favorables á la 
influencia francesa desde que, habien-
do asesinado á un explorador inglés, 
la puerta, y vio /me la portezuela del: placer. Hombres y mujeres se parecen I fueron severamente castigados por los 
"water-closet," que daba á la vía, es-1 mucho á los bohemios, es decir, que di- chinos." 
taba rota. Lalane había desaparecido. 
E l gendarme se precipitó á la venta-
nilla rota, se asomó por ella v vió á 
Lalane sobre el estribo del coclie. No 
vaciló nn momento y se precipitó por 
la ventanilla para cogerle. 
que 
neren totalmente de los chinos. Bravos 
y guerreros, tonto como los chinos son 
tímidos y pacíficos, pasan el tiempo en-
tretenidos en matarse unos á otros. 
Llegado á Panke con mi convoy de 
heridos, el mandarín me precrunta el 
Se entabló una terrible Iwfoá entre valor de los objetos extraviados. Esto 
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f ^ C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
. - vOS D r o g u e r í a S A R R A 
Frasco p e q u e ñ o 15 centavos 
E S I N U T I L P A R A LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menoa 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
El tratai lo caspa y la caida dpi cabello 
con irritantes ú aceites en los que pueden 
prosperar gérmenes parasíticos, es lo mis-
mo que sacar ap̂ 'a del ccéanf con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede logrrar una curaclfln sati fac-
toría sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
El Herploide Newbrc cumple esto porque 
está preparado especialmonte para realizar-
lo. Una vez eliminado el yermen, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminarais el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tan. años, 69 cta, y |1 en mancha 
amerloano. 
" L a Rownlón," Td«. do JosÜ Sarrt é Hi-
J«s. Murrao! Johnson. Obispo S4 y &i, AfM-
kM especiales 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantee á la cerveza L A T R O P I C A L . 
w m i m u 
IMPOTENOIA.— P E R D I D A S S E i J X 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
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V I N O d e 
B A U D 0 N 
Antimonio Fosfatado 
TONICO v RECONSTITUYENTE 
ICuy raperler al Aeeita 
&• niaralo do Bacalao. 
RneQilado por el Cuerpo médico 





M u y ú t i l d u r a n t e 
e l EMBARAZO y Ul LACTAHCIA 
VAUDIN k GUILLAUWIN, St/0. tfe BAUD0N 
1», Rué Charlea V, F A R I S 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
los dos hombres, que se acometieron fu-
riosamente en el estribo durante algu-
nos minutos. 
Al cabo, cayeron 'a la vía. en don'ie 
continuaron el combate. 
E l prendarme resultó muerto. En 
cuanto á Lalane, aunque gravemente 
herido, se puso en fuga. 
Pero dos viajeros, que* desde las ven-
tanillas dp los ooehes que ocupaban, 
respetivamente, habían presenciaílo la 
terrible escena, avisaron por medio de 
los timbres de alarma. 
E l tren se -detuvo. Entonces comenzó 
la hnsrñ de Lalane. qnc á los pocos mo-
mentos fué capturado de nuevo, y. con-
venientemente esposado, fué flcHe 
aq.upl instante sometido á una extrema 
vigilancia. 
L a Misión Legendre.—No fueron ase-
sinüdos. 
París 6. 
•Cuando todos daban por muertas, 
víctimas de la crueldad de los lolos, á 
los individuos que componían la Mi-
sión Legendre, un telegrama oficial re-
cibido on el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros desmiente la noticia. 
Según dicho telegrama, el médico 
mayor M. Legendre y el teniente De,si-
rier se hallan solo gravemente heri-
dos; pero se confía en su curación y 
muy pronto regresarán á Yunan-Pu. 
L a noticia ha producido gran rego-
cijo en los círculos militares científi-
cos. 
E L C A R N E T D E R U T A 
Un amigo del teniente Dcsirier, que 
reside en París, ha comunicado á un 
periódico parisiense algimos extractos 
del "carnet" de ruta redactado por ei 
audaz explorador. 
Dicho "carnet" es muy interesante 
y contiene curiosos detalles acerca de 
la región de los lolos y de las peripe-
cias sufridas por la Misión Legendre 
durante su accidentado viaje. 
Del "carnet" del teniente Desiri^r 
reproducimos los siguientes párrafos: 
E L F I N D E UN AMIGO 
21 de Enero.—Hiela y el viento 
amenaza llevarse la frágil armazón de 
mi barraca. l í e pasado una noche ma-
lísima. Al amanecer me levanto y me 
pongo en camino, á la busca de mis con-
ductores, unos verdaderos bandidos. 
Al cabo de una hora de marcha, los 
encuentro cubiertos de sangre, y me 
entero del drama. Mientras que yo con-
tinuaba mi camino, los lolos han sacia-
do sobre ellas el odio que les inspiran 
los chinos. Y los pobres diablos no ha-
bían tenido ni un cuchillo con que de-
fenderse. 
E l teniente Desirier cuenta luego su 
visita á los lamas, que consideran á los 
I europeos, como diablos, y en su "car-
! net" se encuentran estas frases, que 
! revelan el estado de decaimiento de su 
| espíritu: 
"12 Mayo. Tyuan.—Decididamente 
es lo que le interesa más. Por la no- | esto va mal. Me pregunto á veces si sa1-
dré de aquí Hay momentos en q ue creo 
haber consumido toda mi vida." 
E L R E G R E S O 
3 Junio, Kaen.—Heme al fin de 
vuelta, tras diez días de ausencia. 
E l doctor Legendre ha sido deteni-
do. Le han cortado las puentes para 
impedirle pasar. Me encarga siga la 
marrha. en lugar de él. 
He atravesado el río cuatro vece» 
por medio de una cuerda tendida de 
un extremo á otro, sport que haría fu-
ror en Luna Park. L a estación actual 
hace muy difíciles los viajes. Los to-
rrentes se desbordan y arrastran ios 
puentes. Si pudiera, haría mi viaje en 
diez días. Si no , . . " 
Y con estos puntos suspensivos, que 
por un momento se creyó había llenado 
la muerte, termina la parte del "car-
net" del teniente que ha sido comuni-
cada á la prensa. 
che. el resto de mis conductores llega 
á Panke. 
Al día siguiente continúo mi camino 
y desciendo hasta el río Azul, para lo 
cual hay que escalar y bajar lueeo una 
cadena de formidables montañas. 
Mi perro, el pobre "Pataud," no 
puede sesruirnas. Aulla y se echa en el 
j camino. No puedo detenerme, y aban-
dono al pobre perro, que nos envía 
tristísimas miradas. 
26 Enero.—Parto para Hneicheu á 
través del país Lolo. Mis dos soldados 
me acomnañan. custodiándome. 
Los lolos nos acogen con hostilidad 
recóndita, aunqne no se atreven á ma-
nifestarla. 
¡ABANDONADO! 
3 Febrero.—Mis conductores me hon 
abandonado cobardemente y sin derór 
palabra. La perspectiva de las grandes 
montañas que teníamos •lúe atravesar 
y la ferocidad de los lolos les han inti-
midado, y han emprendido la fuga, 
dejándome solo y sin bagajes en la 
montaña. 
Después de pasar la noche sobre la 
nieve, á 3,300 metros, sin otro abrigo 
nue la bóveda del cielo, caigo en medio 
de un grupo de lolos. Estes me hacen 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tomo el ELIXIR G Ll CERO FOSFATO L 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 40 E. 1 




¿ N E C E S I T A U S T E D 
M E J O R A L U M B R A D O ? 
P u e s compre un aparato de C A R B U R O de una de las 
s iguientes marcas : 
P A R I S , L U Z D E L S I G L O 
Y 
>B1 
y q u e d a r á Vd. C O N V E N C I D O que NO H A Y me/or L U Z 
que l a L U Z de G A S A C E T I L E N O . 
P I D A P R E C I O S Y C A T A L A G O S 




¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparad» por el DK- J. O. ATEE y OTA., 
LoweU, Mass., E. U. de A. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Méáieo de Niño* 
ConmHaa de 1S ft 3.—CbM~)n IX. 
ft A«mcm«.—TeMfene HA 
H A B A N A M O N T E 271 
C 358?. 
DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL 
Curación de todas las enfermedades de la piel, de las llagas de 
las piernas y del artritlsmo, reumatismo, gota, dolores, etc., 
— — POR MEDIO DEL — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R Í C H E L E T 
Antea de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos aenalado ya á los lectores de nuestro periódico, el 
Descubrimiento sensacional del Sr. L. Richclet, en lo concerniente 
á las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación indi-
camos las afecciones que más particularmente son curadas por 
este prodigioso tratamiento. 
Eczemas, herpes, impétigos, acnés, sarpullidos, prúrlgos, roje-
ces, sarpullidos farináceos, psoriasis, sycosls de ia barba, come-
zones, enfermedades del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y 
oídos, llagas y eczemas varicosos de las piernas, enfermedades si-
filíticas. 
La curación es Igualmente segura, en los trastornos de la cir-
culación en el hombre y en la muyer, y en el artritismo, reuma* 
tlsmo, gota, dolores, etc. 
JAMAS HA HABIDO UN DESACIERTO. 
Este maravilloso tratamiento, ejerce su acción tanto en el 
punto donde se localiza el mal como en la sangre, que la deja 
comoletamente purificada y regenerada. 
Cl tratamiento de L . RICHELET se encuentra en todas las 
buenas farmacias y droguerías. 
Un folleto ilustrado, an lengua española, tratando de las en-
fermedades de la piel y artritismo, ha de ser remitido "gratuita-
mente" por los depósltarios á todas las personas que lo pidan. 
D e p ó s i t o s : Droguer ía s de Sarrá y Johnson. 
De venta en todas las buenas farmacias de la Isla. 
C 161 E.-5 
L O F A O L 
P R U E B A . : 2 0 cta. 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A — E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
a r ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O F M R E D I G E R I D O 
M á s de 2 0 a ñ o s de é x i t o 
D r o g u e r í a S A R R A 
y Farmac ias 
C 2596 «0-1 SL 
m A K l O DR ÜA MARINA.—Edic^n ño la mañana. :noro 9 cío lí?12. 
N O T A S D E A R T E 
TEATROS Y ARTISTAS 
Kn el Costanzi de Roma se ha es-
trenado una ópera en dos aHos de 
dos jóvenes romanos," Saverio Kambo, 
poeta y comediógrafo de talento, y 
Robbiani, compositor favorablemente 
juzgado por el público con motivo de 
nn concierto de música sinfónica, to-
'da de su composición, dado en Roma 
no hace mucho tiempo. 
La ópera, titulada ^Esvelia," fué 
muy aplaudida, pero constituye más 
bien una promesa qu* una produc-
oión definitiva. El libreto, tomado de 
la balada " B i caballero Olaf," de 
Heine, carece de teatralidad, y la mú-
sica vacila entre Wagner, las moder-
nas y las viejas fórmulas. 
La ejecución fué excelente, y en 
ella tomó parte principal el tenor Pa-
let, con Camila Pasini. 
Antes se había estrenado la inge-
niosa comedia " E l secreto d>e Susa-
na." de Wolf-Ferrari, el compositor 
de ' 'La Vita Nuova," más conocido 
en Alemania que en sn patria Italia. 
Tiene 35 años, y puede exhibir una 
lista de producciones afortunadas. 
" E l secreto de Susana" es una de 
ellas, pues va recorriendo las princi-
pales escenas del extranjero, aun 
cuando carece, según se asegura, de 
originalidad melódica, y peca de al-
guna lentitud en el desarrollo de la 
ftoción. Pero la partitura es fresca, 
sonriente y elegante en sus ritmos, y 
la ejecución de Stracciari y la sopra-
no Inés Ferrari, muy completa. 
—T̂ a noche del 2 de Diciembre 
cerró sus puertas el CosUnzi. 
Se dió " E l Barbero," con la H i -
dalgo en el papel de Rosina. De ella 
dice un periódico romano: 
" L a señorita Elvira de Hidalgo 
estuvo admirable en su parte y con-
firmó plenamente (la fama de que ha 
venido precedida. Después de la esce-
na de la lección, que ejecutó con ex-
traordinaria bravura de agilidad y de 
entonación, con buen gusto y óptimo 
método, estalló en la sala un aplauso 
ruidosísimo que se prolongó durante 
unos minutos, señail evidente del viví-
simo deseo del público romano de vol-
ver á ver en una estación próxima á 
la valiente y juvenil artista. 
" L a Hidalgo, que tan fuertes sim-
patías ha sabido conquistarse entre 
nosotros, ha salido hoy para Barcelo-
na, donde está escriturada en el L i -
ceo, y pasará después al teatro de 
Montecarlo. donde ha sido de nuevo 
contratada por tercera temporada." 
E l Costanzi ha debido abrirse á f i -
nes de Diciembre para la temporada 
de invierno y Carnaval, inaugurán-
dose con "Sigfr ido." 
— B I otro teatro de Roma, el Ar-
gentina, ha abierto sais puertas para 
una nueva temporada "antes, dice 
un cronista, de que la piqueta demó-
ledora lo eche abajo—como hay ame-
naras—por expresa voluntad del mu-
nicipio "blocardo." Era de espera 
E l Argentino es uno de los teatros le 
•mayores dimensiones, y acaso el más 
estético de Roma: ¿á qué. pues, man-
tenerlo en estos años de democrati-
cismo galopante, refractario eu abso-
luto á cuanto pueda ser calificado 
de bello y de a r t í s t i co .?" 
Se ha abierto la temporada con 
' "Taifun." el drama japonés del hún-
garo Lengyel. 
—En el Teatro de la Moneda, de 
Bruselas, se ha estrenado '"La Zínga-
ra , " baile, letra de M. Ambrossiny (el 
nombre hu^le á seudónimo i y música 
del popular compositor español á 
quien conocen sus amigos por Quini-
to Val verde. 
Este no se ha preocupado mucho 
por la verdad local, corrigiendo los 
disparates de su colega libretista. 
Por ejemplo: una de las heroínas 
responde al nombre de .Mendoza: hay 
que advertir que la acción pasa en un 
pueblo de Cataluña. Llega una banda 
de gitanos: la bella de la banda se 
llama la Z íngara : el jefe lleva el 
| eufónico nombre de Jodios. 
j La música queda juzgada en esta 
forma por el cronista de " L a Inde-
pendencia Belga." Después de decir 
que sobre esa trama po;irá bal>e:se 
escrito una música amablemente des-
criptiva y pintoresca, sazonada de 
ritmos variados y eon una orquesta-
ción ligera y coloreada, a ñ a d e : 
" M . Val verde, sin embargo, no co-
noce estos refinamientos. Es, en Es-
paña, uno de los represenlaníes aesna-
ditados de la zarzuela, la opereta po-
pular, género completamente desca-
lificado por el éxito que obtiene^en-
tre el público vulgar y por la influen-
cia deplorable que ejerce sobre .'1 
írusto de la masa, en detrimento de 
un arle más noble y más elevado. 
" L a música que M . Valverde ha es-
crito para " L a Z í n g a r a " no tiene 
ninguna cualidad. Si su vulgariza-
ción esencial nos oculta algo, disi-
mulándose bajo los ritmos de jota, 
habanera, bolero, etc., no por eso de-
ja de ser real, profunda, irremedia-
ble. La invención de los temas de 
danza no se eleva sobre el nivel ca-
llejero: la orquestación es de una 
| grosería y de una vulgaridad que l in-
dan con la inconsciencia ó el cinismo. 
Minguná tentativa por buscar alfro 
que pueda expresar un gesto, un pun-
to saliente de la acción: todo á lo lar-
go de la pantomima, una música mo-
nótona de feria, de una pesadez y de 
una ausencia de ingenio insoporta-
ble." 
Lo malo de todo esto, y lo que no 
dice nada en favor del público de 
Bruseilas, es que. siendo tan malo, se 
ha aplaudido y se ha puesto muchas 
noches en escena en aquel coliseo. 
—Como argumento también puede 
recomendarse el siguiente. De su ve-
rosimilitud del estudio de la realidad 
que en él se ofrece, podrá colegir el 
kíctor por el siguiente extracto dol 
asunto. 
Es una comedia estrenada en Vie-
na. y original de un señor Van Oes-
teren: se titula "Por una alma." 
La acción se desarrolla en Portu-
gal y es de la mayor actualidad, co-
mo que trata uc sucesos ocurridos en 
los primeros días del actual régimen. 
La RepúMica ha triunfado. Con la 
Monarquía se han disiii'iio también 
las Comunidades religiosas. En la ca-
sa de campo de un Conde portugués 
han encontrado asilo, su cuñada, uná 
monja, gravemente enferma, herma-
na de su esposa difunta, y un hijo del 
primer matrimonio del Conde. Kse 
hijo se llama Francisco y es novicio 
de un convento de Jesuí tas . La lucha 
se desarrolla en torno del alma del 
novicio. El Conde y su cuña-da temen 
por é l ; mejor dicho, temen que con 
motivo de la disolución de la comuni-
dad, renuncie á sus ideas de consa-
grarse á la Iglesia, y vaya á parar á 
otras manos la fortuna del joven. 
Para mayor contrariedad de am-
bos, hay en la casa una pupida del 
Conde que ama al h i j o ; éste le corres-
ponde también, pero no se atreve á 
declararse independiente por el esta-
do de sumisión á que lo ha reducido 
la educación jesuítica. 
Falta au» lo mejor: el general de 
los Jesuí tas , nada menos, se introdu-
¡ ce disfrazado en la casa para hacer 
| más eficaz su acción sobre aquella 
| presa á punto de escapársele. Por f in , 
| eon ayuda de un comisario de policía, 
| que resulta haber sido también jesuí-
ta en otro tiempo, y que arranca la 
máscara al general. Francisco consi-
! gue sustraerse á la sugestión de sus 
'superiores y respira- libre, feliz é in-
; dependiente, en unión de la pupila. 
La " f íace t de Colonia" dice que la 
factura de la obra es chabacana, y 
que no se descubre en toda la obra el 
menor rastro de aptitudes dramát i -
• cas. 
A pesar de lo cual, el público del 
Teatro Alemán, de Viena, mostró lo 
refinado de su cultuia literaria aplau-
diendo con írran convicción el esper-
pento y llamando á eseená á su autor. 
Este debe padecer la manía jesuíti-
ca, pues su primera novela también 
trataba un asunto semejante. 
X. 
Itas rubias y juguetonas cabecitas 
hrunas. y sus ojitos verdes ó azules 
| parecían puntitos luminosos prendi-
dos en la diáfana serenidad de la es-
! fera. Pero eran mucho más. Eran lo 
etemo y lo inmutable. Eran los celes-
tes mensajeros del Señor, que presen-
ciaban llenos de gozo el gozo sin par 
de sus hermanitos terrestres. 
V n coro de trinadoras vocecitas in-
fantiles me hizo volver al lugar don-
de realmente me hallaba. Era un co-
ro de niñas que cantaba el último nú-
mero del programa de aquella fiesta 
encantadora, dando principio poco 
después al reparto de los regalos, 
principal objetivo de. dicha fiesta. 
Atardecía. Y al mirar entre los 
arreboles del ocaso el disco del Sol 
agonizante, me parecía que en la ga-
ma luminosa de sus fulgores se iba 
dibujando una figura noble y altiva, 
de ojos garzos y de barba dorada co-
mo el halo que la envolvía. Y me pa-
recía también que los grupos de ni-
ños bulliciosos y retozones a t ra ían au 
atención, y que al clavar en ellos la 
pureza inefable de su mirada, sus la-
bios, rojos como las rosas de Jer icó , 
se entreabrían para decir con su voz 
más dulce que la miel hiblea y más 
suave que las brisas del J o r d á n : 
' 'Amad á los niños, que ellos son 
la inocencia y la inocencia es la más 
excelsa de todas las virtudes." 
J U V E X A L . 
á los recursos del país, trabajado por 
una honda crisis. No se en jugarán 
las lágrimas de los que lloran sin con-
suelo ; pero se remediarán sus necesi-
dades más imperiosas. 
En cuanto á la aclaración de los 
sucesos y la depuración de las consi-
guientes responsabilidades, la jus t i -
cia prosigue su obra buscando lo uno 
y lo otro. También continúan desata-
das las pasiones de los distintos ban-
dos políticos, que recíprocamente ^e 
inculpan y se hacen cargos por lo su-
cedido. Es un espectáculo triste, de-
solador. 
E l partido republicano federal in-
vitó á varios diputados de la conjun-
ción para que vinieran á Las Palmas 
y estudiaran sobre el terreno, direc-
tamente, nuestra situación política, 
eon objeto de emprender una campa-
ña parlamentaria que haga efectivas 
dichas responsabili lades. Soriano. Pí 
y Arzuaga y Salvatella han aceptado 
el cometido. Según telegrama que 
acaba de recibir el doctor Franchy, 
los señores mencionados l legarán á 
esta ciudad el día 17. 
" E l T r ibuno ." órgano de íos repu-
blicanos, que se publicaba semanal-
meníe. ha empezado á apa:ecer como 
diario, arreciando en su campaña con-
tra el caciquismo local. 
M V [ S W LA VIDA 
P á g i n a l í r i c a 
" A m a d á los niños, que ellos son 
la inocencia y la inocencia es la más 
excelsa de todas las virtudes." 
El domingo por la tarde pasé un 
rato placentero contemplando á los 
cientos de niños (pie felices y sonrien-
tea recibían de manos del Rvdo. Pa-
dre Rivero los juguetes y las golosi-
nas que él, eu unión de las damas que 
forman el Patronato del Catecismo 
del Pilar, supieron buscar para llevar 
la alegría á tanto ser infanti l . 
Fué aquella una fiesta sencilla y 
conmovedora. El alma se remontaba 
á otras regiones más puras en" busca 
de algo igual. Y al llegar en alas de 
sus ensueños hasta los mundos celes-
tiales, veía al Creador nimbado de 
gloria y arruilado por las vocecitas 
angélicas de los serafines que cele-
braban su grandeza soberana. Y veía 
más. Veía (|ue. por entre los p l i egu^ 
de los cendales primorosos del fir-
mamento, aparecían delicadas cabeci-
* * 
C A R T A S D E G A N A R I A ! 
(Pars el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Diciembre 8. 
Aun colea, ó mejor, aun sangra el 
terrible suceso ocurrido en esta ciu-
dad el ló de Noviembre como último 
episodio de las elecciones municipa-
les. La huella que ha dejado no se bo-
rrará fácilmente. 
Enterradas las víctimas, seis infe-
lices obreros, cuyas familias quedan 
en la mayor miseria, hoy el interés 
público, convertido en caridad, se di -
rige á socorrerlas y. convertido en es-
pír i tu de justicia, pide el esclareci-
miento de las causas que trajeron 
aquella nunca bastante llorada des-
gracia. Lo primero se va logrando: lo 
segundo paréceme que todavía está 
lejos. 
Para amparar á los desventurados 
huérfanos, viudas, madres y herma-
nos le aquellos jornaleros (pie rindie-
1 ron su vida en inútil sacrificio á las 
puertas de un colegio electoral, se 
han reunido hasta la fecha muchos 
| miles de pesetas. Los sentimientos be-
néficos del pueblo canario, herido en 
el corazón por la catástrofe, han res-
j pondido brillante y efusivamente al 
! requerimiento que se les d i r ig ió ; no 
1 sólo de esta isla, sino de todo el Ar-
chipiélago, han afluido los donativos 
j y l̂os socorros. Nadie ha negado la 
contribución generosa que se solici-
¡ taba, y las cantidades recogidas ex-
' ceden al cálculo de probabilidades 
| hecho á raíz del desastre horrible, y 
Se encuentra en Madrid el Presi-
dente del Club Xáuíico. don <instavo 
Navarro Nieto, quien ha sido recibido 
en audiencia por S. M. el Rey. 
El joven monarca, tan aficionado 
á todos los "sports ," ha acogido con 
vivo interés e] proyecto de regatas 
internacionales de nuestro Club, ofre-
ciendo su regia protección para reali-
zarlas y prometiendo venir con sus 
balandros á tomar parte en ellas. 
Las regatas se verificarán el próxi-
mo año de 1912. Vencidos los obstácu-
los que se oponían á la empresa con 
el patrocinio del Rey, aquí se tiene 
por* seguro que se llevarán á cabo y 
serán un importante acontecimiento. 
El programa se confeccionará de 
acuerdo con las indicaciones de don 
Alfonso, bas regatas serán entre Es-
paña y Sud-América, con estación en 
nuestro puerto. 
El "Diar io de Las Palmas" propo-
ne se celebre en Canarias un home-
naje en favor de don Benito Pérez 
Ga'ldós, el más ilustre de los isleños 
nacidos en Las Palmas, donde viven 
sus próximos parientes y donde está 
la casa en que vino al mundo el gran 
novelista. 
Esa casa ostenta en su frontis una 
lápida conmemorativa, colocada por 
disposición del Ayuntamiento hace 
diez años; pero no hemos realizado 
aquí ningún otro acto para honrar al 
insigne escritor, que. antes que todo, 
es una gloria nuestra, una gloria del 
te m i ñ o . 
Reconocida la deuda nacional, jus-
to era que reconociéramos por núes-
tira parte la deuda regional y t ratá-
ramos de pagarla ^n forma conve-
niente, proporcionada á su magnitud. 
Tiende á esto la iniciativa i 
rio de Las Palmas," que e 
sea bien recibida y entusij 
secundada. 
Aun no se ha concretado 
del homenaje. Coincidirá ce 
la nación tribute al gran mi^n 
dramaturgo, y sorviiá para 
trar que t ra tándóse de honrar d 
genio nacido ••n las l=?!as. p x í . s u ' 
lo menos, la solidaridad eanarij 
E l mismo periódico pubí 
trato «le ilun F.'nianilo Loón y n i 
lio y le tributa grandes alábJI 
con motivo del señalado t.-iiinM 
plomático que obtuvo el e x - e » 
dor de España en París nogof-iapa 
tratado de 1004 sobre ]\larruec 
público hoy. 
i La prensa 1 conista haee co 
, tos elogios; la contraria guardij 
ció y sigue atacando duramijj 
León y Castillo. 
Xo puede, sin embargo, n 
que éste prestó á su patria 
servicio, reconocido y celebrado 
ra por casi toda la prensa pen| 
, y hasta por la francesa, que mi 
hace justicia á nuestro ilustre 
no. se revuelve furiosa contra 
ministro Mr. DHcasse, el otro 3 
ciador del tratado famoso. 
* # 
Con el fítulo de " F n p r o b l e á 
cional" ha publica lo el tenientj 
infantería don Emilio F e r r e r ^ 
vieso, un bello é interesante 
de pedagogía y sociología, apile 
las actuales necesidades de 
El libro, dedicado al Rey, l M 
prólogo del coronal señor J i i^ 
Moya, en que se elogian sus 
tendencias y sanas doctrinas. 
Está escrito en lenguaje claro, 
cilio, ameno; revela en sn autor ai 
da cultura, 
i —En los últ imos días ha llegad 
Las Palmas un gran número de l | 
tas que vienen á pasar la temporj 
de invierno entre nosotros. Para 
Pascua próxima se preparan gran 
fiestas en los hoteles, 
i —Con rumbo á Cuba han embar 
i do muchos emigrantes y también 
regresa lo á Puertevpntura m\mt 
sos hijos de aquella isla que habí 
venido á ésta en busca de trabajo 
que, habiendo mejora lo las condif 
nes de su tierra con las recientes e 
piosas lluvias, van á emprender 
faenas agrícolas llenos de esf 
—En las cercanías de Casi 
Angel, término de la men 
Puerteventura, ha aparecido Í 
ver de nn hombre joven, en corapl 
to estado de descomposición, raed 
devorado por las aves carnívoras 
Este fúnebre hallazgo apareció 
principio rodeado del mayor 
rio, ignorándose si se trataba 
crimen, un accidente tráídeo 
suici'lio. Hecha la identifieaci^ 
suici lio parece in In lab'.p. El nuiert¿ 
era un empicado d^l comercio de Sm 
ta Cruz de Tenerife, llamado Rodo» 
Sosvilla. Había manifestado á sif 
amistades el propósito de poner S 
su existencia. En Fuerteventuraft 
| corrió varios pueblos y se alojó e n | 
V a l o r e s d e % r a T < « i t 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
Salen de la Habana todos loa Marte* y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Claae, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martee. 
Pasaje en Primera Clase, deade $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa> en Primera: á Proflreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-ü0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlintVca*. 
Para informes, reserva de ©amarotes y 
billotes: 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FL.ETES: CUBA 76 y 78, 
C 8145 156-7 Q. 
V A P ^ E S CÓRREOS 
¿e la C u m ^ | M M c a 
A N T E S D E 
A j r r o i r i o _ L O P E S y c? 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.-A Y SANTANDER 
Eb 1- clase W e $ 1 4 8 C y . ei a M 8 
* 3̂  o r f i m * 18 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios coaveaetenatos para cama-
rote* de lujo. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
SALDRA PARA 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero, á la« cuatro de la tar-
de, llevando la rorree pon den cía pública 
Admite poaaíiroa y carga geoerai. Inclu-
so taha-co para dictaoc puertos. 
Rectbe aaúcar, calé y caoao en pnrtldna 
flet* corrido y con conocimiento «Irecto 
para. Vl«o, Gitfn, Bilbao y Pacajee. 
Loa hlHetes del pacaje sólo serán expe-
didos hasta tes doce del día de salida. 
Las pólizas de car«a se flmiarán por el 
Consignatario a.ntcs de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
NOTA.—Vjetta. Cympaftla tiene .ma pOlíaa 
flotante, así para esta línea corro pora to-
das los dem&s, bajo ta. cuaJ pueden asegu-
rarse todos los efectos que »e emDaroue» 
en sus van ores. 
Llamamoa le atención de loa señoree pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reg'ameo-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de ««ta Compañía» ei 
cua4 dice «si; 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre io-
dos los bulto* de su equipaje, su nonrlrre 
y el puerto de destino, con todas sus jetms 
y cor. la mayor claridad." 
Fund&ndose en esta disposición 1a Com-
paftfa no adraitré bulto aitrono de equipaje 
que no Veve oilarawiente estampado su nom-
bre y g^-ellido de j u dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
Kl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "C-ladlator" «n el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ta. mañana. 
Todos los btrltoe de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ei 
número de billete de pasaje y el punto 
donde esve fué expedido y no jerán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales faJ-
tars esa etiqueta. 
Para cunn>«r el R. D. del Gobierno dfc 
España, fecha 22 de Agosto filtimo, no se 
ad«iitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por «d pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consiímatarla 
Para Informes dirtertroe á su consis-natarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E. 
Precios convenctenaies en camaroteí da 
tajo 
Los equipajes se recibirán en la Mcchi-
aa solamente la víspera de cada salida 
Demás pwrmenorf*. íirlgtrse k wa r**-
íijmatario «n esta Dtssa 
V a p o r G I B A R A 
E M E S T G A Y E 
Apartado r\,im 1 090. 
OFICIOS 88. altns. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
C 114 K. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
e l nuevo Vapor 
Á L A V A I I 
(Jamtaii <lrciioe 
Iftldrá de esce o narco i o í aiérooLoi á 
U í m ' j q o o da U ú^r ie. i a d 
S a g u a v C a i b a r i é n 
fierras ¿auiíii ] n ú J i n m . ?1 
C 113 E. 1 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar! (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantftnamo (solo á la ida), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
los conocimientos la clase y contenido ce 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
l ser modificadas en la forma que crea coi 
j veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co 
merciantes, que tan pronto estén los bul 
: ques á la carga, envíen la que tengan dJ 
puesta, á fin de evitar la aglomeración 
los últimos días, con perjuicio de los coil 
ductor&s de carros, y ta^hién de los Vil 
pores. que tienen que efectuar la saUdr 
! á deshora de la noche, con los riesgoá 
i consiguientes. 
Habana, Enero l9. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
C 145 78-1 W 
V a p o r J U L Í A 
C m i m * B j j W c teaMione 
m i s H K f B I S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VATORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
D E C U B A 
EL V A P O R 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 





saldrá el dia 16 de Enero á las cuatro de la 
tarde, directam<nt« para 
C o r n ñ a S a n t a n d e r 
y S t . I f a z a i r e 
Admiten carga y pasaJ«ro« par» lee men-
cionados puertos. 
PRECIAS "3E PASAJE 
Ba 1? clase éeede $148.00 L i . ea »é«UiU 
E H ^ c l a » „ 126. • » M 
, En 3a Preierente 83.00 ,, 
T e r c e r a o l a s © : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja, «a pasaje da Uta y vuelta. 
E T E L V Í N A 
Cap i t án ; V A Z Q U U Z 
Este nuevo vapor saldrá de c « t « 
puerto, hasta nuevo aviso, los díaj 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Mala:i Ag-ua». 
Río del IVIedio, Dimas, Arroyo.*, Ocean 
Beach y La F«. 
Para informes el Presidenta de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
C 110 E. 1 
m m i)[ m m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante ©1 mes de Enero de 1912. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo ó la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yar!, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo 6 la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno). Puerto 
, Padre, Chaparra. Gibara, Vita, Bañes, Ma-
| yarí, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Pr.ra Is: jela de Sagua y Caibarién. 
G l l i O S B S L E T R A S 
i m m c i i i i M i í 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Latras & la vista soore todos loa 
Banco» Nacionales de los Estados Unido*, 
dan especial atmclftn. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
78-1 E. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
T.os conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
, bultos, clase de los miemos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
¡ mercancías; no admitiéndose ningdn co-
. nociniieuto que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda v o í 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
| bulto 
i Loa señorfs embarcadores df bpbidaá 
| sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
ZALDO Y C ü i f , 
O X J JEJ A . 3a. TÍX - t o . V Í 5 ^ 7 
Hacen pagos por el cabie, giran letras á 
corta y larga vista y óau cartas de crédito 
sobre New Yoik, Flladelna, New Orleaus. 
San Francisco, I-ondrtíS, Paría, JJadrid, 
Barcelona ¿r demás 2apiíale« y c:ucu.d<« 
Importaní.ea de ' s Estados Unidqs, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de Uspaña : capital y puertos de 
Méüco. 
En coiT^binactón con los señores F. B, 
Kollin and Co., de New York, ralben (T-
dents para la compra y venta de »ola?ea 
6 acciones cotizables en la Boli>a de dicha : 
ciudad, cuy-w coti7.acion«« se reciben j>or • 
cabl^ diariamente. 
C 140 7S-1 E. 
H i j o s de R . A rguel les 
B A N Q U K R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfonc núm. 70.—Cable: "RamonarflOl̂  
Depósitos y Cuentas Corriente.- Dop6' 
*tUc5 de valores, haciéndose "arfeo del Co» 
bro y Remisidn de dividendo* é Inter»" 
ses. Préstamos y Pignoraciones de valoNi 
y frutos. Ccmpra y venta de valores p** 
blicos é Industriales. Compra y venta W 
letras de cambio. Cobro de letras, cups*! 
nos, etc., por cuenta ajena. Giros sobre W 
principales plazas y tajrbién sobre los pu»" 
blos de España, Islas Baleaj &s y Canarls* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 
J . A . B A X C E S Y G O M F 
Teléfono A-1740.—Obispo numera 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corriente*. 
Depósitos con y sin interés. 
Deacuer.tos. Pignoracio.iac 
Cambio de Monedoa. 
Giro de letras y pairos por cable sobre 
tedas las pUtzas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Anafe-
rlca y tobre todas las ciudades y pueüío* 
de Esiwiña, Islas Baleares y Canarias; aurf 
como las principales de esta Isla. 
CORReSPONS*.LES DF.L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
: 142 78-1 E 
J . B A L C E L L S Y C ? 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 1 
Hacen pagos por el cabie y giran íetrtí 
& corta y larga vista, sobre New YoA 
landres, París, y sobre todas las capl'-Al«• 
y puebloe de España é Isl?s Baleares t 
C^naria^. 
Agentes de la Compaftla de Seguro* oo*" 
txa incendios 
C 143 156-1 B. 
N . S E L A T S Y C e i M P . I 
IIX, A GUIAR 106, e*quln« 
A AMARGURA 
Haci*n pa^os p?» •* cabía, facilita" 
cartas de crédito y giran Ittras . 
i corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlíans. Ver*^ 
cruü, Méjico, Sen Juan de Puerto Rl«<* 
l-ondrss. Parle, Burdeos, Lyon, Bayos* 
Hamburgo. Roma. Ñipóles, M11ÍU», Génor* 
Marsella, Havre, Lell?. Nantee, Saint Quís-
tín. Dleppe, Tokmse, Venecia, Florencis. 
Turtn, Ma*ino, «te.; asi coreo aobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Aí-
B A S C O E S F t S U L B I Í . i K L i B £ C U S A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A E . T A M E 5 T 0 D E G I R O S -
H a c e p a ? o s p o r e l cab io . F a c i l i t a cartat* de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en pequefiaa y prandes cantidades, sobre M sdrld. capitales de provincia* y l ^ 0 * * * 
pueblo» de Eepafta é Islas Canarias, aat como sobre Vos Katet os Unl/io- Arnera», 
iníclateirra, Francia. Itadia y A-lemai _, 1 
C 91 •l 
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gunas casas, donde nada anormal no-
taron al viajero. 
E l cuerpo no presentaba heridas ni 
señales de violencia. 
— E l Ateneo de Tenerife celebró ha-
ce pocos días nna brillante velada l i -
terario-musical, en la que obtuvo un 
triunfo ruidoso el poeta canario don 
Antonio Zerolo, recitando algunas de 
sus composiciones inéditas. 
Fué él héroe de la fiesta. El públi-
co hízole una gran ovación, que se re-
pitió en la calle, al tomar Zerolo el 
coche para regresar 'á La Laguna, lu-
gar de su residencia. 
—';La Gaceta" publica las bases 
del concurso para contratar eíl servi-
cio de provisión de agua á Las Pal-
mas y el puerto de la Luz. 
—Los amigos y partidarios del se-
ñor Pérez Armas, Presidente de la 
Diputación Provincial, están organi-
zando un banquete en su honor, que 
«e verificará en el hotel " A g ü e r e , " 
de la Laguna. 
E] acto, además de ser una demos-
tración de afecto y de e-stima al obse-
quiado, tendrá carácter político, pues 
con él se quiere protestar de los ata-
ques dirigidos centra el señor Pérez 
Armas por los elementos que en Te-
nerife le hostilizan. 
La política tinerfeña hállase muy 
agitada. E l bloque de "Un ión Pa-
t r i ó t i ca " ha sufrido considerables 
disgregaciones y los conservadores 
han emprendido contra los ¡liberales 
y republicanos una enconada lucha. 
—Por fin es cosa segura que el Go-
bierno alemán ha suprimido el grava-
men impuesto á la importación de to-
mates de las islas. 
Esto¿ se introducen ya libremente 
en aquellos mercados. 
—En breve embarcará para Ma-
drid el director de " L a M a ñ a n a , " 
don Rafael Ramírez Doreste, con el 
propósito de fundar en la Corte un 
diario que se t i tu lará " L a N a c i ó n " y 
se consagrará principalmente á la de-
fensa de los intereses insulares y á 
dar á conocer los problemas y necesi-
dades del Archipiélago. 
—En la Exposición Internacional 
de Amberes han sido premiados con 
medalla de oro los tabacos de la fá-
brica " L a Africana," que don Juan 
Cabrera Mart ín tiene establecida en 
Santa Cruz de la Palma. 
Con este nuevo premio son ya va-
rios los que dicha acreditada fábrica 
ha obtenido. 
—El día 4 celebraron las fuerzas de 
artil lería de plaza y de montaña de 
guarnición en esta ciudad, la fiesta 
de su patrona Santa Bárbara . 
Durante el día estuvieron de paseo 
soldados y clases, sirviéndoles en sus 
cuarteles rancho extraordihario, v i -
no y tabacos. 
Hoy celebra el arma de infanter ía 
la festividad de su patroná, la Purísi-
ma Concepción, con diversos actos. 
La oficialidad se reunirá esta noche 
en fraternal banquete, asistiendo des-
pués á la función que le ha dedicii lo 
la compañía dramática del teatro Pé-
rez Galdós, donde se representará una 
obra do Sudermann, 
—'Continúan celebrándose las su-
bastas de ¡los bienes que pertenecie-
ron al inolvidable patricio don 'Cris-
tóbal del Castillo. 
E l cortijo "Hoya de Castillo," ^n 
Telde. fué subastado por don Juan 
Rodríguez Quegles en 138,175 pese-
tas, y otra suerte de tierra, en Valse-
quillo, se adjudicó á don Pedro Mar-
tel en 4,429 pesetas. 
Todas las fincas sacadas á licita-
ción han tenido adquiridores. 
—Ha sido destinado á la Jefatura 
de Obras Públ icas de Canarias nues-
tro comprovinciano el joven ingenie-
ro don Victoriano Fernández Oliva. 
—Ha fallecido en Madrid el gene-
ral señor Benítez Parcdi, Gobernador 
Civi l que fuá de esta provincia, y en 
Cartagena el prestigioso jefe de la 
Armada don Manuel Estrada y Ma-
dan, hijo de Tenerife. 
—En la villa de Arucas ha dejado 
de ex i s t i r í a señora doña Rosario Gue-
¡rra , viuda de Castellano, legando la 
¡ mayor parte de su fortuna para obras 
¡ de instrucción y beneficencia que han 
¡de realizarse en la localidad. 
—En Las Palmas han fallecido óí-
j timamente el conocido industrial y 
j rico propietario don Francisco Ale-
¡mán, el joven D. Diego Navarro, que 
había venido de Buenos Aires en bus-
ca de alivio á una grave dolencia, y 
la niña Ana Francisca Benítez y 
Bosch, hija del redactor de " L a Co-
rrespondencia de Gran Canaria," don 
Eduardo Benítez. En Santa Cruz, el 
comandante de infantería don Anto-
nio de Alba Capote, persona muy 
apreciada allí y en Las Palmas, don-
de residió muchos años. 
francisco GONZALEZ D I A Z . 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para el DTARJO fjE L A MARINA! 
L a Bomana, Diciembre 9. 
A Wen Maury y á Eneas 
Pues ha resultado caro lector, -|ue 
nnas líneas que publiqué en este Dia-
rio, no han sido del agrado "caba l" de 
los escritores Eneas y Maury, y por 
consiguiente creo oportuno demostrar 
que lamento tal sucedido por tratarse 
de dos escritores do mi estimación más 
distinguida. 
Wen Maury, poeta cubano que ad-
miro por su dedicación á las letras, me 
envió últ imamente su libro de versos 
"Poemas." y sobre él escribí unas lí-
neas comentando algunos de sus ver-
sos; pero parece que las opiniones que 
emití en ellas no se avienen al pensar 
de Maury n i menos al opinar de 
Eneas; y ello ha bastado para que 
MXurv me haya salido Innza en ristre 
y loriga en pecho con réplicas incisi-
vas pero suaves como un perfume; y 
que Eneas proclame en uno de sus Ri-
firrafes que disiente en olsro sobre las 
ideas emitidas por mí relativas al libro 
de Maury-, Eneas al isjual que Maury, 
me sale al encuentro con un bagaje de 
argumentos alero contenciosos pero 
amable^; y moderados. La actitud fran-
ca y fina de ambos me ha obligado á 
escribir las presentes breves líneas, las 
cuales han sido escritas miás bien insi-
nuadas por la atención que debo tener 
para ambos compañero'! oue por el de-
seo de refutar sus mamfésftatjipnés. 
"Wen Maurv expone que en el Canto 
V I , página 50. estrofa V I I I donde 
dice; 
"nnien con amor lo ve. se d iv ina . . . " 
que -debe leerse: 
"quien con amor lo ve, se diviniza. . . " 
Ya que Wen Maury enmienda á su 
conveniencia el verso citado, acepto su 
rectificación; pero difícil se le ha rá 
rectificar las demís deficiencias que 
dejé anotadas en mi artículo, así como 
le será irroposible corregir otros defee-
tos que encierra el libro citado en no 
pocas estrofas, y oue no apunté por-
que no fué un verdadero juicio crítico 
lo oue escribí sobre "Poemas." sino 
simplemente algunos limitados concep-
tos, por lo mismo que no se aviene con 
mi espíritu la idea de arremeterle brio-
samente á los defectos todos que se 
deslizan con frecuencia en las obras de 
los escritores ó poetas noveles, porque 
esto sería matar en ciernes la persona-
lidad que surge anhelosa de dominar la 
cumbre en que Palas Atenea riega los 
dones más preciados de su saber: los 
jóvenes no pueden de ningún modo es-
cribir con pureza y seguro acier to . . . . 
¡ tantas cosas se oponen á ello! Po^s 
son los escritores que como Alfonso Re-
yes han dado sazonados los frutas de sn 
ingenio á la edad de veinte años. Trein-
ta años cuento de vida, y de ellos ca-
torce que estoy dando trabajos á la 
prensa, y sin embargo, á las veces es-
cribo gazapatones que har ían enojar á 
un preceptista de tomo v lomo, y 'le 
los cuales me doy verdadera cuenta 
cuando lleera el periódico á mis manos 
y me doy á la tarea de revisar lo escri-
to para cerciorarme de los delitos que 
cometen con nosotros los tipógrafos. 
Inút i l es que mi caro amis?o. Wen Mau-
ry, nos quiera hacer entender que en 
su libro no hay errores; los hay para 
el crítico honrado: creo sí que éste al 
referirse á ellos debe levantar airoso 
todo lo bueno que hay en sus estrofas, 
yeso hice. En los libros resulta lo que 
en los jardines, que hav flores oloro-
sas é inodoras, flores bellas v feas; llo-
res que al verlas nos traen el recuerdo 
de la amada, cuando en la noche, y á 
través 'de la reja nos puso de ella.s en 
el hojal. mientras en sus labios tembla-
ba una promesa, y hay otras que como 
no nos indneen á evocar recuerdos, no 
llaman nuestra a4ención. 
Eneas ha escrito largo y tendido so-
bre "Poemas" de Maury. y en todo 
cuanto ha escrito se nota una morda-
cidad deprimente para el autor, y esto 
lo repruebo al compañero, porrjue no 
entiendo así la crítica literaria; se de-
be ser algo despiadado para los auto-
res renombrados cuando estos incurren 
en errores de alguna consideración; pe-
ro á los noveles no se debe combatir 
sin clemencia porque es sabido que to-
dos los escritores eometen errores en la 
primera etapa de su vida literaria. 
Eneas tiene razón en parte de lo .que 
dice; alguna lisrereza se desliz/) en mi 
art ículo; pero esa ligereza no fué ema-
nada de desconocimiento de mi parte, 
fué debida á lo manifestado anterior-
mente, es decir, á que mri trabajo no 
fué una crítica formal; para ello nece-
sario me hubier^ sido escribir muchas 
.cuartillas., . 
¿Para qué escribir más; sobre el tema 
en cuestión ? No e5 mi intención empe-
ñar cruzadas. / 
Sobre los restos de Colón 
La escritora española Emilia Serra-
no, (Baronesa de Wilson). que tantos 
libros ha escrito sobre la América Es-
pañola, y cuyos países ha visitado con 
el interés de divulerar su riqueza, mo-
numentos, personalidades, etc., dirigió 
i.̂ na epístola al publicista dominicano 
Enrique Deschamps. Cónsul entonces 
de nuestro país en la ciudad de Barce-
lona (España ) , y entre otras cosa^hí 
decía: "Aquella su tierra natal (San-
to Domingo), tiene el doble encanto áe 
la historia, la nobleza, el haber .údo 
predilecta de Colón, cuya figura venero 
y admiro con toda el alma, y por últi-
mo, el guardar en su seno, en ser la fe-
liz poseedora de las cenizas de aquel 
hombre insinrnp. de aquel cerebro y co-
razón que dió á España la mayor de 
sus glorias. 
Los restos del nauta inmortal, qtte 
tales polémicas han suscitado, seriin 
por siglos y siglos el tesoro de la Cate-
dral de Santo Domingo, su florón y jo-
ya de más valía y á donde las genera-
ciones venideras irán en peregrinación 
para rendir homenaje al hombre más 
grande, al genio universal." 
Es otra voz autorizada que textiñea 
la autenticidad de los rtstos de Colón 
en la Catedral de Santo Domingo-, y 
máa aún. si atendemos 'á que la Baro-
nesa de Wilson ha estado en nuestra 
Catedral Primada, y ha pedido obser-
var la urna que contiene los restos y 
verificar el sitio de donde fué extraída. 
Es una autoridad que se suma á, las 
muchas que están contestes con la se-
guridad de que son los restos de Colón 
los que existen en nuestra Catedral 
Metropolitana. 
V es de advertir que es una españo-
la la que confirma lo que otros muchos 
han asegurado basados en datos irre-
futables. 
E l nuevo Presidenta 
E l día 6 del mes en curso prestó el 
juramento constitucional ante el Con-
greso reunido en Asamblea Nacional, 
el ciudadano Eladio Victoria, quien 
fué electo Presidente interino de la 
República por las Cámaras Legislati-
vas el día primero del mes en curso. 
La elección y juramento del nuevo 
Presidente ha si-do de conformidad con 
lo estatuido en el Pacto Fundamental. 
Terminado el acto dei jurameato 
constitucional, el Presidente de la 
Asamblea Nacional pronunció un breve 
discurso en el cual á la vez que de-
ploraba la trágica desaparición. del 
ex-Presidente Oáeeres, encarecía en 
nombre del Congreso al nuevo manda-
tario continuar la política de concor-
dia y progreso iniciada en buen hora 
por su antecesor, cuyos resultados fue-
ron brillantísimos para la nación. 
"Ponderosa (dijo) es, en verdad, la 
honrosa pero difícil carga que han 
echado sobre vuestros hombros la abo-
minable tragedia del 19 de Noviem-
bre y el voto de las mayorías de las 
Cámaras colegisladoras. Empero, si se-
guís la senda que con su política de 
concordia y de progreso patrio, que 
dieron por sazonado fruto la paz es-
table de la República, y que ha dejado 
trazada como brillante y luminosa es-
tela en el agitado mar de la política do-
minicana, la gestión gutbernamenUl 
del malogrado Presidente Cáceres; si, 
en una palabra por encima de todo in-
terés de la Patria, siendo el continua-
dor de la reconstructora labor que lle-
vaba á cabo aquel ciudadano íntegro, 
liberal é independiente, ¿me llegó á te-
ner el espíritu ajeno -á todo interés 
partidario, se os hará fácil y de segu-
ro éxito la realización de la tarea giv 
bernativa de vuestra interinidad presi-
dencial." 
A l terminar de hablar el Presidente 
de la Asamblea, el Presidente de la 
República señor Eladio Victoria habló 
para expresar 'á la Asamblea su agra-
decimiento por el alto honor dispensái-
dole por la misma al investirlo con el 
alto cargo de Presidente de la Repú-
blica, y expresó con la más sana in-
tención su asentimiento á las frases 
oue por el orden y engrandecimiento 
de la República había acabado de ex-
presar el Presidente de la Asamblea, y 
terminó su oración con estas palabras; 
"Ciudadanos representantes: En esta 
.hora culminante de la existencia na-
cional, en que las miradas de la ciu-v 
•ladanía se dirigen sobre nosotros con 
angustiosa expresión, hago á todos los 
buenos dominicanos un llamamiento 
apremiante á colaborar conmigo en la 
pacificación de los espíritus para sal-
var los patrios intereses y restablejer 
cuanto antes la normalidad que ha de 
asegurarnos la conquista del porve-
nir . ' 
Acto seguido habló el S. de E. de 
Relaciones Exteriores José M. Cabral 
y Baez. y su |discurso fué una lección 
de civismo; en cada palabra que brota-
ha de sus labios se notaba el alentador 
ideal de que la ciudadanía en aras de 
la paz se sacrifique, si sacrificarse es 
necesario, toda vez oue el holocausto 
por la Patria es glorioso. 
En la tarde de ese mismo día. todos 
los S. de Estado, como es de risror. pre-
sentaron sus renuncias respectivas; y 
en vista de ello, el Presidente Victoria 
de acuerdo con el artículo 35 de la 
Constitución, hizo los siguientes nom-
bramientos: Secretario de Estado de 
Relaciones Exteriores, licenciado José 
M. Cabral y Baez: de Hacienda v Co-
mercio, licenciado Angel M. Soler; de 
Interior y Policía, general Miguel A . 
Román (hiio) ; de Guerra y Marina, l i -
cenciado Manuel García; de Justicia c 
Instrucción Pública, licenciado Maque] 
de J. Troncoso de la Concha, y ce 
Agricultura é Inmieración. el señor 
Rafael Díaz; este último quedó enc?r-
<?ado interinamente de la cartera de 
Fomento y Comunicaciones hasta tan-
to nombre el t i tular. 
Los nuevos nombramientos recaye-
ron á excepción del de Angel M. Soler, 
en los mismos que los desempeñaban 
anteriormente. 
Pero á la fecha presente han presen-
tado sus renuncias el licenciado An-
gel M . Soler, quien ha sido nombrado 
posteriormente S. de E. de Justicia é 
Instrucción Públ ica; el licenciado 
Troncóse de la Concha que ocupaba és-
ta ha ido á ocupar la de Fomento y 
'Comunicaciones; el señor Francisco 
Córdova, senador por la provincia de 
Espaillat ha sido designado para la de 
Hacienda y Comercio; y ha renunciado 
la cartera de Guerra y Marina el l i -
cenciado Manuel García; y para ocu-
par esta última aún no se ha hecho 
ninguna designación. 
F r a n . X . del Castillo Mkrqnes. 
¡ G A N G A S ! 
O b i s p o 6 3 , a l l a d o 
d e l c a f é " E u r o p a . " 
V e n t a e s p e c i a l d e 
p a p e l y p e r f u m e r í a . 
C 8766 alt 10-15 
ILCAZAR" HOTEL 
Prado 121, esq. á Dragones 
Instalado en uno de los palacios más 
soberbios de esta Capital, y tiene todas 
eus amplias habitaciones con vista al pa-
seo del Prado. 
inmediato á la estación del ferrocarril 
de Viilanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
ENGLISH SPOKEN THROUGHOUT 
C 123 E . 1 
A C E I T E P A R A A L U M B R A B A B E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falscñcaciones. las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa« 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqneta es-
iará impresa la marca d* 
fábrica. 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A N T E 
i 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu( 
presenta el aspecto df 
Hgua clara, produciendo 
nna L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
Mor, que nada tiene qur 
tnvidiar al gas más purificado. Este aoi 
BC en el caso de romperse las lamparas, < 
te P A K A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: JL. 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar' 
ualidad muy recomendable, principalmetv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase import» 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía. 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N*. 6.—Habana. 
C 84 E . 1 
DOCTOR PAÍRIOO DE IA TORRE 
CIRUJAXO-DEXTISTA 
Reina 109. Habana. Teléfono A-20S2 
Precio» en plata 
Por una extracción sin dolor: $1-50. 
Limpieza de la dentadura: $2-50.—Empas-
taduras: de $1-50 A $2-00.-Orificaciones: 
de $3-00 á $4-00.—Dientes ^ ^ P ^ V ^ J V 
$8-00.—Casquillos de oro 22 «aiUtM: 17-00. 
-Dentaduras hasta 4 piezas: I^OO.-M*» 
hasta 6 piezas: $10-00.-Idem hasta 8 pie-
SU- $12-00.—Idem hasta 14 piezas: $lo-00. 
Trabajos de puente, convencional. Se ga-
rantizan los trabajos. Reina núm. 109. de 
No confundirse. Entre Campanario S & 
y Lealtad. C 156 26-5 E . 
GERARDO R^ DE ARMAS 
EÍSTON fiLÜÜSO BETAHGOURT 
A B O G A D O S 
Es t iu l io : San Ignac io 3 0 , de 1 ii 6 
Teléfono A-7999 
JL 1$ 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la ^mpra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas.. 
Apartado 164¡9. 
2 E . 
FEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
GOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
r i i R i SO T E L E F O N O 6153 
C D ^ S A 11 A. M. Y DE ! A 5 P 
n i o C 43 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Espocialista d«l C.ntro Asturiano 
Vías urinaria. SIfil»». Enfermedade. d* 
— # i ^ ^ « — 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
,,efior" Da EMPEDRADO 19. 
E . 1 
C 70 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
D R P e r d o . m o 
Vías urinarias, Estrecnez de ia orina. 
Venéreo Hidrocele, Sífile* tratada por la 
{nyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús María nUmero. 3». 
C 57 E - 1 
SR. GUSTAVO LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa ner-
vios. Cunsultaa en Belaacoaín 105̂ 4 pró-
ximo & Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7f.02. 
C 54 E . 1 ' 
DOCTOR DEHOGUES 
OCt L I S T A 
Consultas y elecci 
Asnila nfim. 94. 
143 
ntes. de 2 á. 5 
Teléfono .4-3040 
26-4 E . 
H I L A R i O P 9 S I T U 0 N B 0 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 52 E - 1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Qjirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputo» 
angre. leche, vino, etc., etc. Prado 10,. sang 
C 135 
E . 1 
DR. FRANCISIO h DE Y B I M 8 0 
Enfermedad'» del Corazón. Pulmone* 
Nerv osa. Fiel y Venéreo-sifllíticaa Cox.-
sultas d. 12 á 2. Dla« * 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-^418. 
C 68 
Gaacio Bello y AraRgo 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 73 E . 1 
N I Q U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z Ü Z A 
ABOGADOS 
De 1 & S,- Cuba 9. por Chac6n. 
C 59 E . 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Eupeciallsta en sífilis, hernia, Impoten-
cia T eSterilidad.-Habana número * 
Consultas: de 11 * 1 r 4 * »• 1 
C 133 
V í a s ur inar ias , s i ñ l i s , venéreo , l«s-
pus, he ípe* . t ratamieaws especiales. 
Bernaza núm. 46, « g j ^ „, , á * 
C 3842 2fi-24 D-
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
[edicina eeceral. Oonsalras de 12 á í 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 50 E . 1 
l í P n O F o r a a t L A B O R A T O R I O 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
C'rujano del "-hospital Número Uno. Es-
pecialiEta del Dispsnearlo "Tan»ayo." Vlr-
tuoes 138. Teléfono A-S176. O^nauitas de 
4 i 5 y d o 7 á 9 P . M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 53 E . 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 67 E . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . IVIalberti 
Establecimiento dedicado al tratamlen* 
to y curación de las enfpj-medadea laentalet 
y nerviosas. í Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289, 
C 65 E . 1 
Dr. Jnan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 1S. d-) 12 á 3 
C 51 E . 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRUJAXO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 92 (IWJ noero) Telf. A-4Í)34. 
15061 26-27 D. 
LSBdIORIO DEL DR. L PmSENCIII 
C 1! 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
26-2 E . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefíoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á. 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 60 E . 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
— • — é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Snfermedades de Muis-
rt-s. Partos y Clrujl* en xeceraL Censal-
ta.- do 1 á 3. Empadrado i * . Teléfono 29&. 
C 72 E . 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades «le Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de iJ 
& 2.—San L&zaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 71 E . 1 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan ton número suficiente de profoeores para quo eJ público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con les aparatos necesarios para realizar las operaciones per la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTA V E N T E SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, deede . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or-> „ , 4-24 
empastes v . 2-00 Incrustaciones ., „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras , 12-72 
P I T E X T E S T > i : O R O , d e s d e • 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas ds 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 17 26-2 E . 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Faridi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
C ñ,l 1CD t.G G tC. 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 41 E . 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M&s esneclaJjDente: 
Enfermedades ds la Piel, 'Venéreas y SUI-
Bticas. Consultas 4e S & 6. Sax MUmsl iML 
Teléfono A-4318 
C 42 E l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático cíe la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBItATORIO 
Consultas de 1 á. 2. Neptuno número 48, 
6ajoe. Teléfono 1450. Gráüs sólo lunes y 
miércoles. 
C 66 E l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , 8 I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por ofltomftt 
d i o d e m i s H a o s 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBEES GRATIS 
JESUS M A R I A NÜ1ÍSRO 91 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 3 2 
C 48 E . 1 
» ^ | n » ^ - l 
E . 1 
C 55 — 
— d i T j o s e a , f r e s n o 
r ^ ^ r l f c o por oposición de la Facultad 
C*-¿rMed°ciPna.-Srujano del Hospitai 
Núm. l.—Consultas: de 1 4 3-
Amistad 84. Teierono A-4544. 
C 74 k. 1 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
sntrs Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, eaputoej 
' sangre, leche, vlr.oc, Itcores, aguas, abonos, 
minerajes, materias, grasas, azúcaxes, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344 
C 63 E . 1 
DR. C. E , F1N LA Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades ds los Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DH. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos. 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4«1L 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio iel Dr. C. E , Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 61 E . 1 
t IEUJ ANO-DüKTíSTA 
S C ^ " h > « t i a . a , r x . l i o 
Anticua Médk-o del DtepeniULTio de Tu-
berculosos de ia Dirección de Sanidad. 
Jefe dei L>epartajnento de Tuberculosos M 
Hospital uúm. 1.—Se dedica k Medicina ea 
gencr&l, y & las eníennedades del pecbe 
eepecialroentei—Consultas de 3 á. » p. na. 
mirles, Juéves y s&b&dos.—I^-aia antitu-
berculosa paira pebres, lOnes, miércoles y 
vlémes 4 ías mismas horas.—Monte 111 
altos. Teléfonos 6387 y A-19S8. 
C 69 E . 1 
DE. ADOLFO EEYSS 
Enfermedades del ¿atemsoe 
4 Inteetinos, exclusivamente 
Procedimiento dei prsfeaer Hayem iei 
Hespital de San Antonio é« París, y per el 
an&UBis de )«. •riña, sansre y SBácroscópta*. 
Censvltas de 1 é S de !• tarde Lazupa-
rilia 74, iltoa Teléfono 374. AutomAr-l 
so A-3082. 
C 45 E . 1 
DOCTOR ti. AlVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 75 E . 1 
D R . Q O N Z A L O A E O S T E S U l 
Médico ds la Casa ds 
Beneficenoia y Maternidad 
Especialista eti las enfermedades ds 
los niños, médicas y quirúrericaa 
Consultas de 12 & !. 
A guiar 10«!/2. Teléfono A-309». 
C 64 E . 1 
1 1 HERNANB6 SESN 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
i m a t í í m x oidcs 
Neptuno 103, de 12 & 3 todos los dios ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclo-
n«e en el Hoerpital Mrecedes, lúneo, mlér-
ectae y viernee* á las 7 de la mañana. 
C 46 E . 1 
Polvos dentriticos, elixir, cepilles. Consal-
tas ct T a i 
14942 26-22 D, 
Dr. k m M u Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DlABIO DE LA MARINA. 
C 56 E . 1 
DR. eüSTAYO G. DUPLESSIS 
Director de la Casa de Salud ds ',m 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad nCunero 36. Teléfono A-4481 
C 62 g. 1 
O R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
i arís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 & 4. un peso al mea. 
Industria .Núm. 130. 
€ 4 4 E . 1 
DR.MANUELPARAJON 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
mídica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
dei Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 49 E . 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manuaJ, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE LEWENHAUPT, Sustituto 
del doctor TRIPÉLS. 
13324 78-10 N. 
: D R . J U S T O V E R D U G O 
Medies CtrajUM ds !a Facutuui tío Parf* 
EepeciaüsLa ea emei medades del esté • 
mago é Intestiocs según ei procedmalenta 
de los profjBore* doctores Hayem y VÍn-
ter de París, por el an&llsis del Jugo gás-
trico. Consultas de 1 a 3, Prads 76. bajea 
C 76 1 
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S E L E C C I O N A N D O 
LOS TESOROS DEL MAR 
El mar lia K-ntado siempre la codi-
cia humaga: y el caso no e.s d*1 hoy, Si-
tio m uy antiguo, como lo prueban áqiíe-
llos versos de UTIO de nuestros poetas 
olásioos: 
" Ln codicia en tas manos de la surrfe 
y arroja al nwr: la ira á lás qspnlda*, 
y Ja anibifiión sé rt^ de lá muiría . '* 
Aún no liare mucho tiempo que un 
sabio profesor de la ü iuvers id?d . $¿ 
Bruselas nos anunciaba que había ^en-
cubierto el medio de capturar, de ex-
traer el oro q-ue en suspensión eonrie-
nen las aguas marinas. 
• De don le procede ese oro. . . Ti el 
mar combate do eóntinuo rocas v raon-
inua.s qué lo encierran, ?v en sus a «rúas 
haw por lo tanto, partículas. ínfin-fi-.-
La teoría del sabio belga fu^ un-i m 
tanta* brillantes t^-rías quo no obtio-
pten práctica é mmediáta confirma -i ^ i . j 
y el oi'o continnn on las aíTuas. in t in i r i - I 
ble é incxplorable. basta la fecha. 
Pero en cambio encierra la líquiíTo 
llanura multi tud de buques náufragos, 
y entre ellos los ¡hay y los bubo bien j 
provistos, abarrotados casi, de esnlén-; 
•didos tesoros. 
T?erientemente se hnn en^ont^ado 
lingotes de plata en las blondas arenas 
del puerto de G-onberville: linorotes qnc 
á no dudar, proceden de los navios qne 
combatieron en la batalla célebre de la 
Hougue. 
Sabiendo, pues, que en el mar yacen ¡ 
fabulosas rinuezas, na'die se extrañará 
de nnc nn día ó otro so coristituvan so-
ciedades dedicadas á extraerlas en 
aonellos mismos lusrares'donlde se per-
dieron. 
Se usa para el objeto un aparato 
que se llama bidrwcopio. una espacie 
de anteojo ari^antesco. destinado é ex-
plorar el suelo marino: el cuerpo del 
instrumento no es sino un tubo metla-
Hco de írran diámetro, en curo extre-
mo inferior so acumula un sistema de 
lentes, reflectores y lamparas eléc-
tricas, mientras el superior se afirma á 
un pontón, á una gabarra, á un buque 
cualquiera. 
El hidroseopío funciona como una 
draga excavadora de aire comprimido: 
es en esencia, una bomba que aspira del ¡ 
lecho del mnr. airna. arena, piedras, 
fango, moluscos y vegetales: las subs-
tancias aspiradas caen en un tamiz, que 
(Iria escapar el asrua y examinar con 
f i ' ln detenimiento el restó. Inút i l crío 
añadir que ha de operarse sjemnre so-
bre las restas ó en narajes de limitada 
profundidad, que viene á ser lo mismo. 
En España existen los fam^'os ^ileo- i 
• IÍ̂  lo ba^ía de Visro: todos habrán 1 
oído hablar de elidí, y aun sabrán ouc 
en diferentes ocasiones se ha intentado 
explorarlos, aunoue infructuosamente. . 
En MC''2. cuando aún oramos grandes 
v ^ivrtes. cuando el sol no se P^nía en \ 
rn.-.c'nr-; dominios. 11P«'I á España una i 
•f1ot? procedente de América, v car^a-; 
íffl de las rkrnezffé nue durante tr^s : 
año-; se babÍMU extríií lo de las minas de I 
o"o ^ nlatn: evaluábase ao'irilla caríra : 
en "00 millones i^xxv-corrífio^: navios : 
miliares escoltaban á les fralonne.«. ne- ; 
ro al llegar á V i oró fué atacado el con- • 
vov por nno encuadra anri^-bolandeca. ; 
our1 mandaba ^ i r (reorge "Rook. y lí«- | 
vendo nosotros en la acción la noor \ 
parte, decidieron nnostros maricos 
cebar á piano los sraloonos. pqro nue | 
SITS tesoros no aprovecharan al vence- ¡ 
dor. • i 
Y c*ta es ln hora en nue aún dm-r- j 
men en el fondo del mar los 700 millo- • 
nes. 
Rn cambio, una. compañía b^í^ánica ¡ 
trabaja ahora con óxito en el salvamen- I 
to do ln F^ñsrptá inarlesq Lufíii . que el 1 
año de 1703 so fué f\ pique on la costa i 
h o l a n d é s . -Á no mucha distancia ide j 
Tersfbolling. 
T>a fragata Lvf 'v Tlevabn 30 mirones I 
en Untrnte5: de plata y do oro: se han ¡ 
salvado ya 2.500.000 francos, y el ros- ! 
to continúa liundido**»n f l fango á dlor , 
•mr-tT-ps. de profundidad, annone ol in- j 
gen;ero dirn"tor de la maniobra confía 
en sacarlo á luz. 
Junto íí o«;tr<: tederos indudables, to- ¡ 
soros en cierto modo eonoeidos. por sa- I 
ber e] nombre del bnqne oue los ^on- j 
dncía y el lusrar en nu-e s,e hU!Didi4. hay 
támbién tesoros fabulosos r fantásticos, 
inventados por nna ima<TÍnació-n exal-
tada, v popularizados máis tarde por la I 
leyenda. 
Entro C.uba v Puerto "Rieo, por ejem-
plo, pretende la tradición one ol fondo 
del mar se halla sembrado de oro. pía- I 
ta y piedras preciosas, procedentes do 
los naufragios de nircbos buques espa- , 
goles mVe CÍ1 fueron á pique en pleno si-
glo XYTT. 
I TTabrí historia má.s rom'án+ica v no-
velesca que la de los tesoros del Mnrij. 
En 1835 había fondeado el ]lfary. 
Üirr en r] ^allao: el pjército chileno in-
valdín nl Peni, v el pnerto peruano no 
t-onía un mal buque do sruerra one lo 
fj.efi ndiera. Angustiados v Oenos de RO-
bre^alto los ,»v>s ricos habitantes le la i 
ciudad, temerosos de perder sus rioue- | 
pitf, supíicrron al cnpitrín del barco in - j 
oue se las guardara; y ol Hnnr-
Pier ĉ llenó de alhaias. de monedas de 
pfn ffp ner^s v brillT-tes, de zafires, 
de e*meríldss y (dfe rubíes. 
Sucedió lo one era de esnerar: el ma-
rfpo inglés. 0v nn n H cuarto de hora 
fmalo. . . para los peruanos, se entieu-
de.̂ i W 6 anclas v se marchó á ocultar 
su botín en la isla Tocos,! situada n-
f.o á Pa^nmá. poro cnanto trato de 
n'bar l«tiarta. un hnracán forraidkWc 
pctrelV) al .^Íarv-Pier sobre lo? arr^ci-
fles. «in m é ni nno d^ los linmlbreá q''"' 
lo tripulaban eOtiSfgnierá salvarse. 
La isla guarda su secreto: - habrá en- i 
tr,e mis lectores alguno que quiera des- i 
eubi'irlo? ' 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL A L F O N S O X I I I " 
En la tarde de ayer salió de este 
puerto con destino á Veracruz, el va-
por español "Alfonso X I I I , " llevan-
do carga general y pasajeros. 
.MERECIDO ÁSGENSO 
Ha sido ascendido á oficial prime-
ro de la Capitanía del Puerto, la se-
ñorita María Julia Suárez, que hace 
varios años venía desempeñando la 
pia/.a de m.-cauógrafa en dicho de 
pa r íamcuto . 
Sea enhorabuena. 
EN EL " H A B A N A " 
Remigio Alvarez Diaz, tripulante 
del vapor cubano "Habana, ' ' fué 
asistido en el primer centro de soco-
rro de herirlas menos graves que se 
causó trabajando á bordo de dicho 
buque. 
E L " L E G A Z P I " 
Este vapor español salió anoche pa-
ra Barcelona y escalas llevando car-
ga y pasajeros. 
CASUAL 
Trabajando en las obras de los nue-
vos espigones del muelle de San Fran-
cisco sufrió una herida en la rodilla 
izquierda el pornalero Amador Her-
nández Acosta. vecino de la calle S 
número 36 en el Vedado. 
INFRAOCION 
El pa t rón de la lancha " M a r í a , " 
Angel Gelpí^ fué denunciado, por in-
fracción del Reglamento del Puerto. 
EN EL "ALFONSO X l l f " 
También trabajando á bordó del 
' t r a sa t l án t i co español "Alfonso X I I I " 
sufrió heridas y contusiones en el an-
tebrazo derecho el jornalero Guller-
| mo Colas, 
I TELEGRAMAS DE LA I S l i 
! 
(De nuestros Corresponsale») 
B A T A B A N O . 
Grave accidenre. 
4—I—2 p. m. 
E l retranquero del tren de carga, 
Francisco Montesinos, al dar ^ l tope 
á un tren, cayóse casualmente, pasán-
dole las ruedas por la pierna derecha 
y haciéndose de necesidad inmediata 
la amputación por arriba de la rodi-
i Ha. Su estado es grave. 
Corresponsal. 
HOLGUIN. 
Noticias de la zafra 
4—1—6 p. m. 
El dia ocho del actual empezará la 
moliend a el central ' * Chaparra'' y 
i para principios de Febrero el central 
"Delicias ," siendo satisfactorio el es-
tado de los campos. E l 15 empezará 
el "Santa L u c í a . " 
Pita, Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y SUS A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
UN OBRERO LESIONADO 
A l medio día de ayer, en bivS momentos 
en que dos empleados de una agencia 
de mudanza estaban bajando irnos 
muebles de los altos del café FJI A n ó n , 
calle del Prado entre las de Nepttmo 
y Virtudes, cayó desde la corniza do 
la azotea una caja de gran tamaño, oue 
ellos mismos habían puesto allí para fa-
cilitar el trabajo. 
La caja cayó sobre nno de dichas 
obreros, que resultó lesionado grave-
mente. 
El vigilante d" la Policía Nacional 
8::!0 que estaba en los portales del Ca-
fó Él Pueblo, acu lió inmediatami'nte 
al lugftt de la Ocurrencia, recoQucn-
do al le-ionado y llevándolo al hospi-
pital de Emórg'.mcias. 
El doctor .Fuentes, que estaba de 
serví do. reconoció y asistió d" orim-'-
ra intención al paciente, certificando 
nue presentaba una herida contusa en 
l;i región superciliar derecha: otra he-
rida de irrual natnrale/.a en la región 
oeeínito frontal; fractura de la bóveda 
del e^íneo v probable fractura de la 
base del mismo, siendo el estado del 
npeiente de nronóstico grave, pues hu-
bo necesidad de hacerle la operación 
de la trioapaclón del cráneo. 
El lesionado no pr io deelarar. pe-
po asegura su compañero de traba 1 >, 
Venaucio Oliva Carros, se nombra Jo-
<tfi Suárez, natural de la Habana, de 
24 años, emoleado de la agencia de 
mudadas calle de Consulado n". nn. 
La rolieía levantó acta de este sm-e-
so, eon 1a que dió cuenta al Juzgado de 
Tns'rucción del Distrito, ha/zien io 
constar que el lesionarlo, debida á su es-
tado de srravedad había cuedado en d 
hospital ya expresado. 
"MEDLTCTNAS Ó^ÜPAT)A S 
LOJS agentes de la Policía Secreta se-
ñorea Amador P. Bittís v Eran^isco 
Espino, oenpa^nn en loe Farmacias Je 
esta ciudad, varios pomos de la me 
dieina conoeida por Lidian Rlood P, 
T). Ca.. por estar mandaoos á re-o<rer 
por pl Departamento de ^anidad, como 
perjudiciales á la salo ! pública. 
Los pomos ocupados fueron remiti-
dos ;;! Jvzgado de- Iná^ücción compe-
tente. 
INFRACCION POSTAL 
Hasta hace pocos días, estuvo jo'od 
cáda en el domicilio de Mr. Zn.slin. en 
el Vedado, en concepto de sirvienta, la 
blanca Aurora iMontejo y Sánchez, la 
que al retirarse ''e allí suplicó pie TC-
d?; correspondencia que lleírni» para 
ella, fuera recogida hasta pasar á re-
coírerla. ó bien se la remitieran á su 
nueA'o domicilio calle C esquina á. 7. 
La iMontejo denunció a'.Tr á la pb-
l i ia '.nc al pasar al domicilio de Mr. 
Zustín para ver si había tenido corres-
oondenci», vió con sororca nue i m -
tro de nn yob-e. dirisado á ella se en-
contr^Hn -bceiba, p-cdflzps una posfíd., 
Ruponiendc qoe «s^e hecho lo realj'/ara 
al-.';ina persona de la casa, 
QUEMADURAS 
El doctor SáiK'.bez. de guardia en el 
Centro L ROOOITOS del Tercer Distri-
to, aaisiió ayer, ai1 menor Rarn^u Va-
r:.iia Vi-, dés, de un año de eda 1. ve"i 
r, ) de (""errada n0. 8 'e quema'.iras 
en el tórax, región eervk-al, y pane 
del rostro, de pronóstico grave. 
Sf( xún los familiares de dicho m j -
nor, el daño que éste snfre, lo reei' i > 
. .isualmente al caerle encima un jarro 
conteniendo agua hirviendo. 
Dicho menor quedó en el domi-iilio 
de su padre, pnr contar ésto con re-ur-
sos para su asistencia médica. 
R I F A NO AUTORIZADA 
FU teniente de la Policía Nacional 
Jul ián Domínguez con dos vigilantes 
á sus órdenes, detuvo ayer en el mer-
cado de Tacón á un individuo nom-
brado Paulino Blanco, por haberlo 
sorprendido teniendo en las manos 
una lista de apuntaciones de una r i -
fa no autorizada. 
Blanco ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La blanca Teresa Casando y Alva-
rez, vecina de Belascoaín 637, fué 
asistida ayer en el hospital de Emer-
gencúas, por el doctor Jiménez Aus-
ley, de contusiones en la región cos-
to-femoral izquierda, en la pierna y 
cara del mismo lado y en la región 
abdominal, de pronóstico grave. 
Según manifestaciones de un her-
mano de Teresa, ésta tien^ perturba-
das sus facultades mentales, habien-
do estado hace tiempo recluida en Ma-
zorra. atribuyendo al propósito da 
suicidarse el hecho de arrojarse des-
de la azotea de la casa á la calle. 
La lesionada quedó en el hospital 
para su asistencia y observación. 
EN E L PARQUE CENTRAL 
En la "Secc ión de Expertos" de ¡a 
Policía Nacional se. presentó Adolfo 
Roig Iduate, vecino de la calle de la 
Cárcel número 23', denunciando que 
en la mañana de ayer al acudir al 
kiosco que tiene en construcción en 
el Parque Central, notó que la puerta 
de la valla que siempre deja cerrada 
con un candado, estaba éste fractura-
do encontrando en el interior del 
kiosco una losa d? granito rota y la 
des-aparición de un pantalón ameri-
cano. 
Má,s tarde fué sorprendido un indi-
viduo que penetraba en dicho lugar 
el cual llevaba puesto el pantalón hur-
tado. 
Detenido dicho imlivíduo dijo 
nombrarse Manuel Burgos y Diéguiv, 
de España y sin domicilio, manifes-
tando que había ido al kiosco con 
objeto de acostarse, pues así lo ve-
nía haciendo todas tas noches, igno-
rando quien hubiese roto la losa y 
confesando haberse apropiado del 
pantalón. 
Dicho individuo fué remitido al 
Vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional competente. 
INSULTOS POR CORREO 
A l Juzgado de guardia se lió 
anoche cuenta por la Policía Secreta 
de la denuncia presentada por don 
Antonio Barriouuevo, vecino de San 
José 85, antiguo, referente á que su 
menor hermana Ana María, es mo-
k'stada constantemente con cartas 
anónimas que recibe por correo, en 
las cuales la insultan con palabras 
groseras é indecorosas, y que ayer 
tarde volvió á recibir otra carta es-
crita en términos más groseros. 
. E l denunciante sospecha que el au-
tor ó autores de los anónimos proce-
dan de la familia que habita en el 
número 84 de la propia calle donde 
existe un establecimiento de dulce-
ra, 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La negra Saturnina Herrera, de 
22 años, casada 3' vecina de Aguila 
27^, t r a tó anoche de suicidarse im-
pregnándose en petróleo las ropas que 
vcsiía. peeándos? después fuego con 
la llama de nn fósforo. 
La Herrera según certificado mé-
dico presentaba quemadnras en la 
parte anterior del tórax, región abdn-
m nal. brazo y antebrazo derecho, de 
pronóstico grave. 
Manifiesta la paciente que a tentó 
contra su vida por estar sola en la 
Habana y aburrida. 
ROBO E N L A A D U A N A 
En la oticioa de la Policía Secre-
ta, se presentó ayer tarde don Eduardo 
Alvarez Jiménez, domiciliado en Com-
postela 75. manífestando que es asen-
te de la droguería de S a m í para el des-
pacho de mercancías en la Aduana, y 
(JOB aver 'á las 4 p. m. fué informado 
por el capataz d^l mnellp. que de una 
caja de medicina llegada en el vapor 
Ipirwnffa: habían substraído caforee po-
mos de vine de la marca "San Ra-
fael." y oue c: autor de este hecho tu-
vo qne romper la caja para llevarse 
los pomos. 
Sé iemora onién se? <»1 ladrón y los 
pomos se estiman en catorce pesos. 
La Policia dió cuenta de «rfa denun-
cia al señor Juez de (rrardia, 
ABANDONADA 
En la 4*. Esfación de Polieía se pre-
sentó anoche la blanca Josefa Curti 
| Quirotra. vecina de Aírnila 116. denun-
¡ ciando qne defde el día 24 del mes pa-
sado ha sido abandonada ñor sn lesríti-
mo esposo Juiio Marino Várela, el oue. 
según úoticifa. se enenentra viviendo 
en concubinato con otra mujer <m la 
casa Aguila 148. 
Esta denuncia pasó al señor Juez de 
guardia. 
I Ü Q U E B A R B A R I D A D ! ! ! 
Este año sí que los Reyes Magos, que 
según sabemos están dispuestos á obse-
quiar á sus predilectos niños con jugue-
tes que á la par que recreen sean instruc-
tivos, podrán adquirir muy ventajosamen-
te, en la librería "'Cervantes," de Galiano 
62, Teléfono 4958, Apartado 1115, nada 
menos que 50,000 Libritos de Cuentos no-
vísimos y de lo más precioso que jamás 
se ha publicado, originalísimos y en to-
das clases de lecturas recreativas. 
Estos libritos, se pueden adquirir á 
unos precios al alcance de todo el que 
quiera poner contentos á sus chiquillos ó 
Baby's, ya que su precio oscila entre Un 
Centavo y Ocho Pesos cada uno. 
Melchor, Gaspar y Baltasar, tengan la 
bondad de pasar por la mencionada libre-
ría "Cervantes," y con poco dinero po-
drán cumplir lo que desde hace un año 
prometieron y están esperando sus favo-
ritos niños. Allí encontrarán una selecta 
exposición de todo lo que interese, para 
el día de su reparto. 
TTfMmA.—'Bii<»Tiavi»ntnra mM Mqntna A 
Milagros. Una casa cómoda y bonita, no 
lia «ido habitada nunca por enfermos. J34 
mensuales. Llave é informes en la bodega 
de Milagrros esquina í Buenaventura. No 
se alquila á, enfermos del pecho. 
C 152 * * 
Líos altos de la casa San \ Azaro 235. cem 
to-ias las comodi-dades. 
136 
K X LOS AI,TOS de "Kl Anón." Habana 
núm. 73, antipiio, se alquila un departa-
mento con baicftn A la calle; ocupa todo el 
frente. 183 4-4 
H A B A X A 1T8.—Próximo á desocuparse la 
sala y tres cuartos de epta rasa, »e alqui-
lan, juntos ó por deparlamentos. 
132 «-4 
I — 
H A B I T A C I O X E S 
Se alquilan, con auelos de mosaicos y 
i vh-ta ft la calle, en Kmpedrado 15 y en 
' O'Reilly l í . Í M 10-4 
D E P A R T A M K X T O 
Se alquila uno ron dos habitaciones, con 
vista í la calle, agua y demis comodidades: 
entrada independiente. E n Empedrado 15. 
126 10-4 
S E AL<l,riT,AN los altos de Concordia 
r ú m . 94, frescos y ventilados, con cuatro 
cuartos, sala, comedor y servicio sanita-
rio. Informarán en los bajos. 
124 8-4 
V E D A D O 
Se alquila el piso bajo de la gran ca-
sa situada en la Calzada número 56, es-
quina á F ; llave é informes en el 54, pi-
so alto. 209 10-5 
A B i ü n í í i i M r s 
Se alquilan los frescos y cómodos altos, 
independientes, de esta casa. & media cua-
dra de San Lázaro, con sala, saleta, come-
dor, baño, 6|4 y servicio para criados, ft pre-
cio moderado. Por el frente de la ca.sa ya 
pasó el alcantarillado; la llave en los ba-
jos, Informan únicamente en el Bufete de 
Sola y Pessino, Amargura núm. 21. Te l é -
fono A-2736. 197 10-5 
SK \ l , Q l II-AN 
los altos de la casa Virtudes 43, entre Amis-
tad y Aguila; la llave en la bodega. I n -
forman: Empedrado 34, cuarto núm. 29, de 
1 á, 6. 175 8-5 
SK ALQXII. .A la esquina de Luyanó y Ro-
sa Enrique, propia para comercio: se hace 
contrato por año; informan en San Igua-
oio-snúm. 82, J . P. Abreu. 174 8-5 
Inquisidor 5. entre Muralla y Sol. se a l -
quila este magnífico local, recientemente 
construido, todo sobre columnas de hierro, 
con techos de cemento armado, lucenario 
de cristales y persianas; mide 345 metros 
cuadrados, es propio para a lmacén, comer-
cio, oficinas 6 cualquier otro giro; á una 
cuadra de los muelles y ft, otra del Correo; 
puede verse á todas horas, y para más in-
formes: Neptuno núm. 1, Vidriera de Taba-
cos do Fornos. 176 10-5 
S E A L Q U I L A la casa Jesús del Monte 
núm. 437: la llave está en el 439. Y E m -
pedrado núm. 60; la llave e s tá en el 69, ba-
jos. Informarán en el café E l Boulevard, 
Empedrado y Aguiar, Te lé fono A-2494. 
120 6-4 
GRAN HOTEL AMERIGIÍ 
todustria 160, esquina & Barcelona. Coa 
cien habitaciones, cada una con su haüo 
de agua caliente, lu«, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde urt pe-
so por persona, y con comida deede dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
C 108 E. 1 
B D L E J i f t i A N D 
MERCADERES 11 , FACILITA CHATIS 
A LOS SRES PROPIETARIOS, CARTONES 
-PARA ANUNCIAR CASAS DESALQUILADAS 
26-2 
P A R A E S T A B l i E C I M I E N T O 
Se alquila la esquina San J o s é y Oquendo, 
núm. 105, acabada de reedificar, con e sp l én -
dido salón, trastienda y accesoria anexa con 
2 divisiones y cuarto alto, espléndida roci-
na, ducha, urinario, inodoro, vertedero y la-
vamanos, en magníf icas condiciones, todo 
nuevo, cómodo y elegante, con todos sus 
pisos de mosaicos; puede verse á todas ho-
ras; la llave é informes en San José casi 
esquina á Oquendo, núm. 123, altos. 
111 4-4 
CASA I>E F A M I L I A S , habitaciones armie^ 
bladas y con toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado 75. 
109 4-4 
C O M P O S T E L A N U M . 115 
E N T R E SOI, V MT R A I - L A 
Propia para a lmacén, establecimiento 6 
garage, se alquila esta hermosa casa, de dos 
pisos; 400 metros cuadrados en cada piso. 
Construcción nueva de acero, á prueba de 
fuego. Precio módico. Informan: Morales 
y Mata, Cuba núm. 48. Te lé fono A-2973. 
149 S-4 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
T A R R E N D A T A R I O S 
Solicito tomar en arrendamiento dos ó 
cuatro casas grandes, que sirvan para in-
quilinato; me hago cargo de toda clase de 
arreglos, si su estado lo requieren: como 
pinturas, lechadas, etc., etc. 
Adquiero contratos en traspaso. 
Dirigirse á Bernaza 44. altos. Casimiro 
González. Con informalidades que no se 
presenten. 116 4-4 
S E Al.Ql II,A 
el alto de la casa Cárcel núm. 21, esquina 
á Prado. Tiene cuatro habitaciones. 
45 15-3 D. 
S E M <;! IÍ v una casa compuesta de sa-
la, comedor y dos cuartos, en Jesús Ma-
rta núm. 130. Informarán en Empedrado 
núm. 52. 203 4-5 
BAJOS 
199 4-5 
S E A M i n i . A la rasa Luyanó núm. 107, 
antiguo, frente á la fábrica de Henry Clay. 
Informes en la peletería y sombrerer ía I>a 
Marina, Oficios número 78. • 
1 ai 8-5 
C A S A B A R A T A 
Se alquila por módico precio, la casa " V i -
lla Hortensia,"' calle 12 entre U n e a y C a l -
zada, á 25 pasos de los tranvías.- tiene «eis 
habitaciones, comedor, sala, saleta, e sp lén-
dido baño, y hermoso jardín. Informal al 
lado, en la Vi l la Dominica. Te lé fonos F--.125 
y A-2708. 195 5-5 
S E AI,Q.l I I .A el bajo de Malecón núme-
ro 8, entre Prado y Cárcel, con sala, sa-
leta, tres cuartos y demás servicios; in-
formarán en los altos. 
171 8- í 
se \ M U I K \ 
L a casa Calzada del Cerro núm. 514, an-
ticuo. E n la misma informan. 
189 tA 
S E MAH ll.A la casa Paula núm. 25, pro-
pia para industria ó comercio; entran ca-
rros hasta el patio y tiene cuartos altos 
para vivienda: alquiler económico; la l la -
ve en el 27; para más informes: Dragones 
2(1. sastrer ía . 187 4-5 
L A C A S A B L A N C A 
E n esta acreditada casa. Aguiar núm. 92, 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
habitación anexa; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios ó viviendas; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
te léfono y limpieza. 185 15-5 E . 
POR 5i«i>-«M> moi'cdH aiiK-ri. ana. «o alqui-
la el segundo piso de la casa Monserrate 
número 18 A. esquina á P e ñ a Pobre; tie-
ne cinco cuartos, sala y comedor, y otro 
cuarto en la azotea. Informarán y es tá 
la llave, en " E l Pótro Andaluz," Teniente 
Rey esquina á la de Habana. 
212 11-5 
B U E N A E S P A 
Se alquila una vidriera de tabacos y 
cigarros, propia para cambios, situada en 
una de las calles más céntr icas . Infor-
marán en Bernaza número 14. 
88 8-3 
S E AI.QI II.A 
Acosta núm. 38. con sala, sa leta tres cuar-
tos bajos y dos altos al fondo. 
42 | 4-3 
VEDAIJO. Fonda "Central de Baños.'T_caT 
lie E entre 19 y 21, se alquila una ele-
gante casita de alto, en J20-00 Cy. 
25 9-3 
S E áMAfíJtíiA la sala y saleta, con bal-
cón á la (alie, para escritorio ú otra pro-
fcKión, en Muralla núm. 52, modernp, altos. 
82 4-3 
S E AIÍQUII/ÍUÑ los elegantes altos de 
Empedrado núm. 41; la llave en los bajos 
de los mismos; informarán en Jesús del 
Monte núm. 210, antiguo. Te l é fono 4505. 
81 5-3 
S E A L Q U I L A N los alto» de Bernaza 40, 
con entrada independiente, escaiera de már-
mol, sala, antesala, comedor, hA. baño, co-
cina, etc. I^a llave en los bajos. Informan 
en San Lázaro 223, moderno, altos. Te lé fo -
no A-5á98. 43 8-3 
E X 17 C E X T E X E S . se alquila la casa Co-
rrales núm. 4. moderno, propia para un al -
macén de rama; también sirve para fami-
lia; la llave en el número 6; informan en 
Campanario núm. 164, antiguo. 
41 4-3 
O R A N D E P A R T A M E N T O y dos habita-
ciones con vista á la calle, suelos de már-
mol, muebles, baños, ducha, etc; se cam-
bian referencias. Galiano 75, Teléf. 5004. 
Unica en su clase en la Habana. 
74 4-3 
S E A I . Q V I I . A . para establecimiento á fa-
milia, la casa Calzada del Cerro núm. 8f>3, 
antiguo, con 6|4, zaguán , sala, saleta, agua 
abundante de Vento y demás comodidades; 
la llave en la bodega: informes en Rayo 17, 
antiguo, próximo á Dragones. 
62 4-3 
S E A R R I E N D A N 25 C A B A L L l í R l A S D E 
t i erra cercadas de piedra, próx imas á la 
capital, con entrada por Calzada, y un sis-
tema de sacar agua que sirve para irriga-
ción 6 regadío , en 12.000 atniaies. Infor-
marán en Reina núm. 85, altos. 
13 8-2 
R E I N A 13M. esquina á Escobar 
lan los bajos en 22 « entenes, con'a*? alflut. 
bidor, comedor, patio. 7|4, 2 baños v^/irecl* 
servicios; todo nuevo y de gusto t,̂  "18-1 
den ver & todas horas, é informan e í T T 
misma, y por Te lé fono A-1373 * 
- i * ^ 1 * 1 * 1 
SA!\" L A Z A R O 54, segunda cuadra~de~Srr-
do, se alquilan los bajos, modernos ^ 
centenes, con sala, comedor, 5|4, patio y d . 
más servirlos: todo nuevo y de gusto- e* 
pueden ver á toda* horas, é informa en l l 
misma el portero, y por Teléfono A - i m 
• "a<6 
S E AI.ftT'ILAN los hermosos bajíií~d^ 
Neptuno 222 Z. antiguo, compuestos de PS. 
pléndida sala, saleta, cuatro cuartos, bue» 
comedor, cocina, cuarto para criados, doi 
servicios sanitarios y cuarto de baño; lai 
llaves en la bodega de Neptuno y Marquéi 
Oonzález; para más informes, en la per-
fumería de Manrique y San José 
C 3880 6.31 
C A L Z A D A D E L C E R R O 559 
E n lo m*s alto del Cerro. Casa espacio-
sa, cómoda y con todos los servicios sani-
tarios. Se alquila barata. 
15258 8.31 
V E D A D O 
E n 9 centenes se alquila la casa G núm 
1, entre 5a. 7a. Llaves é informes, en 7a 
ó Calzada, núm. 54, altos. 
152S6 10-30 
V E D A D O 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 3 
19, compuesta de sala, 6|4, hall, saleta d) 
comer, baño, inodoro y ducha, con porta! 
y jardín al frente; local para automóvi l 
cocina y habitaciones de servidumbre; to-
da de azotea y pisos de mosaico; la Ilav« 
é informes en la bodega de la esquina de 17 
15220 8-30 
P A R A M E D I C O ó abogado ú oflclna, s. 
alquilan tres cuartos con baño y cocintq 
se pueden ver de 9 á 6. Aguacate núm. 63 
antiguo, esquina á Muralla, piso principal 
15186 6-29 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se alquila ui 
local en la Calzada de Crist ina núm. 3í$ 
moderno, barat ís imo. Informan en Ange-
les núm. 7. 15165 8-29 
S E A L Q I L A N en 9 y. 11 centenes, los mo' 
demos bajos de Manrique 31 E , y los al-
tos de Virtudes 61. Tienen sala, salett^ 
y cuatro cuartos. Llaves en las mismas 
15158 8-29 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la casi 
Suárez núm. 102, esquina á Alcantarilla 
con tres cuartos, sala, saleta, baño y todai 
las comodidades; en la bodega de la mis-
ma informan, ó en Zapata núm. 20. 
15191 8-29 
S E A L Q U I L A la planta baja de la^casí 
calle de Jesús María núm. 48, en seis cen-
tenes; la llave en el alto. Informarán ei 
San Ignacio núm. 72. 15175 8-29 
S E A L Q U I L A . Vedado, calle fia. núm. el 
entre A y B, compuesta de portal, sala, co 
medor, cinco cuartos, patio y traspatio 3 
demás servicios. L a llave al lado; en li 
misma informan. Su dueña, Virtudes 139 
bajos. 15119 10-28 
S E A L Q U I L A para el día primero, poi 
quedar desocupado, en Empedrado 42, us 
precioso departamento con 3 ventanas; c a 
ben 6 escritorios; es propio para una com-
partía. Informa el portero, y en BaratilK 
núm. 1, González y Suáre:!. 
15108 8-28 
SK A L Q I ' I L A en Jesús del Monto, rail* 
Pérez núm. 11, la casa compuesta de portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos y demás serví' 
r íos: la llave al frente; en la misma in-
forman. 15121 10-28 
J E S U S D E L MONTE So alquila .a hpr-
mosa casa Correa y San Indalecio, propia 
para una familia de guato; en la Calzada 
núm. 364, esquina á Correa, e s t á li. Uavi 
é informan. 15135 8-28 
C E R C A D E L P A R Q U E , se alquila li 
magnífica casa Progreso 26, con sala, ca-
leta, 4 habitaciones, comedor al fondo, nue-
va. Informa: Sáenz de Calahorra, en Nep-
tuno 6, 6 en 5a núm. 72. esquina á B, á lai 
demás horas. 15109 8-28 
SK A L Q U I L A N los altos de P e ñ a Pobrí 
Í0, á dos cuadras de las principales ofici-
nas del Estado. Y a pasó el alcantarillado 
15104 8-28 
OBRA P I A NUM. 14, esquina á Mercade" 
res, se alquilan habitaciones y una acce-
soria propia para escritorio ó estableci-
miento. 15132 8-28 
, SAN R A F A E l i 34.—Se alquilan habitacio-
nes altas á 87-00 oro; entrada por la som-
brerería; preguntar por el encargado. 
35103 8-28 
S E A L Q U I L A la casa calle Quinta n ú m 
24. Vedado, en 14 centenes; la llave en e' 
26 de la misma; informan en Obispo núm 
28, " E l Anteojo," Teléfono A-2340. 
15100 8-27 
SK A L Q U I L A la casa San Lázaro núrñ 
235. con todos los servicios modernos. 
15167 s.29 
R E V I L L A G I O E D O 23, se alquilan í o s ' T Í 
paclosos y ventilados altos, con sala, s a 
leta. seis cuartos, cocina, baño é inodoro 
Informarán en loe bajos. 
iSgM 8-31 
SAN L A Z A R O 254. moderno, casi esqui> 
na á Esrobar, elegantes altos y bonitos 
bajos, independientes, en diez centenes; 3 
también la espaciosa casa de San Lázarí 
79, moderno, casi esquina á Aguila. 
15214 g.;.,) 
V I L L E G A S NUM. 77, antiguo, se alqui' 
lan los bajos, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y todas las comodidades mo-
dernas. Informan en Cristo núm. 33, halos 
^jgM | 8-30 
S E A L Q I T L A la casa Amargura núm. 4 
de planta alta y baja; los bajos son propioi 
para escritorio ó a lmacén; los altos sirvo! 
para famili|a. por tener buenas comodida-
des y servirlos modernos. Informan: G « » 
zález y Suárez, Te lé fono A-1T68. 
15228 - 8-3» 
AVISO AL COMERCIO 
v r^Lt l ' -Qr i I jA UN E S P L E N D I D O L O C A L 
MODERNO. CON 420 M E T R O S D E S U P E R -
F I C I E , C U A T R O P U E R T A S D E H I E R R O A 
IV^-r, A L I j E - fiERNA£A NUM. 62, E N T R E 
M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y . INFOR-
f M . E N A G U I A R NUM. 92, R. L A G E . 
15065 8-27 
S E A L Q U I L A 
T ÍSLrfS^ÍÍ A L T 0 - CON TODOS LOS ADB 
« ^ T o S T M O D E R N O S ' B U E N O P A P A P E R . 
Í ? ¿ S J J - tU-STO, E N B E R N A Z A NUK 
r v ^ ™ f R E M T : R A L L A Y T E N I E x N T E R E Y 
INÍORMAN. E N A G U I A R N U M E R O 92, R 
b:GR.i _JU)0t>6 8-27 
oí?*,, ML'nAL^A 117, frente á Cristo, s< 
alquilan buenas habitaciones en la azotea 
propias para hombres solos, y en el princi-
pal dos hermosas saias corridas, propia* 
! ¡ n \ 0 * comií'i""i3ta 6 matrimonioi s m ^ n l ñ o s . 15101 8_27 
S E A R R I K N D A E L P O T R K K O " E S P R 
ronza," en Guara, de 25 cabal ler ías de tie-
rra, cercado d»? piedra; tiene cuartones y 1 
buenas aguabas y posos. Informarán en ! 
Reina núm. 85. altos, de 10 á 11 y de 3 á 4. j 
14 8-2 
SE ALQl' íLAN. los altos y bajos de R a -
yo núm. Sí, antiguo, junto.'; ó «eparaaos, 
propios para recular familia. Para ver-
ÔÍS todos los días , á la 1 p. m. 
49 10-3 
CON A G I A abundante, se. alquila el alto 
moderno, cor, entrada independiente, sala, 
saleta y tres cuartos, en 9 centenes, Ar.i ha 
del Norte 319, antiguo; tómese el carro de 
Universidad; ¡a liave en la Carnicería, núm. 
315. 15 4-2 
a l ANABA COA.—Se alquila la casa calle 
Rafael de (.Virdcnp. s 34, autos Candelaria, 
con 6|4 grandes, baño, inodoro y d e m á s ser-
.icio.s: gran patio, cochera y gran arboleda 
con frutales y agua de Vento. Informan '-n 
Martí núm. 1 y en el Vedado, calle 15 núm. 
227, entre F y 51 4.3 
E:N <¡l A.\ APACOA, se alquila la casa , 
calle de Lebrc-do núm. 4, cor. saia, recibí- ; 
dor, saleta de comer, 5:4 bajos y 4 altos, j 
baño é Inodoic y pisos de mosaico. L a Ua- ¡ 
ve er. R. de Cárdenas núm. 7. 
15250 8-31 
S E A L Q U I L A una esquina, propia para 
cuai'.uier establecimiento; S0C penjonas en 
la casa; para mfis IriZorines: Industria nú-
mero 115, .antiguo, portfrro. 
63 8-3 
SK A L Q C I L 4 . N h a b i t á r o n o s en Oficior IK 
car-i esquina á Muralla, con 6 niri murble^ 
5 hombres solos ó matrimonio? ?in niños. 
Informan en la misma. 162 4-4 
V K D A D O Se alquila la casa ' L f n í a " 24, 
antiffuo, frente a l parque, que e s t á entre 
J y K ; tiene sala, sa leta comedor, siete 
cuartos y servicios sanitarios. L a llave en 
«1 I I tat g-4 
E N 0 CF>;TFNr-S, se alquilan los altos 
tlr- ETscobar núm. 176 A, entre Reina y E."-
trc'la, con sala., comedor, 5¡4 y demás seri 
virios; todo nuevo; se pueden ver á todna 
hí ias. é infr.i-man en la misma y por Te -
léfono A-137.". 15237 8-31 
SH A L Q M L A N los hermosnj: altos de la 
casa. Obrapla núm. 101. moderno, a'-ahados 
do construir y muy próximoK al Parque. 
1524: 6 ^ 
A L Q U I L O una casa con 8aTa7~íaleta~4ÍÍ, 
pisos de mosaico, en Jesús del Monte. San 
Luis num. 10, por Qulroga. A dos cuadras 
de la ca l zada Llave é informes al lado; 
4 centén»». xas 8.3 
R A R A T I L L O D.—Altos ventilados v có-
n^m?^ Parf ,Una famma' se alquilan eco-
r i n ^ r . n lnf,onr,a»: Casteleiro y Vizoso^ 
t 4 » P » r n i a núm. 4. isoso 8-27 
a l S i S ? 0 ' Ai/,'os- M ^ ? r a t e núm. 7, sí 
ffii w ' 0n. ,"orn^didad para numerosa fa-
WSHI-. S,íuados. modernos y con inme-
C a ? t e U i Í ^ a l t f W n sanitaria. Informarán, 
Í-!OM y VlZ080- Lampari l la núm. 4. 
8-27 
b i P ¿ ^ 0 ^ f R ¿ S l o I o « . " alquilan hZ 
c l ^ Z Z ^ a T ] ^ t o áe 'a e-^a Aguila ^ 
da í T el & Sa'n Rafa*1' rec ién edifica. 
¿ T a l o y ^ con y vista I 
- - - a l ' e - 14818 26-19 D . _ 
m í ^ S S í ? ^ * b u l l a n habitaVi'ones 
i rado nüm -í011 6 sin ella. 61 rraoo núm. ,1, antiguo. 
ir. 04 4 15-27 D. 
caUe CA*SS*& - ^ ^ 
crartos « i J ' se i m p o n e de cuatn 
se inTormai COm^ * ^ e m á . servicios 
teríl oue p ? H e n . M u r a , , a núm- 97. ferr* 
1503$ 0níle est& la "ave. 
-— ¿_! a-27 
mfrciínLen ^ 2 c«a9 d ^ T e ^ r ^ i 
na v Jua^ Í £ W 219 y 219^ Pru 
^rarez ^ T ' Fa*a"do la loma Juliá, 
catt num. 1&oi5 16_24 D. 
N O T A D E L D I A 
C H I H K i O T A S 
V I 
pons. Vidal, Riera y Ferrer 
tuvieron antes de ayer 
una cuestión personal 
con Maspons y Masvidal 
y Masriera y Masferrer. 
A Pons le zurró Masriera, 
Maspons á Vidal venció, 
después Masferrer á Riera 
v Ferrer de igual manera 
ante Masvidal quedó. 
Iban á almorzar, quizás 
eolventados ciertos puntos, 
cuando, echada el alma atrás, 
apareció Pedro Mas 
y retó á los ocho juntos. 
Vidal, Pons, Ferrer y Riera, 
Maspons, Masvidal, Masriesa 
y Masferrer, con sus modos 
huyeron de Más, pues era 
un Más más Más que ellos todos. 
VII 
Don Cosme Tico, auditor, 
lleva el pelo desteñido 
y el bigote tricolor... 
porque abusa el buen señor 
de su nombre y apellido. 
VIII 
Juan Pancorbo, siempre fiel 
á lo que llama "su pauta," 
hace comprar á Isabel 
el pan recto ó pan de "flauta, 
pues para Pancorbo... él, 
I X 
Laredo (Don Blas Liborio) 
un señor bastante feo, 
da lecciones de solfeo 
en cierto Conservatorio. 
Y su criada Marcolfa 
dice, cuando á mano viene, 
es un solfista que tiene 
hasta el apellido en solfa. 
C. 
N U E V O J N L E G I O 
" M a r í a I n m a c u l a d a " 
Así se t i tula el colegio de n iñas que 
ha establecido en los altos de Drago-
íes 94 (moderno) la distinguida seño-
ra Petra Muñoz, esposa del conocido 
pedagogo Dr. Alejandro Portero, d i -
rector de su acreditada Academia de 
maestras. 
El plan de «studios de este nuevo 
plantel nos parece excelente; en él f i -
guran las labores propias de la mu-
jer: costura, corte, bordados, etc. Hay 
tm aula especial para párvulos de am-
bos sexos, donde se d a r á una prepara-
ción muy práct ica y educadora, que 
ha de ser muy buena base para las 
clases superiores. 
El profesorado de la escuela está 
formado por maestras que han ejerci-
do ya en las escuelas públicas de eerte 
distrito y que han recibido su cultura 
en la Academia Portero. 
El local es amplio é higiénico y se 
dispone de un buen material escolar. 
Deseamos á la señora Muñoz de 
Portero mucho éxito en su nueva em-
presa, y nos permitimos recomendar 
á los padres de familia este nuevo co-
legio, en la seguridad de que queda-
rán muy satisfechos de loa adelantos 
que obtendrán sus hijos. 
DIARIO D E L A M A J l i y A . ~ B d i c i ^ de la mañana. -Enero 5 de 1912. 
11 
días siguientes serán días de fiesta 
para el alma. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes, 3n todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 5. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves, en Santa Clara. 
BASADO E N E L HONOR, s 
Sin duda habrá Ud. visto en 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: "Si después de un en-
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud. 
b u dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
E n un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
E l público nunca murmura de 
p a n honrado y hábilmente ela-
borado ó de una m e d i c i n a que 
produce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. L a 
PREPARACION D E W A M P O L E 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, 6X- | por la m a ñ a n a tiene por objeto f a c i l i t a r l a 
plica PU popularidad V gran éxi- á los devotos ^ l a Habana. & quienes no 
f_ v - , . 5 . y -0 es, fáci l hacerlo por la noche en Guanaba-
coa. Las medallas se fac i l i t an en este m i 
mo Colegio. 
S e g u n d a . — C o n s i d e r á n d o s e l a Comunifin 
como el acto p r inc ipa l de la fiesta, en ma 
COLEGIO "HOGAR & PATRIÍ" 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupilaf; y externas. 
Pídanse prospectos. 'Villegas 109 
(antiguo.) 
S 122 E . 1 
E S C U E L A S P I A S 
Fies ta d e l a C o n s a g r a c i ó n 
á N u e s t r a S e ñ o r a . 
Dfa T de Enero. & las siete y media 
de l a maflana. Misa de C o m u n i ó n , con p l á -
t ica por «1 Padre Direc tor . 
A las nueve a. m., Misa solemne, canta-
da á voces por la Reverenda Comunidad, 
con s e r m ó n por el Reverendo Padre R a m ó n 
V i d a l Sch. P. A l fin se harft la consagra-
ción y l a Impos ic ión de medallas. 
Por la tarde, func ión re l igiosa con p l á -
t ica preparator ia y nueva impos ic ión de me-
dallas. 
Por la tarde, func ión re l ig iosa con p l á t i -
ca preparator ia y nueva impos i c ión de me-
dallas por el Padre Director . 
Observaciones: 
Pr imera .—LA impos ic ión de l a meda l l -
O R E C O SCHOOI. O F I .ANGUAGES 
E n s e ñ a n z a práctica y traducciones de JS 
G I . E S . Kapnñol. Itnlltino 
A V I S O . — S E COMPRA UNA B O D E G A O 
se alquila local en punto céntr ico; también 
se ofrecen socios con capital para indus-
tria; se reciben oferta»: Luz 44, J . M. 
S0 4-3 
S e 
to . No es el resu l tado de u n 
s u e ñ o 6 de u n a c a s u a l i d a d , s ino de 
afanosos es tudios fundados e n los 
conoc idos p r i n c i p i o s de l a c i e n c i a debe omltirBe. ¿ ¿ ~ ¡ 0 " ^ M t 
mtidlCa a p l i c a d a . Es t a n sabrosa en l a imposib i l idad de hacerlo en la mlss 
COmo la m i e l V Con t i ene todos los de C0™^6*- S Puede hacerse en cual-
_ • • • i i- quiera o t ra Iglesia. 
p r i n c i p i o s n u t n t l V O S y Curat ivos T e r c e r a . - A u n q u e no hay costumbre de 
d e l Aceite d e J l i e a ñ o ña TKa^an. hacer colecta para la fiesta de l a Consa 
g r a c l ó n . no obstante se supl ica y se acep 
t a r á toda limosna, con que se quiera con 
t r i b u i r a l mayor esplendor de la fiesta de 
la C o n s a g r a c i ó n . 
Guanabacoa y Diciembre de 1911 
Precisamente ooupada por estableei-
Fram-é*. Para ¡ miento UO p o r familias FU» -njutrn 1 l A 
aprender Ingién bien y pronto, compre E l ' i ^ T V ^ ^ Pa«a ei 
in-tructor ingle*, por c. Greco, o-Reiiiy RS, Por 1UÜ d « c o r r e t a j e s i e l negocio re -
altos. Habana. 177 s ; T JS • 
' s u l t a beneficioso para e l comprador. 
E S P E J U E L O S 
P O R C O R R E O 
J . P I C H A R D O 
Clases de i n s t r u c c i ó n elemental y supe-
r io r : i n g l é s ; repaso de asignaturas de se-
gunda e n s e ñ a n z a , A domic i l io 6 en J e s ú s 
del Monte 626. T e l é f o n o A-6653. 
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C O L E G I O D E N T ' S 
Clases de I n g l é s . De 11 á 3 y de 7 á 10 
p. m., una hora, n veets & la semana. Este 
Colegio e n s e ñ a en corto tiempo el I n g l é s , 
y t a m b i é n la A r i t m é t i c a Mercant i l en I n -
g l é s y E s p a ñ o l . E s t á situado en Vi l legas 
Su Di rec to ra : Lnara R. W U I b . 
Su Di rec to ra : L a u r a R. Mills. 
l i l «-4 
E L P A D R E V A R E L A 
CONCORDIA X U M . 154 
Colegio de Primera y Seguada ensefianza 
Carreras y estudios especiales 
15254 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O U S 
.. MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Santos Castro Gómez, Ju-
lián Gómez Trabada, Avellno S. Cosme S. 
Cosme, Manuel Pérez Bouza, Rafael Igle-
sias Hernández, Francisco Carballo Vidal, 
Cándido Couto Doval, José Antonio Novo 
González, Eladio López Díaz, Juan Benito 
López García, Francisco Pato Tesouro, 
José Fernández Blanco, Antonio Villaver-
de Rodríguez, José Roqueiro, Manuel Ló-
pez Dorado, Gerardo Campo Romero, Be-
nigno Prieto Alonso, Antonio Fernández 
Fernández, Miguel Millarengo y García, 
Ricardo Casado Graña, Segundo Paz Pe-
na, Constantino Caramés García, Robus-
tiano Campos García, Benigno Várela Fu-
ga, José Herva Cupeiro. 
De alta: Antonio Pegueiras Díaz, Juan 
Canosa Basanta, Modesto Rey Expósito, 
José Garrido Cabada, Manuel Forjan Yá-
fiez, Gregorio Taladrid González, José Ma-
ría del Río Pino, Andrés Pita Caso, Anto-
nio Fernández Balsa, Eugenio López Gar-
cía, Antonio Tabeada Collazo, José No-
dar Pereira, Manuel Suárez Vleito, José 
María Seco Eibe, José María Hermida y 
Senra, José Gallego Carrera, José María 
Díaz González, Gregorio Calvo y Elvira, 
Florencio Forjan Yáñez, Fernando Soto 
Linera, José Julias Pereira, Eugenio Pe-
nabad Pereira, 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Angel Capdevila y Pérez, 
Gabriel Peña Concepción, Manuel García 
Entrialgo, Carlos de Voci, Constantino 
Toirán López, José García Arias, Emilio 
García Fernández, Ricardo García Menén-
dez, Balbino Naredo Corrales, Juan Villar 
Covián, Luis Machado Rodríguez, Elíseo 
Esperón T., Francisco Alonso Rodríguez, 
Francisco Suárez García, Joaquín Gance-
do Villar, Llsandro Valdés Pimenta, Juan 
Otegui Fernández, Belarmino López Mén-
dez, Octavio Doval Gómez, José Fernán-
dez García, Armando Abello Suárez, José 
M. Lago Quintana, Manuel Fernández Me-
Jica, Manuel A. Suárez Alvarez, Antonio 
Cuervo Rodríguez, Basilio Barayazarra, 
José Verdasco Peláez, Santiago Herrera 
Santiesteban, Félix Rubio Fernández, ^e-
óro López Fernández. 
De alta: Manuel Alvarez Alvarez, Ma-
ximino González Patallo, Cristóbal Roza y 
Sandoval, José Alonso Rodríguez, Aquili-
no Fernández Martínez, José M. Alonso 
Viyeila, Manuel Menéndez García. Ramón 
Fernández García, Maximino Díaz Miran-
da. Luis Martínez Suárez, Manuel Puma-
rada Iglesias, Francisco Fernández Cdr-
üna, Anastasio García Campa, Lucio Gon-
zález Villar, Manuel Martínez Martínez, 
José Díaz Bayón, Celestino Carsio Gómez, 
de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. E n los casos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. " E l Doctor N. 
Ramírez Arellano, Profesor en la 
Escuela Nacional de Medicina de 
México, dice: L a Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado de bacalao." 
De venta en todas las Boticas. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N a c i o n a l . — 
Í06 
E l 3>irector. 
Jomé lNa»«a, Sch. P. 
2-B 
Capüía de María Reparadora 
Solrmae Novena dr RcparariAa y Deaasra-
vlo« que la Aaoriact6a de Sefionm del 
Sagrado ( orazin de .ívmXkn ea nnlAn «le 
María Reparadora dedica, A Jeatia Sacra-
mentado. 
Uarii principio el dfa S de Knero 
Todos los d í a s & las ocho y media se ce-
l e b r a r á misa cantada con expos ic ión del 
S a n t í s i m o Sacramento. Por la tarde, 6, las 
cuatro jr media, se rezara el Santo Rosa-
rio, Novena y & c o n t i n u a c i ó n h a b r á s e r m ó n , 
d e s p u é s se d i r á un Acto de Desagravios 
terminando con la Reserva y Bend ic ión del 
S a n t í s i m o . 
E l domingo 14, fes t iv idad del Dulce Nom-
bre de J e s ú s , y ú l t i m o d í a de la Novena, 
á las siete y media. Misa de C o m u n i ó n Ge-
neral, que c e l e b r a r á el Excmo. é I l t m o . Sr. 
Obispo Diocesano. 
A las nueve y media. Misa solemne con 
5-31 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m. 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó tran lentes en u•0• elesido« Por client» 
Por todas partes da la Isla se encuen 
C 3752 30-14 D. 
COLEGIO 
A -VC. LO-HISPA X O - F R A X C K S 
la. y 2a. enseñanza 
Comercio 4 Idionia.-CarperaB r^peclale» 
SAN NICOLAS 1 T E L F . A-5380 
Las clases se reanudan el 8 de Enero. 
Se admiten internos, tercio y medio i n -
ternos y externos. 
15231 13-30 D. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
AMARO l R A N L M . 33 
Direc to ra : Melles. M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a E lementa l y Superior, I d i o -
mas, Piano, P i n t u r a y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten medio internas y externas. 
Se fac i l i t an prospectos. 
E l d í a 2 de Enero se reanudan las clases. 
150S7 
15-27 D. 
sermón que predicará el Rdo. P. C. Vil le-
Gran Cinematógrafo de la empresa eaSf s. j . , asistiendo á eiia, nuestro ntmo. 
Enrique Rosas.—Fnnción por tandas. Prelado. 
« i . . . -i» « Los sermones de la Novena empezarán 
ÜStr^nOS a i a n O S . el ^ 8> estando á cargo de distintos Pre-
Hov: L a p d i t a de lana, Los maca- dicadores. 
heos^En pleno triunfo, S u único hijo ^ ° r , Ja-tarde,~úl"mo -dIa 
y L a Camorra. 
P a y r e t , — 
Compañía de Opera Italiana. 
No hemos recibido el programa. 
A l b i s u . — 
Compañía de opereta y zarzuela vie 
nesas de Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
L a opereta en tres actos J u m i Se 
gundo. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Oran Teatro.—Cine y compañía có-
mk'.a <ie Alejandro Garrido. 
Punción por tandas 
Circular en esta Capilla, después de los cul 
tos Indicados, será la Proces ión con el San-
t í s imo y Solemne Reserva. 
S. S. León X I I I en Rescripto de 25 de F e -
brero de 1885. se d ignó conceder, á perpe-
tuidad, Indulgencia plenaria á los fieles qua 
asistan á esta Novena, al menos cinco días. 
Igualmente pueden ganarse siete a ñ o s y 
siete cuarentenas de perdón, tantas veces 
cuantas se visite esta Capilla durante el 
Novenario. 
Dichas Indulgencias son aplicables á los 
difuntos. E n esta Capil la se ganan siem-
pre las Indulgencias de las cuarenta horas. 
C 162 3-5 
lOLESIA OE SAN FELIPE 
E l día 5 comenzará la novena al Mlla-
A las ocho: L a película ¿ i g o m a r y *r™ *V10 í f 9 t l \ á * Pralfa-
j : ^ _ . wv""" j Todos los días, á las ocho, misa rezada en 
la Capil la: á cont inuac ión el ejercicio. 
Se suplica la asistencia & los asociados. 
la comedia en un acto E l Retiro 
A las nueve: La pehVula L a fíasti-
lla y la comedia en acto E l ú l t imo 
capitulo y el entremés Los chorros de 
oro. 
S a l ó n T l r t n . — 
Cine y la compañía cómica. 
Punción por tandas. 
A las ocho: r>os películas y la come-
dia en un acto Los pctnfalnves. 
A las nueve: Dos películas y la co-
media en un acto E l chico de l a don-
cella. I . . t ó t ^ i 
T e a t r o M a r t i . — 
No hemos recibido el programa. 
C a s i n o . — 
Cine y compañía cómica. 
Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
C i n e N o v e d a d e s . — Prado y Virtu. 
des.—Función por tandas. —Estrenos 
diarios.—Matinces los domingos. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Punción por tandas.—Matinées los 
domingos. 
is 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener var ias 
horas desocupadas. P r i m a r a y Segunda 
E n s e ñ a n z a , é Ingles. Di r ig i r se & Mlss H , 
Prado n ú m . 16, ant iguo. 
14705 2C-15 D. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
PEPRIMíRUTSEC-UNDIlENSERANZA 
D I R I G I D O POR P A D R E S AGUSTINOS D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
C O M Ü M C A B O S . 
N E G O C I O S E R I O 
U R G E N T E 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Norte? 
¿Será posible que reciban allí tan buena 
educación como aquí, en la Habana? ¿ P o -
drán aprender allí Inglés tan concienzuda-
mente como aquí en la Habana? ¿ E s t á us-
ted seguro de que all í hayan de respirar 
ambiente de sanas influencias? ¿Es econo-
mía para usted enviar sus hijos al Norte? 
E L C O L E G I O D E SAN A G U S T I N responde 
satisfactoriamente á tudas estas preguntas. 
Pida usted un catá logo . 
- E l objeto de este plantel de educación no 
se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con sól idos conocimientos 
científ icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su co-
razón, sus costumbres y carácter, armoni-
zando con todas estas ventajas las del con-
veniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educac ión científica, l a 
Corporación e s t á resuelta á que cont inúe 
alendo elevada y sól ida y conforme en to-
do con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial para los 
niftos de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a apertura de curso t endrá 
lugar el día 3 de Enero. E l Idioma oficial 
del Colegio es el ing l é s ; para l a e n s e ñ a n z a 
del castellano tiene el Colegio reputados 
profesores españoles . 
L a nseñanza que se da en el Colegio 
1 comprende los Estatutos elementales, la de 
* Carrera de Comercio y el curso preparato-
rio para la Escuela de Ingen ier ía de 1 
Universidad y de loa Estados Unidos, y se 
pone especial esmero en la expl icac ión de 
las Matemáticas , base fundamental de las 
carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
K A T H E R MOYNIHAN, Director 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1056. 
C 8867 29 D. 
C A R D A N O P O E T A 
Con la p l u m a en la mano 
me he querido re t ra tar , 
no sé si p o d r é probar 
que soy el doctor Gardano. 
A u t o r de var ias medicinas m u y popula-
res por sus maravi l losas curaciones. A M 
e s t á n los milagrosos P A P E L I L L O S ANTI-
DISENTERICOS, de infal ibles resultados 
para curar DIARREAS CRONICAS, CATA-
RRO INTESTINAL. DISENTERIA, PUJOS 
y COLICOS I N T E S T I N A L E S , sin que fa-
l len en ningún caso. 
L o m i smo puede decirse del 
J A R A B E DE HIPOFOSFITO 
compuesto para la NEURASTENIA, CLO-
RO-ANEMIA, IMPOTENCIA. AFECCIO-
NES NERVIOSAS, AGOTAMIENTO VI-
TAL, PERDIDAS. CATARROS CRONI-
COS. BRONQUITIS, ASMA, TISIS I N C I -
P I E N T E , RAQUITISMO y LINFATISMO 
DE LOS NIÑOS. 
U n frasco de prueba basta para obtener 
resultado y convencer al m á s I n c r é i u l o . 
Miles de e n f e r m o s curados con el 
Jarabe Depurativo 
A N T I S I F I L I T I C O 
del Dr. J . GARDANO 
Aseguran no haber cosa mejor contra las 
enfermedades aifl l í t ioas, adquiridas ó he-
redi tar ias . Se r í e n del 60S ante los resul-
tados de este seguro remedio. 
Belascoaín 117.—Droguerías y Farmacia*. 
G O N O R R E A S 
C u r a c i ó n r á p i d a , garant izada con las 
CAPSULAS GARDANO 
Bastan diez d í a s para quedar curado. 
Belascoaín 117.—Droguerías y Farmacias. 
POR DCS PESOS QUE V A L E N LAS 
C á p s u l a s T e n í f u g a s d e G a r d a n o 
S E E X P E L E en DOS HORAS, sin mojes 
tia alguna ni perder sus ocupaciones, 1 
S O L I T A R I A 
6d en un mes, comprobantes del éxito, put 
den verse. 
Belascoaín 117.—Droguerías y Far 
mismo. Mando por correo á los que le 
pidan, mi método para probar la vista, un 
cuestionario para contestar, y un catálogo 
de espejuelos. 
CON E S T E METODO ES FACIL DE 
E L E G I R UNO MISMO SUS L E N T E S . 
Además garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista del 
cliente. Todo gasto de correo es pagado 
por mí. 
Si le hace falta lentes ó alguien en su 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N. 
S E O F R E C E UNA J O V E N D E C E N T E P A -
ra servicio de mano 6 limpieza de habita-
ciones; tiene quien garantice su conducta; 
informaran en J e s ú s María 63. altos. 
207 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res; una de manejadora y la otra de cr ia -
da de mano; informan en Cuba núm. 24. 
202 4-i 
" " D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. F a s -
toría núm. 1. 201 4-5 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S - D E -
sean colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio; saben su oficio & la e s p a ñ o l a ; no 
asisten por tarjetas ni duermen en la co-




n«?.n , C O L O C A R S E UNA COCINEñX 
peninsular; sabe cocinar & la española y 
criolla y es cumplida en su obl igación. I n -
formaran en Corrales núm. 226. 
178 
C 3776 10-17 
P E R R O P E R D I G U E R O . — D E R D K A Y E R 
3. ha desaparecido de la casa Obispo 61, " E l 
Moderno Cubano," un perro color negro 
Se gratif icará & quien lo entregue en di 
Cho domicilio. 190 lt-4 3d-5 
mi 
UNA SEÑORA MUY P R A C T I C A E N K L 
ramo de modistura art ís t ica , ejercida en 
Madrid, solicita trabajo en casa de familia 
respetable, pudiendo dormir en la casa D i -
rigirse con tarjeta á G. V., despacho de 
anuncios del D I A R I O D E L A MARINA. 
20G 4-5 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A P A R A C O R 
ta familia, una buena cocinera. H a de 
traer referencias de las casas donde haya 
servida. Obrpía núm. 24, altos. 
. 78 6-3 
L E O N I G H A S O 
Para ampliar negocio ya establecido y 
en producción, exclusivo en la República, 
garantizando 100 por 100 de utilidades - , ,r ^ er _ v , „ 
anuales amparado por una Patente de Da £ ¿ l ^ ' y Y s ¿ £ £ v*-
Invención, se necesita sefiora 6 caballero, «eftanaa y de preparación p a A el ma-
Berio y formal, que disponga de ?7,000 rtoterlo. informarán en tu Adminl»tracl6n 
de zat? periódico ó ÍM Teniente ftev 31 
altos. q 
Oro Español. 
Control y administración del negocio á 
BU cargo. 
Para toda clase de informes, diríjanse 
por carta á 
A. T O R R E S , 
Monserrate 137 (alto».) 
(No se repite el anuncio) 
H 7 1-B 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 5 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Telesforo, papa y Mártir, 
carmelita ¡ Rogerio, franciscano, y 
Simeón Estilita, confesores; santas. 
EnrHiana, Apolinaria y Amelia vir-
gen. 
OMbraae mañana la memoria de la 
adoración de los Reyes Magos. Todos 
debemos también adorar á Jesucristo. 
¿Presentarémonos en su oreseneia 
con él corazón manchado y con las 
manos vacías? ¡Qué indignidad po-
nernos á su vista en día tan grande 
sin la debida preparación! 
¿Qué disposiciones se practicar. 
¡ A T E N C I O N Í 
^ Esta es la época de los vien- % 
^ tos frescos y de los catarros. ^ 
0 También es la época de curar- ^ 
£ los con el Licor Balsámico d« A 
£ brea vegetal del Dr. Gonzá- ^ 
A lez, famoso en tod* la Repúbli- ^ 
2 de Cuba, y tan eficaz en las J 
• toses, asma, gripe, bronquitis w 
W y demás afecciones del pecho % 
9 y la garganta, y además un po- 0 
0 deroso reconstituyente de todo £ 
^ el organismo. E l Dr. González Q 
£ ha descubierto que hay algu- 0 
a nos que imitan el Licor de a 
5 Brea de su preparación, por lo 
J que advierte al público de toda P 
• la Isla que no se deje engañar. í 
9 Pídase el L I C O R D E B R E A < 
del Dr. González, que se prepa- ( 
ra en la Botica i 
" A I R E S D E P R I M A V E R A . " — A C A B O D E 
recibir en rollos para UTOP1ANOS. la ope-
reta completa (en seis rollos) de esta pre-
ciosa opereta: est ln & la venta en la ca«a 
de E . CUSTIN, Habana núm. 94. 
4-8 
IAS SEÑORITAS ESTEBANEZ 
desean & sus amistades y numerosa clien-
tela, un prrúspero y feliz año 1912. ofre-
ciéndoles 1 la ves su nuevo domicilio: 
Acosta núm. 46, donde tienen preciosos 
sombreros y plumas lloronas de ú l t i m a 
novedad. 104 4-3 
CONSTRUCCIONES A LA CAMPANA 
Se hacen pronto y bien, toda clase de 
construcciones y rpparaciones, muy bara-
tas y al contado. Avieos por escrito y con 
seriedad; pida planos y presupuestos, y se-
r4 pronto y bien Berrido, y con la ffran 
ventaja de bonito, barato y sdlido. Ordene: 
Puerta Cerrada 27. Sr. Contratista H . I,. R. 
Habana. 68 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L l c T -
tan colocación de criadas de mano 6 de 
manejadoras, teniendo quien las garantice 
San Lázaro núm. 2>5, antiguo. 
6-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, de veinte años 
con abundante lecbe. de tr»s meses. Santa 
Clara núm. 16, fonda L a Paloma. 
169 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con abundante leche y bue-
nas referencias; veinte años de edad, un 
año en Cuba y cuatro meses su niña. In 
dustria núm. 166. informarán. 
168 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular que sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tienp quien la ga-
rantice; gana t centenes y ropa limpia; in-
formarán en Zanja núm. 88. 
208 4-5 
UNA SEÑORITA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para manejadora 6 criada de ma-
no: informarán en San José núm. 4, fonda. 
204 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Y UNA S E -
flora de mediana edad, desean colocarse de 
criadas do mano. Bernaza núm. 4S. anti-
guo. Informaran. 198 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON T I E M -
PO en el pafs. des^a colocarse de criada de 
mano 6 manejadora; es formal y tlwne quien 
responda por ella. Darán raidn en Merca-
deres núm. 9. 192 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N T N S U L A R , 
con buenas recomendaciones, de encargado 
de casa de huéspedes , portero ó cosa aná-
loga: sabe trabajar y es cumplidor; Infor-
marán en Agular núm. 33, bajos. 
188 4-6 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Mariana Alvarez y de su hijo José Agus-
tín García y Alvarez. Pueden dirigirse á 
Obispo núm. 9«. altos. 186 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para maneladora, siendo 
práct ica en el oficio. Informarán: Calza-
da casi esquina á C, Vedado. 
183 
4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea estar en casa respetable de familia, 
tomo costurera; tlen4 quien dé referencias 
de ella. Informan: Bernaza núm. 44, altos. 
173 4-6 
P A R A P O R T E R O . S E R E N O P A R T T C U -
lar 6 para el servicio de un caballero, se 
ofrece un hombre honrado y cumplidor de 
su deber. Informes en la vidriera de " E l 
Polaco," O'Hellly y Compostela. 
172 4-6 
x>t!L^SHVIÍÍA A H' S E S O L I C I T A UNA 
R^r>A^T™NEJAD0RA' DEL PAÍS. Q U E 
S E P A C U M P L I R CON SU D.UBER Y CON 
K ^ O S J N F C m M E S - S m E S T O S R E Q U I -SITOS, Q U E NO S E P R E S E N T E . 
_ J £ i 4-4 
APRENDIZ DE SASTRE 
Se solicita uno en Virtudes núm. 21 
• ' L A SJKOUNDA ITALIA'» 
186 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BLAN-" 
ca, del país, con referencias. Vedado, ca-
lle 13 entre G y H, Vi l la Lola . 
4-4 147 
S O L I C I T A N C A S A D E R E S P E T O , UNA 
criada de mano p r á c t i c a y una muchachita 
de 13 afios, ú t i l ; ambas con quien responda 
por ellas. Trocadero núm. 78, antiguo, in -
forman. 141 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una muchacha peninsular que sabe 
cumplir con su obllgactún. Informan en 
Cárdenas núm. 4. 140 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano; una sabe 
cocinar; saben cumplir sus obligaciones; no 
acuden por tarjetas; informarán en Inqui-
sidor núm. 29. 168 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E 
criada de mano 6 manejadora; tiene bue-
nas referencias de las casas en que ha 
trabajado; in formrán en Apodaca núm. 17, 
antiguo. 166 4-4 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VUlBTCrtU y Ca.—O'Rei lIr 18-—Telf. A-234* 
E s t a antigua y acreditada caaa, cuenta 
siempre con un excelente servicio do cria-
dos para las familias. A los hoteles, fondas, 
cafés , panader ías y casas de huéspedes , fa-
ci l i ta dependencias, en todos giros, para to-
da l a Isla, y cnadrlllaa de trabajadores pa-
r a los ingenios. 160 4-4 
UNA_COCÍNERA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, solicita colocación en casa de 
corta amilia. teniendo quien la garantice. 
San Juan de Dios núm. l i . 
166 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
ular. como ayudante de chauffeur; sabe 
1 francés correcto y entiende algo de ajus-
e; solo por comida, fuma y ropa limpia, 
nformarán, ca fé de L a Cebada, Obispo 
frente á Monserrate. 164 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
blanco, de mediana edad, en casa de co-
mercio 6 partirolar; trabaja á la criolla 
e s p a d ó l a Dan razOn en Empedrado 43. 
137 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A ^ 
una joven peninsular, con tres meses de 
parida: informan en Concha y Villanueva, 
"ucursal de E l Tratado, bodega. 
M5 4-4 
4-5 
para celebrar una fiesta de religión f 
Nos pide Dios nn corazón puro, una i 
José Roque Mayo, Belarmino Feito, Ma-| fe viva una devoción tierna, estas I 
nano Bedrinana Cuesta, Basilio García, : . , . , , , 
José Fernández Fernández. 18011 11nlf>fl<? 7 ^ verdaderas dis-
E N " L A B A L E A R " posiciones. Quiere Dios ser adorado | 
Ingresaron: José Ribé, María Ibeas. en espíritu y en verdad; este ?s el fin | 
Sebastián Ponts, José Roca Roca, Fran- i-principal á que se dirige la celebridad I 
cisca Monserrat, María Abraira, María L . ; <íe nuestras fiestas. Porque ¿.-i qué fin ' 
renovar todos los años los misterios 
de nuestra religión,- traemos tan fre-
cuentemente á la msmoria los bene-
ficios qup dpbemos al Salvador, sino 
para avivar nuestra fe, y para exci-
tar nuestro reconofüoiento? 
¿ Q u k w s gustar de Dios en es4os 
días solemnes? pues empléense santa-
mente las vigilias. Si estos son días 
de penitencia y de acogimiento, los 
S A N J O S E S 
calle de la Habana número ? 
112, esquina á Lamparilla, y J J 
se vende además en todas las ^ 
farmacias acreditadas. % 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Berna^a 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-4665, García 
16280 8.30 
P I L A R 
Peinadora Peluquera de Señoraa, Indus-
tria 121. y San Rafael. Precios en el s a -
lón: Peinado, 50 cta. Apl icación de tin-
tura, Jl-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. Teléfono A-7034 
14397 2e-7 T5. 
Icleslas, Josefa Pazos, María López, Filo 
mena Mosquera, Luisa George, Pilar Mi-
randa, José Torres, Rosa Saavedra. 
De alta: Teresa Zelaya, Saturnina Gar-
cía, Francisca Cárdenas, Ricardo Albalat, 
Leonor Arbrisqueta, Ramón Gutiérrez, y 
Amadeo Plnet. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Miguel Sánchez, Pedro Gil, 
Ramón Martínez, Nicanor Fernández, To-
ribio Mayor. 
De alta: Leopoldo Vega, Benito Otero, 
Celestina Rivera Panizo. 
C 82 
" M A R I A I N M A C U L A D A " 
Dragones 94. altos. 
Colegio de n i ñ a s d i r ig ido por la Sra Pe-
t r a Muñoz de Portero. Hay un aula espe-
cial para p á r v u l o s de ambos sexos. Se en-
s e ñ a n laborea 181 j - 5 
C O C O T E R O S 
Se compran fincas grandes, con cocote-
ro? ya en p r o d u r i ó n y con terrenos para 
ampl ia r las siembras. Di r ig i r se , dando los 
pormenores, á J. L . K u b i n , San A g u s t í n 
( § a n t a ICara.) 121 4.4 
J A R D I N E R O . — D E S E A C O L O C A R S E UN 
peninsular, soltero, profes ión jardinero: es 
inteligente en floricultura y en especial 
en Jardines ar t í s t i cos : tiene buenas refe-
rencias; informarán en Muralla núm. 10 
principal. 183 8.5 ' 
D E S E A C O U X - A R S E UNA J O V E N " P E -
ninsular, para todos los quehaceres de una 
casa. Informan en Acosta núm. 12, altos. 
S E O F R E C E N : UNA SEÑORA D E M E -
lana edad, para encargada de coser la.s 
ropas de una fonda 6 quinta ó acompañar 
eñora; es flna y sabe leer y «acrlblr. y una 
Joven castellana, para criada de mano; 
ambas con referencias. Monserrate núm-
153, altos. 1S4 4-4 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A P A R A E L 
servicio domestico, pagándose le tres cen-
tenes. 19 jr D, Vedado. 
130 4-4 
4-5 
BE S O L I C I T A COLOCACION P A R A UNA 
Joven, que tiene buenas referencias, para 
criada: sabe coser y marcar. Informes en 
Suárez núm. 13, á todas horas. 218 , . 
4-3 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ( V I Z -
caino) desea i r á t rabajar a l campo: 
él t rabaja de lo que se presente, y 
el la para l impieza de una casa y coser á 
mano y á m á q u i n a . Tiene buenas referen-
cias. In fo rman en Corrales 8, moderno, p r l -
mer piso, derecha. 217 4.5 
UNA COCIXKRA P E N I N S U L A R S O L I C N 
ta colocarse en casa de familia ft de co-
mercio, teniendo quien la garantice. H a -
bana núm. 39, moderno, informarán. 
129 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
peninsular, de 14 á 1S años , para servir 
en ca fé ó en lo que se le destine; tien* 
referencias. J e s ú s del Monte núm. 310 A. 
128 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA CO-
locac lón de camarero 6 criado de mano 
teniendo referencias escritas. Mis ión n ú -
mero 50. Rami ro Vázquez . 
216 4-5 
COMPRO U N A CASA G R A N D E E N SOL. 
Teniente Rey. Aguacate 6 Cuba. Otras de 
una p l a n t a de 4 á l^.ym pesos, en la c i u -
dad. Lago Lacalle. San José n ú m . 28, de 
1 2 ^ á 4. Te lé fono A-5500. 
C 148 4.3 
DESEA BOLOCARSE ÜN JOVEN 
de vendedor 6 cobrador, para el comercio-
es muy p r á c t i c o en el oficio y conoce co-
rrectamente las calles de la Habana, Je-
s ú s del Monte. Cerro y Vedado. Tiene re-
ferencias. D i r i g i r s e A Obrapla n ú m 5" 
bajos, esquina á Compostela. 
_] * • 4-5 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora solicita colocación una Joven penin-
sular cumplida en sus obligaciones y con 
buenas referencias. Peftalver núm. 74. an-
tiguo. 127 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano 6 de maneja-
dora; sabe cumplir con su deber. Infor-
marán en Oficios núm. 92. fonda. 
123 4-4 
1.000 PESOS GARANTIZADOS, L E PRO-' 
ducen 100 pesos mensual: puede usted co-
locar desde 50 pesos. Dir í janse á Oficios 
núm. 16, Esc r i t o r io núm. 5. 
145 16-4 E . 
DESEA COLOCARSE. D E C R I A D A D E 
mano 6 de manejadora, teniendo quien la 
recomeinde: sabe coser á m á q u i n a : Corra-
les n ú m . 78. entre Angeles y Agui l a . 
110 4-4 
COCINERA T C R I A D A D E M A N O — S E 
sol ic i ta una buena r e c i ñ e r a , repostora, y 
una criada de mano acostumbrada a l ser-
vic io . Monte 226. an t icuo . pr inciDal . 
213 4.5 
C H A U F F E U R . — E N R E I N A NUM. 96 S E 
sol ic i ta uno. bueno: si no trae referencias 
que no se presente. 153 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
d*» mediara edad, para rriafja ^e mano ó 
manejadora: t iene quien la garant ice, y sa-
be cumpl i r con su obl igc ión . Cuba núm. L 
altos. 152 4.4 
1 2 DIARIO DE LA MARINA.—fídición ele la mañana,— tunero o ae i y j - . 
L E T R A S P E R S A S 
L A S F L O R E S Y L O S P A J A R O S 
T O D A P E R S O N A 
Jardinero, ¿qué pasa en el j a rd ín? 
¿ Por qué esas recrocijadas diversiones 
de hombres ébrios? 
ii,me cuenta .pues, con tanta volubi-
lidad el ruiseñor á la rosa? 
La puerta del bosque de cipreses es-
tá abierta. ¿Qué ocurre en el bosque? 
De nuevo la primavera llega y pono 
todo en movimiento; enloquece á la vio-
leta, llena de sombra amarilla la boca 
de los jazmines y abre nna fosa dorada 
en su barba; dora la cabeza do los nar-
cisos y viste al ciprés de una túnica 
verde. 
Cubre los olmos con una seda fina: 
extiende pedrerías sobre los sauces 
donde los pichones vienen á cantar sus 
poemas-, los ruiseñores van á charlar) 
bajo las rosas. 
E l gallo silvestre se agita y se ha 
puesto sus plumas nuevas rayadas de 
obscuro; la curruca charla agradable-
mente. 
A cada alondra ha colocado sobre la 
cabeza un bonetito. y los cuervos han 
abandonado el jardín. 
La perdiz está grave como un estu-
diante; se ha colocado una gorguerita 
negra ¡ Héva una túnica semejante á la 
de los estudiantes y ha metido sus pie-
eecitos en bolitas de tafilete. 
La abubilla parece un correo que 
atraviesa el país de las nubes; como los 
mensajeros, ella pone la carta tan pron-
to sobre su cabeza, tan pronto bajo su 
brazo y cuando se para escarba el sue-
lo cual si quisiera esconder allí su men-
saje. 
E l jardín es la enamorada y la nube 
el amante; la enamorada SP había ador-
mecido y su amante estaba lejos. 
A l volver el amante miró desde lejos 
á su bien amada ; lanzó un grito que 
resonó en todos los oidos; su corazón 
est;iba ardiente, llevó allí la mano y 
desgarró su túnica dp suerte que su 
amada pudiera ver el fuego que concu-
mía el amante durante su audienci.v 
El agua fertilizante se escapó de los 
ojos de la nube, manó en abundanei.. y 
la hierba creció en el corazón de la ena-
morada. 
Mí.VOrTCTIEHR. 
SOLICITA COLOCACION UNA J O V E N 
v izca ína , acostumbrada h servir bien, pues 
tiene inmejorables referencias; sueldo: 3 
centenes y ropa l imp ia . No manden tar je-
tas. Consulado 90, moderno, pr imer piso. 
151 4-4 
t e h e W r I T o T l í b W 
Con trece a ñ o s de p r á c t i c a y conocimien-
tos del F r a n c é s , I t a l i ano é I n g l é s ; l leva l i -
bros, hace balances y liquidaciones. Da 
referencias. Vi l legas n ú m e r o 13, ant iguo, 
bajos. 154 13-4 K. 
UNA M U C H A C H A PENINSXTLAR_DESEA 
colocarse de cocinera 6 criada de mano; 
es buona muchacha y tiene (julen respon-
da por e l la ; in forman en San Ignacio 71, 
an t iguo. 122 4-4 
DESEA COLOCA RSK, E N L A C I U D A D O 
fuera de ella, un mat r imonio de mediana 
edad; el la de cocinera, él de portero, orde-
nanza, cobrador ó « osa a n á l o g a ; tiene bue-
nas referencias; i n fo rman : A g u i l a 124, mo-
derno, cuarto n ú m . 47. 67 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CUTA H O N -
radez y seriedad tiene quien garantice, de-
sea colocarse de criada de mano ó para el 
comedor. S é p t i m a n ú m . 209, moderno, es-
quina á H , Vedado. Te l é fono 1146. 
119 4-4 
PERSONA PRACTICA. SE Ó F R E C E PA-
ra dar lecciones á domic i l io de. reforma de 
letra , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y t e n e d u r í a de 
l ibros . T a m b i é n se e n c a r g a r í a de l levar 
los l ibros de a l g ú n comercio en horas de-
terminabas. Razftn: p e l e t e r í a La Liber tad , 
Manzana de Gómez por Monserrate. 
118 4-4 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular que sabe cum-
p l i r con su ob l igác ión y tiene referencias. 
B a r a t i l l o n ú m . 9, altos, i n f o r m a r á n . 
117 4-4 
SE SOLICITA U N A C R I A D A ~ QUE"~SEA 
fo rma l y que ayude á manejar un n iño . 
Vi l legas n ú m . 65, ant iguo, bajos. 
115 4-4 
U N A JOVEN MODISTA QUE CORTA Y 
enta l la exactamente por figurín, sol ic i ta 
casa pa r t i cu l a r donde coser. In forman en 
F iguras n ú m . 16. 113 4-4 
DESEA COLOCARSE U N E B U E N A CO-
clnern en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
t o : i n f o r m a r á n en Sitios n ú m . 32, bajos. 
112 4-4 
P A S T O R A C H E N I O U E . 
na tu ra l del pueblo de Tapaat*!, hi ja de Fe-
Uriana Chinique y que nac ió bajo el poder 
de don R a m ó n Chinique, desea saber en 
d ó n d e se hal lan sus sermanos D á m a s a , C i -
p r l á n , Perico. R a m ó n Donato. J o s é de la 
Merced, Severino, Simón y Francisco Chi -
nique. La sol ici tante resifle en Curaaao n ú -
mero 10, Habana. 52 26-3 E. 
DESE A ^COLOCARSE U Ñ A " JOVEN PE-
ninsular , de criada de mano para corta fa-
m i l i a ; sabe cumpl i r bien su ob l igac ión y 
tiene quien responda por e l la : no se colo-
ca menos de 3 centenes. Luz núm. 74. 
103 5-3 
UNA J O V E N PENINSULAR, ACLIM^KrlT-
da en el pa ís , desea colocarse para criada 
de habitaciones; sabe ves t i r s e ñ o r a s y re-
pasar ropa; ó para manejar un n iño ; tiene 
referencias de las casas donde ha estado; 
no se coloca menos de 3 centenes; S u á r e z 
19. altos. 29 4-3 
UNA SEÑORITA P E N I N S U L A R DESEA 
encontrar s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a para acompa-
ñ a r l a , ves t i r la y peinarla; entiende de cos-
t u r a y tiene buenas referencias. In fo rman 
en Teniente Rey n ú m . 39, s a s t r e r í a . 
28 4-3 
SOLICITA COLOCACION U N A J O V E N 
peninsular, para l impieza de habitaciones 
6 criada de mano en cor ta f ami l i a ; tiene 
referencias. San Migue l n ú m . 18, 
24 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P e -
ninsular , de criada de mano ó manejado-
ra ; t iene buenas referencias; i n f o r m a r á n 
en Glo r i a n ú m . 1, bajos. 
2?. 4-3 
SE NECESITA UNA COCINERA P B N I N -
sular que duerma en el acomodo; que co-
cine á la c r io l l a y sea l i m p i a y trabajado-
r a : se d a r á 3 centenes de sueldo y se piden 
informes. Luz n ú m . 99, altos. 
90 4-3 
SE SOLICITA, P A R A I R A MATANZAS^ 
una manejadora peninsular que t r a iga I n -
formes y sea l imp ia y trabajadora. Suel-
do: 3 luises, ropa l i m p i a y viajes pagos. 
Luz 99, altos. 89 4-3 
DOS JOVP^NES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó de maneja-
doras; t ienen quien informe de ellas, y no 
asisten por postales. C o r r a l e » n ú m . 151. 
S7 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de criada de mano; es p r á c t i c a 
en esas ocupaciones y tiene referencias; 
Corrales n ú m . 96. 83 4-3 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
lares de mediana edad; una entiende de 
cocina; la o t ra para corta fami l ia . Cien-
fuegos núm. 44. 75 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para corta, f a m i l i a ; entiende de cocina; 6 
para cr iada de mano, durmiendo fuera; i n -
formes: Cuba n ú m . 26, cuar to n ú m . 8, ba-
jos, 73 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ~ D B 
criada de mano; i n f o r m a r á n en F a c t o r í a 
n ú m . 17. 36 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA MADRILEñX, 
de criada de mano para cor ta f ami l i a : sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : no tiene incon-
veniente en servi r en casa americana; suel-
do: de 3 centenes en adelante y ropa l i m -
pia. Sol n ú m . 114, moderno. 
72 4-3 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
do mano, peninsular, de mediana edad, p r á c -
tico en el servicio de l impieza y en el de 
comedor: tiene quien responda por su t r a -
bajo y honradez. Consulado 108, antisruo. 
71 4 - 3 _ 
SE SOLICITA UNA CII IA DA P E N I N S Í Ñ 
lar. para serv i r & ma t r imon io solo; debe 
saber coser y tener buenas recomendacio-
nes; se paga buen sueldo: es i nú t i l se pre-
sente sin estos requisitos, en Carlos I I I 38, 
esquina á Infanta , bajos. 
70 4-8 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
&é criada de mano, para l impieza de habi-
taciones ó para a c o m p a ñ a r á una f e ñ o r a . 
sabe coser á m á q u i n a y 4 mano: es fina y 
tiene buenas rfferencias; gana buen suel-
do: Amistad núm. 134, moderno, cuarto n ú -
mero 2.1, bajos. 64 4-3 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, de criadas de mano 6 manejadoras; t i e -
nen referencias; i n f o r m a n : Carmen 4; pre-
gunta r por G a r c í a Prado. 
63 4 - 3 _ 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano, con f a m i -
l i a de mora l idad; sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y l ienc quien responda por e l la ; 
E c o n o m í a 58, bajos. 92 4-3 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada do mano; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; informes; altos de La 
Perla, n ú m . 40, Plaza del Vapor, esquina á 
Dragones. 93 4-3 
DESE A COLOCA RSE D E C R I A D A ' D E 
mano, una peninsular de mediana edad, pa-
ra l impieza de los cuartos y repaso de 
ropa ó manejadora. Monte 12, ant iguo, ha-
b i t a c i ó n n ú m . 21. 94 4-3 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas, de manejadoras 6 pa-
ra a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; t ienen quien las 
recomiende; in fo rman: Santa Clara 27, ba-
jos, á todas horas. 95 4-3 
COCINERO Y REPOSTERO P E N I N S U -
lar, que ha trabajado á la cr io l la , francesa 
y e s p a ñ o l a , desea colocarse en casa de co-
mercio 6 par t icu la r ; tiene quien lo reco-
miende; es muy l impia . I n fo rman en V i -
llegas n ú m . 87, moderno, v í v e r e s . 
27 4-3 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas de mano; t ienen quien 
las recomiende; informan en Sol n ú m s . 13 
y 15, fonda " E l Porvenir ." 
_96 4-3 
U N P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA^ 
ción de camarero de hotel 6 casa de h u é s -
pedes, dando las referencias que se le e x i -
j an . Neptuno n ú m . 82, moderno. 
97 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada ó de manejadora: tiene 
quien la recomiende; i n fo rman : calle de 
la Merced núm. 9, á todas horas. 
_98 4-3 
LA A.NTIG1 A Af iENCIA 
de Colocaciones "La Pr imera de A g u i a r , " 
e s t á s i tuada en A g u i a r n ú m . 71, T e l é f o -
no A-3090, de J. Alonso. 
100 8-3 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
cinera peninsular, de mediana edad; tiene 
buenas recomendaciones de donde ha esta-
do; en casa par t icu la r 6 establecimiento; 
Monte n ú m . 421, puesto de frutas. 
91 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora ó criada de ma-
no; i n f o r m a r á n en San J o s é núm. 48. 
66 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano; sabe coser y 
tiene quien responda por e l la ; d a r á á r a z ó n 
en la calle 23 esquina á I , puesto de f r u -
tas. Vedado. 35 4-3 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR, 
desea co locac ión en casa de corta f ami l i a 
6 de comercio". I n f o r m a r á n en Obispo n ú -
meros 2 y 6. 46 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora; 
in fo rman en Monte n ú m . 241. 
84 4-3 
DOS JOVENES D E S E A N COLOCARSE D E 
criadas de mano. I n f o r m a r á n en la callo 
de los B a ñ o s núm. 166, entre las de 17 y 
19, Vedado. 40 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular; i n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 142. 
38 4-3 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . SIN H i -
jos y de mediana edad, desea colocarse j u n -
to ; ella de cocinera y él de jardinero , por-
tero, ordenanza ú o t ra cosa que pueda des-
e m p e ñ a r : lleva mucho tiempo en una sola 
casa; tiene buenos informes. F a c t o r í a n ú -
mero 11, bajos, d a r á n r azón . 
37 4-3 
C R I A N D E R A . DESEA COLOCARSE U N A 
criandera, con buena y abundante leche, 
de un m « s ; i n f o r m a r á n en San Migue l n ú -
mero 181%, solar, cuarto n ú m . 8. 
101 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular, de cr iada de mano 6 maneja-
dora; tiene quien responda por el la; in fo r -
ma el portero, en Mercaderes núm. 4. 
33 4-3 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse; una de criada de mano y la o t ra de 
manejadora, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t i e -
nen referencias. Vives n ú m . 126. 
44 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó de maneja-
dora: es cumpl ida y no gana menos de 3 
centenes. Maloja n ú m . 133, bodega. 
86 4-3 
SE OFRECE UNA COCINERA P A R A 
casa de comercio ó pa r t i cu la r : tiene bue-
nas referencias y gana 4 centenes. Basa-
r ra te n ú m . 16, p o r t e r í a , entre Val le y Za-
pata. 50 4-3 
U N A B U E N A COCINERA Y REPOSTE-
ra; sabe hacer toiJa clase de dulceti; se ofre-
ce para suplenta de cocina, desde un d ía 
en adelante, á dos pesos americanos: Luz 
n ú m . 96. 81 g.g 
A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
6 que tenga-i medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, m u y for -
mal y confidencialmente, al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de cap i t a l . y sea mora l . Mucha 
se r i eda l y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s famil iares y 
amigos. 
194 8-5 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A -
I da de mano, peninsular, de mediana edad, 
j para habitaciones ó ma t r imon io : tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha 
estado. I n f o r m a r á n : Crespo n ú m . 18. 
55 4-3 
MODISTAS.—BUENAS O F I C I A L A S CHAT 
| queteras y sayeras, se necesitan en O 'Rc i l ly 
I 83, bajos: t a m b i é n hacen fa l ta sastreadoras. 
! para vestidos de s e ñ o r a , hechura sastre. 
56 4-3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7. antiguo, de 1 á 4, No-
I t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
! r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
__1312S ^A"5 ^ 
j T E N G O D I N E R O . — R E S E R V A G A R A N -
• tizada. Rapidez y menos exigencias que el 
i Bahco T e r r i t o r i a l . J o s é M a r í a Va ld iv i a , de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y s á -
I badeas, en Compostela 90, desde 6 ^ . «egún 
1 g a r a n t í a y lugar . 
C 3748 26-14 D. 
U N A MUCHACHA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra ; t iene referencias: l leva t iempo en el 
p a í s y sabe su o b l i g a c i ó n . Calzada de V i -
ves n ú m . 119. 18 4-2 
l E i n e l O o r r o 
Se vende la hermosa y fresca casa Cepe-
ro n ú m . 4, esquina á Santo T o m á s , y f ren-
te á la iglesia, con por ta l , sala, cuar to ga-
binete, saleta, 5 habitaciones, patio, cuarto 
de b a ñ o , cuarto de criado, corredor y ser-
vic io sanitario. Traspat io con dos hermo-
sas habitaciones, corredor y j a r d í n ; la due-
ñ a en Santo T o m á s n ú m . 41. 
200 8-5 
G R A N NEGOCIO Y D E P O R V E N I R . — 
Se vende una gran bodega, muy bien s i -
tuada, de poco cap i t a l ; muy buena venta; 
buen contrato y poco a lqu i le r ; d e m á s i n -
f o r m e » : v id r ie ra del café " E l Sol," Cr i s -
t ina y Vives , de 2 á 3, hora fija; no se 
quieren curiosos ni corredores. 
14956 11-23 D . _ 
SE V E N D E UNA P A N A D E R I A Y V I V E -
res, casa muy an t igua y acreditada, en un 
buen ba r r io de esta capi ta l . F. S a n l á , 
Monte n ú m . 15 B, de 1 á 3. 
15182 8-29 
un t i l i 
S E V E N D E N Y C O N S T R U Y E N 
carros de cuatro ruedas. Se venden Á 
i usados; una carreta de marca 
• dos limoneras. 
HARCOS rBRBTAlfDISS Mntndero núm. 1. •JO leiMono \ _ 
26-3 
U N A PENINSULAR. JOVEN, DESEA C o -
locarse de criandera, á media leche, abun-
dante, p u d i é n d o s e ver su n i ñ o : tiene buenas 
recomendaciones; Fernandina 38, cuarto n ú -
mero 15, Cerro. 17 4-2 
SE SOLICITA 
un Profesor interno, do pr imera E n s e ñ a n -
za, en el Colegio de "San Fernando," F a l -
gueras n ú m . 25, Ceno . 58 4-3 
DESEA COLOCARSE Ü~Ñ A ~ M U C H A C H A 
as tur iana , de cr iada de mano; in forman 
en Amis tad 91, nuevo, altos del ca fé ; pre-
fiere i r al Vedado. 22 4-2 
SE V E N D E U N A PRECIOSA CASA EN-
San Rafael, cerca de Galiano. Informes, 
de 8 á 10 y de 12 y 5, en Tenerife n ú m . 
33 M. 180 15-5 E. 
S E V E N D E 
Una casa que tiene buena barr iada y en 
una buena calle; tiene m á s de 300 metros 
de f a b r i c a c i ó n de m a n i p o s t e r í a , en perfecto 
estado. Hay establecimiento de p a n a d e r í a y 
v í v e r e s ; con terreno de m á s de 400 metros 
para fabr icar : l ib re de gravamen. R a z ó n : 
Riela n ú m . 2, ant iguo, de 8 á 5 de la tarde. 
114 4-4 
SE V E N D E N , U N A C A R N I C E R I A Y 
puesto de frutas, muy acreditados, punto 
c é n t r i c o , con muy buena venta. I n f o r m a 
su d u e ñ o : Merced 111, bodega. 
15189 í±9__ 
Í L - X J ^ U S T J S T I I Í G - O O I O 
Por tener que embarcarse su d u e ñ o á 
asuntos de fami l ia , se vende un café S. C , 
en punto muy c é n t r i c o , en muy buena es-
quina, con v í a s de carr i tos por su frente, 
con buen contra to y módico a lqu i le r ; para 
m á s informes, su d u e ñ o , calle de Trocadero 
n ú m . 73, ant iguo, F. M a r t í n e z ; t r a to direc-
to ; de 1 á 3 p. m. 1524 4 4-2 
I N F A N T A . — E N E L MEJOR PUNTO D E 
esta Calzada, esquina á San Rafael y San 
J o s é , por donde pasa el t r a n v í a , se vende, 
por solares, esta manzana, 6 bien entera 
6 media. I n r o r m a r á n con vis ta del plano, 
en C h a c ó n 25 ó Galiano 54, de 12% á 2%. 
15251 8-31 
j SE V E N D E U N B U E N C A B A L u T ^ l 
do. .inven, de ocho cuartas, maestro 
resabios, propio para casa par t i rn la r . ' 
( f o r m a r á n en Galiano n ú m . 8, moder, ' 
12 á £. 170 
BS M O T A R Í A . ; 
DESEA COLOCARSE. D E C R I A D A D E 
mano 6 manejadora, una peninsular; es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y p r á c t i c a en el ofl-1 
c ió ; Calzada de J e s ú s del Monte núm. 555, 
moderno. 21 4-2 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA, 
que duerma en la co locac ión . Concordia 
n ú m . 51, altos. 8 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta co locac ión de criada de mano ó de 
manejadora; tiene quien la garantice. Be-
lascoafn n ú m . 101. 10 4-2 
FONDA CENTRICA, CON B U E N A M A R -
c h a n t e r í a , se vende en p r o p o r c i ó n , por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a : 
Guasch, Animas n ú m . 25, ant iguo. 
146 8.4 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
res, se vende una bodega, sola en esquina; 
para informes: J e s ú s M a r í a n ú m . 8, a n t i -
1 guo, de 11 á 5. 14g 8-4 
¡ SE V E N D E UNA CASA D E HUESPEDES 
i con 40 habitaciones amuebladas, en el me-
j o r punto de la c iudad; por su puerta pa-
san todos los t r a n v í a s . I n f o r m a r á n : v id r i e -
ra del ca fé Monserrate y Animas. 
157 4.4 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
carse, una de cr iandera á leche entera, de 3 
meses, buena y abundante, pudiendo i r al 
campo, y la o t ra de cr iada de mano 6 de 
manejadora. Monserrate n ú m . 109. 
11 4^2 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras, en el Vedado; 
saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
recomendaciones de las casas donde han 
servido. D i r ig i r s e á la calle 16 esquina á 
17, l e t r a E, Vedado. 12 4-2 
1,0«0 PBSOS 
garantizados, le producen 100 pesos men-
sual. D i r í j a s e á Oficios n ú m . 16, Escri to-
r io n ú m . 5. 144 15-4 E. SE V E N D E , UNA FONDA MUY B I E N 
situada, por no poderla atender el d u e ñ o 
pór fa l ta de salud. Pueden d i r ig i r s e á su 
propie ta r io : Lu is R o d r í g u e z , Habana n ú m e -
ro 101. IOS 4-4 
SE SOLICITA U N A COCINERA, P A R A 
cor ta f ami l i a , que duerma en la co locac ión 
y ayude á los quehaceres de la casa, en la 
calle de Clenfuegos n ú m . 9, ant iguo, altos. 
_ 1 4-2 
D FOSEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular , de criada de mano 6 de maneja-
dora; sabe su o b l i g a c i ó n y e s t á acl imatada 
en el p a í s ; in fo rman en Puer ta Cerrada 
n ú m . i . 4 4-2 
E N CONSULADO, V E N D Ó CASA MODER-
na, sala, saleta. 5|4. en $8.200; o t ra ant igua , 
buen frente y fondo; y en Sol. San Rafael, 
Lagunas y Perseverancia. Escobar: $5,000. 
Galiano, moderna, $9,000. V é a m e , Peralta, 
Obispo n ú m . 32, de 9 á 11%-
142 4-4 
SE COLOCAN: UNA M U C H A C H A PARA 
l impieza de habitaciones, y una cocinera, 
del p a í s . Cuba n ú m . 16, ant iguo. 
B 4-2 
A L O S B A R B E R O S 
Por ret i rarse su d u e ñ o del g i ro , se vende 
el mejor s a lón de una de las calzadas m á s 
transitadas de la Habana. Tiene en los 
' soportales una elegante v id r i e r a de taba-
1 eos, cigarros, billetes, sellos, etc.. que hace 
I una venta de $200 á $250 al mes, sin n i n g ú n 
j gasto. Se da en p r o p o r c i ó n . R a z ó n : Obis-
po 75. 99 4-3 
S I R V I E N T A 
Se sol ic i ta una para ar reglo de habi tacio-
nes, que tenga buenas referencias. D i r i g i r -
se á la calle 9 n ú m . 41, Vedado. 
6 8-2 
DESEA COLOCARSE, D E COC [ N E R A ~ 0 
camarera, en hotel ó casa de h u é s p e d e s , una 
peninsular, p r á c t i c a en esos trabajos. En 
O'Rei l ly n ú m . 68, bodega, i n f o r m a r á n . 
19 4-2 
NEGOCIO.—ESQUINA E S T A B L E C I M I E N -
TO, f ab r i cac ión de primera, punto supe-
r io r en la ciudad: $20,000 Cy. Lago L a -
! calle, San J o s é n ú m . 28, de 12 á 4. T e l é f o -
no A-5500. 
C 38 4-3 
A'TIENDA.—PRECIOSA CASA. -DE DOS 
plantas, en Consulado; gana $79-50: moder-
na, escalera de m á r m o l , só l ida , á la brisa, 
y de gusto: $9,250. Lago Lacalle, San Jo-
s é n ú m . 28, de 12 á 4. Te l é fono A-5500. 
C 147 4-3 
P A R A MUY CORTA F A M I L I A , SE SOLI-
c i ta una criada de mano joven y con refe-
rencias: sueldo: 2 centenes. Amargura nú-
mero 19, altos. 15253 5-31 
T E M E D O R m U E K B S 
Se «trece para t»4a ¿ lase de trabajo* d* 
a«ntabil idad. L leva lütros en horas desoo»-
pa isa . Haee balancea, liquidaciones, « t e 
Gervasio 105, antiguo, 6 99. moderno. 
A 
SOLICITUD 
Alfredo Iglesias, residente en Encruc i ja -
ela, desea saber el paradero de F loren t ino 
López, na tu ra l de Grado, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
C 3881 26-31 D. 
~ S E N E C E S I T A N DOS JOvirNES, " COMO 
vendedores, en una casa de comercio ex-
t ran je ra : se desea personal act ivo y joven 
con buenas referencias. Puede haber por-
venir, si se quiere t raba jar en forma. D i -
r ig i r se "Vendedor," Apar tado 311, Habana. 
C 3879 10-31 D. 
SE" DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L 
s e ñ o r Narciso Monzón y Cabrera que s e g ú n 
noticias se encuentra en la provincia de 
Santa Clara ; lo sol ici tan sus hermanas Ma-
r í a é Isabel, que residen en San Miguel 
228, Habana. 15130 8-28 
APROVECHEN.—GANA $68. CASA MO-
derna. dos plantas, sanidad, mosaicos, cer-
ca de Monte y Angeles, en $5,950 por u r -
gencia; vale $7,000. Lago Lacalle, San Jo-
sé n ú m . 28, de 12V¿ á 4. T e l é f o n o A-5500. 
C 39 4-3 
E S T A B L E C I M I E N T O . O LOCAL. SE V E N -
de la acción al local de un establecimiento 
c é n t r i c o , con buenos armatostes y v i d r i e -
ras y contrato. I n fo rman en Amis tad n ú m . 
51, ant iguo. 47 8-3 
SE SOLICITA UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
que entienda de cocina y ayude á la l i m -
pieza de la casa, para una corta f a m i l i a ; 
Inqu is idor n ú m . 5, altos, izquierda;- si no 
tiene buenas referencias, que no se pre-
sente. 15129 8-28 
TENEDOR DE LIBROS 
Uno que tiene algunas horas desocupa-
das, se ofrece para l levar cuentas, hacer 
Balances, Liquidaciones 6 cualquiera o t ra 
cosa r e l a t i v a á su p ro fes ión . Hab la i n -
g lé s . Monte n ú m . 105, ant iguo, d a r á n r a -
zón. 15010 13-24 D. 
U N JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA 
de criado de mano en casa par t i cu la r ó fa-
mi l i a que lo lleve al campo, de mora l idad ; i 
s i rve con pe r fecc ión y con grandes reco- | 
mendaciones. I n f o r i n a r á n : San L á z a r o 40. | 
102 4-3 I 
D E I N T E R E S 
U n Joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é ingles, se ofrece a l 
comercio, l ^ c i i para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r 6 corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i rse a l 
Admin i s t r ador de este per iód ico . 
C A. 
Dinero é H i í ) o i e c a 8 
DINERO 11A RATO PARA HIPOTECAS 
A l 6, 7 y S^t, s e g ú n el punto y la finca, 
y desde $300 hasta la m á s a l ta cantidad. 
Casas en venta, desde $200 hasta $80,000. 
Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
214 8-5 
A L UNO POR C I E N T O . — H A Y D I N E R O 
en fracciones de 2 y 3 m i l «pesos, para co-
locar en p r imera hipoteca, sobre solares 
yermos, en los alrededores de la capi ta l . 
I n f o r m a n en Campanario 100. T ra to con 
corredor. 77 4-3 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE T A B A -
COS y cigarros, bil letes de lo t e r í a , cambio 
de moneda; en punto muy comercial ; se da 
barata por tener que ausentarse su d u e ñ o 
para el campo; in fo rma en la misma. Cal-
zada de Concha n ú m . 19. 31 8-3 
AL PRIMERO QUE LLEGUE 
Le cedo y traspaso un 'ocal con estable-
cimiento, armatostes y vidr ieras , todo nue-
vo; hay cont ra to ; calle Neptuno, la parte 
m á s comercial ; hay comodidades en el mis -
mo para v i v i r la fami l ia . E l p o r q u é dejo 
el negocio, lo d i r é al interesado; es nego-
cio bueno para el que compra; hay que 
disponer al contado de $500. D i r i g i r s e a l 
Apartado 792. 85 6-3 
" " V E N T A . — E N L A C A L L E DE V I R T U D E S 
antes de Be la scoa ín , casa de dos pisos, con 
escalera de m á r m o l ; pisos de mosaico; ser-
vicio sani ta r io moderno; renta 16 centenes; 
últiino( precio: $9,500 oro e s p a ñ o l . I n f o r -
man: Campanario 100, de 11% á 1 y de 
6 á 8. 76 4-3 
" SE V E N D E U N A B O N I T A Y ESPACIOSA 
casa, en Agui la , acera y c u a r t e r í a á la b r i -
sa, con sala, saleta, 5|4 grandes, comedor 
al fondo, pat io y traspatio, servicio y pisos 
finos, á media cuadra de los t r a n v í a s ; su 
d u e ñ o : A g u i l a 220. 69 8-3 
F A R M A C I A 
Se vende una, montada á la moderna, con 
diez a ñ o s de establecida, en una de las 
principales calles; con vida propia. Se da 
barata. Damas 40. 59 8-3 
P O R M A R C H A R S E 
á Europa su d u e ñ o , se vende en el mejor 
punto de San L á z a r o , pegado al Prado y 
Malecón, la casa (casi un palacio,) con 15 
metros de frente, fabricada con todo gusto. 
j ; . r d í n con á r b o l e s frutales, su capacidad 
to t a l 660 metros, paredes resistentes para 
4 6 5 pisos, toda de azotea, seca, clara, y 
vent i lada, decoradas sus paredes con p i i i -
turas al óleo, con finos suelos de mosaico: 
sin censo; el t r a t o directo con el d u e ñ j . 
P.'irri m á s detalles: San L á z a r o 45, c%ii es-
quina á Indust r ia . 20 4-2 
SE OFRECE U N COCINERO Y REPOS-
tero, e spaño l , para restaurant , fonda, ca fé : 
6 casa de comercio; cocina á la e s p a ñ o l a , | 
c r io l la , francesa é i t a l i ana ; detesta de la 
bebida; Corrales y Angeles, n ú m . 52, nuevo, 
bodega. 48 4-3 
UNA P E N I N S U L A R ACOSTUMBRADA A I 
servir en Madrid y en la Habana, desea co-
locarse para l impieza de cuartos y el re-
paso de ropa: informan en Salud n ú m . 7, ' 
entrada por Rayo, altos. 60 4-3 ' I 
UNA C R TAN D ERA PENINSULAR. DET 
sea colocarse á leche entera, de 40 d ías , 
buena y abundante, p u d i é n d o s e ver el n i -
ñ o ; puede i r a l campo y e s t á reconocida. 1 
Concordia n ú m . 174, ant iguo. 
10F 4-3 
COLOQUE SU DINERO.—$100 L E K I . X -
tan $5 y $10 mensual, con g a r a n t í a s só l i -
das, en cantidades desde $50 á $500. I n f o r -
mes gra t i s . Oficina Central de P r é s t a m o s , 
Prado 101. «5 S-3 
" D I N E R O P A R A HIPOTECAS, A L 6, 7 Y 
8 por 100, en todos los barr ios . T a m b i é n 
en p a g a r é s , prendas y alquileres de casas, 
en todas cantidades. A. del Bur to , Pra-
do n ú m . 101, Te l é fono A-1538. 
15216 8-30 
EN TODAS CAHTiDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Dol 6 por 100 en adelante según si-
tio y garant ía . A loe corredores se les 
papa el ó el ^ por 100 de correta 
je además del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p* m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m.. calle 2 número 12, Vedado ó 
por correo. 
C 3751 30.14 D. 
T I E N D A D E R O P A 
Q U E T I E N E M E N O S D E U N A Ñ O D E 
A B I E R T A , SE N E C E S I T A V E N D E R L A 
L O M A S P R O N T O P O S I B L E , P A R A L O 
C U A L SF. H A C E G R A N D E S C U E N T O . 
I N F O R M A N : GOMEZ, P I E L A G O Y C O M -
PAÑIA, S A N I G N A C I O N U M . 72. 
14966 15-23 D. 
BOTICA 
En este ciudad, establecida de ant iguo, 
con vida propia, se vende por marchar su 
d u e ñ a para fuera. I n f o r m a r á n * Habana 179 
moderno. 15020 15-27 D. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más , desde $3,J$0 
basta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'Rei l ly 23, de 2 á 6. Telf . A-6951. 
15116 26-28 D. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 7 8 . MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
ví-nde en $16.000.00 oro español 
una ca sa en la calle de Neptuno, con 
bu^na renta y tamaño. 
Dinero al 6V2 por ciento. 
c 26 26-31 D. 
E N RROLA: SE VP:NDE U N C A F E Q F E 
e s t á bien situado, en la calle de M a r t í n ú -
mero 46, por no poderlo atender su d u e ñ o . 
7 i - i 
V E N D O E N PROPORCION U N A CASA, 
en l a calle de M a r q u é s Gonzá lez entre Sa-
l u d y J e s ú s Peregrino, reedificada: gana 
$30 mensuales. I n fo rma Emi l i ano Vivó, Cu-
ba n ú m . 50, de 11 á 12 y de 3 á 5 de la 
tarde. 15272 6-31 
S E V E N D E N 
DOS BOMBAS C E X T H I P l UAS. capad 
una para rechazar 4.3u0 galones por, 
to, á 13 metros de a l tu ra . 
UN G l IJO acero, de 17 pulgadas M 
t ro en los collarinos, para maza le 7. 
de largo. 
I N F O R M E S : P. Roulnnper. Aparcadoi 
mero 649- Habana. ! 
15134 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja , Es-
t r e l l a , Mis ión , Revil lagieedo, Escobar, M a n -
r ique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . 14976 16-23 D. 
S t UENDEN 
Oofto rail ei^n metros de t e rreno a 
uns cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos ded t ranvía del Vedado, 
e n io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres (ie todo grfvvámen. Informan en 
la Admvnistración de este periódico. 
C 106 E . 1 
POR $10-60 A L MES, E N LO MEJOR D E 
L A V I B O R A . $50-00 A L H A C E R L A COM-
PRA. 
T R A T E CON E L D U E Ñ O : 
P. B. VA I,DES, 
E M P E D R A D O N U M . 31, T E L E F . A-2286. 
D E 1 A 4 
15218 8-30 
SE V E N D E U N C A F E . FONDA Y B i -
l la r , en el mejor punto de la Habana; ú l t i -
mo precio: $3,500. I n f o r m a r á n : J. Schmidt, 
Es t r e l l a n ú m . 187, esquina á Santiago. 
15232 13-30 D. 
be mim y mmi 
GANGA.—UN MOTOR MOXOFASICQl 
¡ un caballo, y una tambora con todc 
j utensil ios completos. Monte núm. 4j 
; derno. 15115 
C A R P I N T E R O S 
1 Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al corifi 
y á plazos. B E R L I N , O'Reil ly núm. 
j Te lé fono A-3268. 
C 110 E. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A I contado y á plazos, en la casa BJ 
L I N , O 'Rei l ly n ú m . 67, Teléfono A - l 
_ C 120 
B O L S A S E L E G T R i G i 
A precios sin competencia y gara 
das. Bomba de 150 ¡jaloi^-s por nora^ 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'Reilly 
mero 67. Te l é fono A-326S. 
C 118 E. 
m O T O ^ E S D E A L O O H j 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende gara» 
t i z á n d o l o s , Vi lap lana y Arrendondo. 0'Re| 
l l y n ú m . 67, Habana. 
C 121 E. J 
Í T O Ü Í f f l í l l O S Í i G i i 
Vendemos d o n k e y » con v á l v u l a s , caott 
íías, barras, pistones- etc., de bronce, 
pozos, r í o s y todos &*rylc\o8. Calden 
i motores de vapor; las me jo re» ron 
| b á s c u l a s de todas clases para estab 
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , flusea, 
chas para tanque* y d e m á s accesorios, 
terrechea Heratanos, Te lé fono A -
Apar tado 321. T e l é g r a f o " F r a m b 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
37S 313-11 
P I A N O 
Uno f r a n c é s , con su sordina y aisladores, 
co ' i in lo tamer te sano, se da muy barato. 
O 'Rei l ly esquina á Vil legas, z a p a t e r í a . 
184 8-5 
SE V E N D E N UNOS ARMATOSTES DE 
bodega que e s t á n nuevos, d á n d o s e bara-
tos. I n f o r m a r á n en Glor ia y Someruelos, 
bodega. 191 l-.> 
& 
HORROROSA GANGA.—SE V E N D E E L 
piano que m á s medallas de oro tiene por 
su perfecta c o n s t r u c c i ó n y só l ida arpa de 
hierro y por sus melodiosas voces; valen 
nuevos $450, y por tener que marcharse se 
da en 10 centenes. I n f o r m a n : Obispo '99, 
F R U T A L E S 
12 Manzanos, Melocotones 6 Uvas, 
12 Almendros, Ciruelos. Perales ó Pe 
ñ a s , á $3-50; 12 Granado* ó Kakis , á 
12 C a s t a ñ o s . N í s p e r o s , Avellanes, N o g a í t , 
6 Cerezos, á $4-50. Cien posturas de fre-' 
Isas $3-00. Porte G R A T I S á cualquier pun-j 
¡ to de Cuba al recibo de su importe en mo- _ 
j neda oficial . Juan B. Carr i l lo , Mercadere» , 
n ú m . 11. 14870 16-20 D. 
altos. 54 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapfa 
C 89 E . 1 
A t r a v e s a ñ o s de v í a ancha y vía esta 
cha, postes de arabo y j i q u l para t e léq 
no, y horcones, t a m b i é n de j i q u l y aral] 
para casas de guano. 
D i r ig i r s e á A. M a r t í n e z V i l l a r , 
Esles de Venero. 
C 3715 26-9 D. . 
mfROS RBPRESESTÁKTES ESCLOSIVOS * 
para los Anuncios Franceses son los 
Agencia deRematesy Comisiones | S[8 Le M A Y E N C E i C * 
*l 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ ANIMAS 92 TELEFONO A 6713 
I N T E R E S A N T E R e m a t e d e 
M u e b l e s y Joyas 
E l jueves 4 de Enero de 1912, á las cua-
t ro de la tarde, venderemos en subasta p ú -
blica infinidad de muebles y joyas, como 
son: escaparates con y sin lunas biseladas: | 
sillas y sillones de mimbre y americanos; 
lavabos, peinadores, vestidores, camas de 
madera y de hierro, b u r ó s para escri torio y 
s e ñ o r a , l á m p a r a s , cocuyeras. Juegos de sa-
la y de cuarto, una r ica cocina francesa 
de 4 hornos y otras cosas que no se nom-
bran por su mucha e x t e n s i ó n . 
SECCION JOYAS—Sor t i j as con b r i l l a n -
tes, prendedores y alfileres con .br i l lantes ; 
un so l i t a r io de dos k i l a t e s ; un par aretes 
oro y p la t ino con b r i l l an te s ; ar i tos y can-
dados para s e ñ o r a s y n i ñ a s , y otros obje-
tos que e s t a r á n á la vis ta . 
2 l t - 1 3d-2 
P A R I S 
P I A N O S y P i a n o s A n t o m á t i c o s 
del Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras, Aguacate 5S, Te lé fono A-3462. 
14679 28-14 D. 
R E A L I Z A C I O N 
de prendas y br i l lan tes sueltos, con un 5 
por ciento de c o m l s l é n . Vendemos b r i l l a n -
tes sueltos, y montados en caprichosas j o -
yas, para s e ñ o r a s y caballeros, y se mon-
tan á capricho del comprador. "La Co-
mercia l , " Salud n ú m . 127, antes 121, ca-
si esquina á B e l a s c o a í n . 
150 8-4 
A L M A C E N D E P I A N O S 
H A R M O N I U M S , P I A N O S N U E V O S Y 
D E USO, \ L C O N T A D O T A P L A Z O S . 
SE A L Q U I L A N . A F I N A N T A R R E G L A N 
T O D A C L A S E D E P I A N O S . C U E R D A S 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A 
C L A S E D E I N S T R U M E N T O S . V D A . E 
HIJOS DE CARRERAS, A G U A C A T E 63. 
14578 26-14 D . 
Grand Hotel B E R G E R I 
E T 
B L A N G H E 
3 2 y 3 4 , R u é B e r g é r e 
Dircoc l én t e l e g r á f l r a ! * H « t e r K é r e , " Psrli 
Al centro del comercio, muy cerca de !• 
Grandes Boulevards, de la Bolsa y de 19 
principales Teatros. 
Lunch : 4 Fr., y Comidas: 5 Fr., en me 
sas separadas. 
Restaurant á la tar jeta , á precios moda 
rados. 
P e n s i ó n desde 12 Pr. 
Cuarto, desde 6 F r . 
U l t i m o Confort. 
G R A N P A T I O I N T E R I O R 
P I A N O S 
Los de Thomas Fi ls , tan conocidos y 
acreditados, solameste se venden en el A l -
m a c é n de Bahamnnde y C o m p a ñ í a , Ber-
naza 16. 14401 27-7 D. 
COMO GANGA. SE V E N D E U N H E R M O -
SO f ae tón , hecho en el pa í s , con madera 
de majagua y herbaje f r a n c é s : se puede 
ver á todas horas en O b r a p í a n ú m . 49, Jo-
sé Pego. 193 8-5 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Alylords. Famil iares . Faetones, Traps, T i l -
burys, Cabriolets . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vue l ta entera y media vuel ta . 
Ta l le r de carruajes de Federico Domfn-
gueü . calle de Manrique n ú m e r o 138, entre 
Salud y Reina. 
16146 26-28 D. 
¡ A T E N C I O N MEDICOS! 
Un a u t o m ó v i l f r ancés , acabado de rec i -
bir , de 2 asientos, que solo consume |R de 
gasolina, mensuales, en $l.A0tK Roca, Cu-
ba 37, an t iguo . Oficina n ú m . 5. 
15093 26-27 D. 
P ^ JST E JWLI A 
C l o r o s i s , e u r a s t e n i » 
R a q u i t i s m o , T u b e r c u l o s i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc 
Son curadas por la 
0!0-LECITHIflE BILLON 
Medicación íosfórea reconocida por U 
Celebridades Médicas y en los Hospi 
tales de Paris como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
• ES LA UNICA { 
entre todas las LECITHINAS que 
ha sido objeto de comunicaciones hechas 
i la Academia de Ciencias. Ala Academia de 
Medicina y á la Sociedad de Biologiade Pa r» 
F . B I L L O N . 46, Rué Piern-Charrán, Pirit. 
y en todas drofuerias y farmacias 
P U R G O L A X A f l T E SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
U m ^ / o r c u r a d e / E S T R E Ñ I M I E N T O 
ÚefiS ENFERMEDADESdel ESTÓMAGO | 
y del H Í G A D O . 
Antiséptico intestinal prevent i ro d» la 
Apendicitisy de las Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
Se fenete «B todn /«i FtMn»ela$. 
PARIS — J. KCEHLT 
74, R u é Rodier 
imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A R I N * 
Tañíante Rey y Prado. 
